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VORBEMERKUNGEN PRELIMINARY REMARKS 
1. Im Rahmen seiner Bemühungen, die Agrarpreis-
statistik weiter auszubauen, hatte das SAEG 1972-73 
nicht nur die Berichterstattung über die Preise bereits 
behandelter Erzeugnisse vervollständigt, sondern 
auch neue Gebiete bearbeitet!1). 
1. In 1972-1973, as part of its programme of work 
intended to enlarge the scope of agricultural price 
statistics, Eurostat not only amplified and improved 
the information relating to the prices of products 
already covered, but undertook work in new fields of 
activity.1 
Zu diesen gehörten die Preisreihen für Obst, Gemüse 
und Kartoffeln. Die insgesamt etwa 100 Preisreihen 
wurden in Sonderheft S8 veröffentlicht und bezogen 
sich auf den Zeitraum 1969 bis 1972. 
These new departures include the series of prices 
relating to fruit, vegetables and potatoes. Number-
ing about a hundred, these series have been pub-
lished for the period 1969 to 1972, in the special 
number S8. 
Ab 1974 werden diese Preise ein- oder zweimal pro 
Jahr in „Agrarpreise — Obst, Gemüse und Kartof-
feln" veröffentlicht. 
From 1974 onwards, they are published once or twice 
a year in 'Prix agricoles — Fruits, légumes et 
pommes de terre' (Fruit, vegetables and potatoes). 
2. Die Preisentwicklung für diese Erzeugnisse zeigt 
von einem Wirtschaftsjahr zum anderen und selbst 
innerhalb einer Saison oft erhebliche Ausschläge. 
Diese Schwankungen können innerhalb einer kurzen 
Zeitspanne für ein genau bestimmtes Erzeugnis (Sor-
te, Größe usw.) selbst innerhalb eines Landes sehr 
groß und verschiedenartig sein. Daher ist es beson-
ders schwierig, ohne genaue Aggregationsverfahren 
einen echten Mittelpreis zu errechnen. Deshalb wer-
den ausnahmsweise auch Wochenpreise erfaßt und 
veröffentlicht. 
2. Price trends for these products often vary con-
siderably from one harvest year to another, and even 
during one season. Sometimes these variations are 
very marked and widespread for a well determined 
product (variety, size, etc.) occurring even during 
very short periods and at different points within the 
same country. It is therefore particularly difficult to 
produce a valid average price without recourse to 
very strict methods of compilation. This is why, 
exceptionally, weekly prices are collected and pub-
lished. 
3. Diese Veröffentlichung ist eine Synthese sehr vie-
ler in der Gemeinschaft beobachteter und aufbereite-
ter Preise. Sie soll helfen, Analyse und Erklärung der 
Vergangenheit zu erleichtern sowie künftige Regelun-
gen und Prognosen (Wahl der Produktion, Abände-
rung von Terminkalendern usw.) zu erleichtern. 
3. This publication is a synthesis of very numerous 
prices collected in the European Community com-
piled here to facilitate the analysis and interpretation 
of the past and to enlighten regulatory actions and 
forecasting in the future (choice of products, change 
in timetables, etc.). 
4. Die Zusammenstellung und Beschreibung dieser 
Preisreihen muß in den kommenden Jahren noch 
verbessert werden: die Mängel liegen manchmal bei 
der Sammlung der Basisinformationen, häufiger bei 
fehlenden oder unzulänglichen Aggregationsverfah-
ren. 
4. During the next few years, these series will cer-
tainly have to be improved as regards their manner 
of compilation and of description as well: the defi-
ciencies, where they occur, lie not only in the collect-
ing of the basic information, but more frequently also 
in the absence or inadequacy of methods of compil-
ation. 
5. In erster Linie zielt diese Statistik auf den räumli-
chen Vergleich ab. Dies bedeutet, daß sich die 
Preisangaben für die einzelnen Länder auf genau die 
gleichen preisbestimmenden Merkmale beziehen 
müssen)2). Wichtigstes Kriterium bei der Auswahl 
der Preisreihen muß also die Identität der Produkte 
und der übrigen preisbestimmenden Merkmale sein. 
Das hat zur Folge, daß die für die einzelnen Länder 
berücksichtigten Produkte nicht immer gleichzeitig 
auch die repräsentativsten (im Sinne von „gängig-
sten") sind. 
5. The main aim of these statistics is to permit a 
geographical comparison erf prices, which requires 
that price indications for the various countries should 
be based on the same characteristics determining the 
prices.2 The principal criterion for the choice of the 
price series in a country should therefore be the 
identity of the product and of the other character-
istics determining its price. The products to be 
retained in the various countries are therefore not 
necessarily always the most representative (in the 
sense of 'the most current'). 
(') Vgl. Sonderhefte : 
55 ..Agrarpreise — Tiere und Fleisch" 
56 „Agrarpreise — Düngemittel" 
57 „Agrarpreise— Futtermittel" 
S9 „Agrarpreise — Landmaschinen und Ackerschlepper". 
(2) Vgl. Guckes S, „Ein System der Agrarpreisstatistik für die EG", 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, „Agrarstatisti-
sche Studien", Nr. 9/1970, Ziffer 2.4. 
1 Cf. Special numbers: 
55 'Agricultural prices—Animals and meat' 
56 'Agricultural prices—Fertilizers' 
57 'Agricultural prices—Animal feedingstuffs' 
S9 'Agricultural prices—Agricultural equipment and tractors'. 
2 See S. Guckes 'A system of agricultural price statistics for the 
EC', Eurostat, 'Agricultural Statistical Studies', No 9/1970, under 2.4. 
VIII 
REMARQUES PRÉLIMINAIRES PREMESSA 
1. Dans le cadre de ses travaux en vue d'élargir la 
statistique des prix agricoles, l'Eurostat a en 
1972-1973 non seulement complété et amélioré les 
informations concernant les prix des produits déjà 
traités, mais a entrepris des travaux dans des domai-
nes nouveaux^). 
1. Nell'ambito dei lavori intesi ad ampliare la statisti-
ca dei prezzi agricoli, nel biennio 1972-1973, l'Euro-
stat non si è limitata ad integrare e a migliorare le 
informazioni attinenti ai prezzi dei prodotti già tratta-
ti, ma ha anche intrapreso lavori in nuovi campi)1). 
Les séries de prix relatives aux fruits, aux légumes et 
aux pommes de terre font partie de ces derniers 
travaux. Au nombre d'une centaine ces séries ont été 
publiées dans le Numéro Spécial S8 pour la période 
de 1969 à 1972. 
Le serie di prezzi relative alla frutta, agli ortaggi ed 
alle patate rientrano in questi ultimi lavori. Circa un 
centinaio sono le serie pubblicate nel Numero specia-
le S8 riguardanti il periodo 1969-1972. 
A partir de 1974 ces prix sont publiés une ou deux 
fois par année dans «Prix agricoles — Fruits, légu-
mes et pommes de terre ». 
Dal 1974 in poi questi prezzi sono pubblicati una o 
due volte l'anno nel fascicolo «Prezzi agricoli — 
Frutta, ortaggi e patate». 
2. Les évolutions de prix de ces produits accusent 
souvent de grandes amplitudes d'une campagne à 
l'autre aussi bien qu'au cours d'une même saison. 
Parfois ces variations sont très importantes et très 
diversifiées pour un produit, (une variété, un cali-
bre...) bien déterminé, au cours de périodes très 
brèves, en différents points du territoire d'un même 
pays. Aussi, est il particulièrement difficile de faire 
apparaître un prix moyen qui soit réel sans recourir à 
des méthodes rigoureuses pour son agrégation. C'est 
aussi pourquoi, exceptionnellement, des prix hebdo-
madaires sont collectés et publiés. 
2. L'andamento dei prezzi dei prodotti di cui trattasi 
rivela spesso notevoli escursioni da una campagna 
all'altra, nonché durante una stessa stagione. Talvol-
ta le variazioni sono estremamente rilevanti e molto 
diversificate per un prodotto (una varietà, un calibro, 
ecc.) ben determinato, entro periodi brevissimi, in 
vari punti del territorio di uno stesso paese. È 
pertanto particolarmente difficile indicare un prezzo 
medio che sia reale senza ricorrere a metodi rigorosi 
di aggregazione. Anche per questo motivo, eccezio-
nalmente, si provvede alla raccolta ed alla pubblica-
zione dei prezzi settimanali. 
3. Cette publication représente une synthèse des très 
nombreux prix qui sont relevés dans la CE et qui sont 
agrégés ¡ci pour faciliter l'analyse et l'interprétation 
du passé afin d'éclairer les réglementations et les 
prévisions de demain (choix de production, modifica-
tion de calendriers...). 
3. La presente pubblicazione costituisce una sintesi 
dei numerosissimi prezzi rilevati nella Comunità 
europea e qui aggregati per agevolare l'analisi e 
l'interpretazione del passato, nell'intento di chiarire i 
regolamenti e le previsioni future (scelta di produzio-
ni, modifica di calendari, ecc.). 
4. Il faudra au cours des prochaines années amélio-
rer encore la confection et les descriptions de ces 
séries: les déficiences tiennent, le cas échéant, à la 
collecte de l'information de base, mais plus souvent 
à l'absence ou à l'insuffisance des méthodes d'agré-
gation utilisées. 
4. Nei prossimi anni sarà necessario migliorare ulte-
riormente la preparazione e la descrizione delle 
serie: le eventuali carenze riguardano talvolta la 
raccolta dell'informazione di base, ma più spesso la 
mancanza totale o l'insufficienza dei metodi di aggre-
gazione impiegati. 
5. Cette statistique vise en premier lieu à établir une 
comparaison spatiale, ce qui signifie que les indica-
tions de prix pour les divers pays devraient se 
rapporter exactement aux mêmes caractéristiques 
déterminant les prix(2). Le critère principal pour le 
choix des séries de prix doit donc être l'identité du 
produit et des autres caractéristiques déterminant le 
prix. Il en résulte que les produits retenus pour les 
différents pays ne sont pas toujours en même temps 
les plus représentatifs (au sens de «les plus cou-
rants»). 
5. Scopo della presente statistica è innanzitutto di 
consentire un confronto spaziale dei prezzi; ciò signi-
fica che le indicazioni dei prezzi per i vari paesi 
dovrebbero riferirsi alle stesse caratteristiche che 
determinano i prezzi)2). Il criterio principale per la 
scelta delle serie dei prezzi di un paese deve quindi 
essere rappresentato dall'identità del prodotto e 
dalle altre caratteristiche che ne determinano il prez-
zo. Ne deriva che i prodotti da considerare per i vari 
paesi non sono necessariamente nel contempo quelli 
più rappresentativi (nel senso di «i più correnti»). 
(') Cf. les numéros spéciaux: 
55 « Prix agricoles — Animaux et viandes » 
56 « Prix agricoles — Engrais » 
57 « Prix agricoles — Aliments des animaux » 
S9 « Prix agricoles — Matériel et tracteurs agricoles ». 
(2) Voir Guckes S. «Un système de statistiques des prix agricoles 
pour la CE», Eurostat, «Étude de statistique agricole», n° 9/1970, 
sous 2.4. 
(') Cfr. numeri speciali: 
55 « Prezzi agricoli — Animali e carne » 
56 n Prezzi agricoli — Concimi » 
57 «Prezzi agricoli — Mangimi» 
S9 « Prezzi agricoli — Materiale e trattori agricoli ». 
(·') Cfr. Guckes S. «Sistema di statistiche dei prezzi agricoli per la 
CE», Eurostat, «Studi di statistica agraria», n. 9/1970, sub 2.4. 
IX 
Wenn wir von dem „Prinzip der Identität" sprechen, 
sind wir uns selbstverständlich im klaren darüber, 
daß es illusorisch wäre, eine Identität im strengen 
Sinne erreichen zu können. Alles, was versucht wer­
den kann, ist die Erstellung von relativ vergleichba­
ren Preisreihen und die möglichst detaillierte und 
genaue Angabe der den Ländervergleich beeinträch­
tigenden Faktoren im „Katalog der preisbestimmen­
den Merkmale" (vgl. Teil II des Sonderheftes S8). 
When we speak of the 'principle of identity', we 
should of course bear in mind, that it would be 
illusory to attempt to achieve identity in the strict 
sense of the term. All that we can attempt to do is 
to draw up relatively comparable price series and 
indicate in the 'Catalogue', in as great detail as 
possible, the factors which still hamper a direct 
comparison between the series (cf. part II of the 
Special Number S8). 
6. Gleichwohl haben wir uns bemüht, neben dem 
Prinzip der Identität möglichst auch das der Reprä­
sentativität zu verwirklichen. 
6. One has been always aware to meet, as far as 
possible, not only the requirements of the principle 
of identity but also those of the principle of represen­
tativeness. 
7. Da diese Statistik auch den zeitlichen Preisver­
gleich ermöglichen soll, sollte die Gesamtheit der 
preisbestimmenden Merkmale der einzelnen Preisrei­
hen soweit wie möglich gleich bleiben. Bei den 
Erzeugnissen, um die es hier geht, ¡st dies nur von 
einem Jahr zum anderen möglich. Im Verlauf eines 
Jahres kann die Kontinuität der preisbestimmenden 
Merkmale für die Erzeugnisse meist nicht sicherge­
stellt werden. Hierfür gibt es zwei Gründe: 
7. Since these statistics are also intended to permit 
the chronological comparison of prices, the greatest 
possible continuity should be maintained in all the 
characteristics of the series. For the products 
covered here, this can be done only from one year to 
another. Within the course of a year, however, in 
many cases it is impossible to ensure the continuity 
of the characteristics of these products. There are 
two reasons: 
die zeitliche Aufeinanderfolge der Sorten inner­
halb einer Produktionszone; 
die Aufeinanderfolge der Produktionszonen 
innerhalb eines Landes im Laufe des Vermark­
tungszeitraums eines Erzeugnisses. 
the succession of the varieties in course of the 
time within the same zone of production; 
the succession of the zones of production in 
course of the marketing period of the product 
within the same country. 
8. Bei der Benutzung dieser Statistik ¡st zu beachten, 
daß im Prinzip für jedes Erzeugnis zwei verschiede­
nen Konzepten entsprechende Preisreihen angege­
ben werden. 
8. When using these statistics, in principle, two price 
series, corresponding to different concepts, are being 
indicated for each product. 
.1 Die nach dem ersten Konzept erhobenen Preise 
beziehen sich auf: 
­ nur global festgelegte Erzeugnisse (alle Güte­
klassen, alle Größen, unaufbereitet). Dadurch 
haben sie eher den Charakter von Durch­
schnittserlösen ('); 
— die erste Handelsstufe, möglichst „ab Hof". 
.1 Prices recorded according to the first concept 
should: 
— refer to products which are defined only 
roughly (all qualities, all sizes... uncon­
ditioned). These prices therefore approxi­
mate to the idea of unit values.' 
— be recorded at the first marketing stage, 
wherever possible 'ex farm'. 
Die nach diesem Konzept erhobenen Preise wer­
den hier im Prinzip als Monats­ und Jahrespreise 
veröffentlicht ('). 
Prices recorded according to this concept are in 
principle published on a monthly and annual 
basis.2 
.2 Die nach dem zweiten Konzept erhobenen Preise 
beziehen sich auf: 
— genau festgelegte Erzeugnisse (Güteklasse, 
Größe, Aufbereitung usw.), möglichst entspre­
chend den geltenden EWG­Normen; 
— die erste Stufe für aufbereitete Erzeugnisse. 
Da eine Aufbereitung selten beim Erzeuger 
erfolgt, spiegeln diese Preise in den meisten 
Fällen die Preisentwicklung auf der Großhan­
delsebene (Genossenschaften, „Veil ing" usw.) 
wider. 
.2 The prices recorded according to the second 
concept should: 
— refer to properly identified products (class of 
quality, size... conditioning, etc.), preferably in 
line with current EEC standards. 
— be recorded at the first marketing stage where 
conditioning of the product is possible. Since 
products are rarely worked up on the farm, 
these prices mostly reflect price trends ex 
trade (cooperatives, auctions, etc.). 
Diese Preise entsprechen besser als die nach dem 
ersten Konzept erfaßten Reihen den Erfordernissen 
eines geographischen Preisvergleichs. 
These prices meet better the requirements of a 
geographical price comparison than those listed in 
line with the first concept. 
(') Vgl. „Durchschnittserlöse — Sonderheft", Dezember 1971. 
V) Allerdings werden die Preise für einige Erzeugnisse — die nur 
diesem Konzept entsprechend erhoben werden — zusätzlich als 
Wochenpreise veröffentlicht. 
1 Cf. Unit values—special number, December 1971. 
2 In the case of some products, however—where prices are οηΐγ 
given accordingly to this first concept—prices are also published on 
a weekly basis. 
Lorsque nous parlons du «principe d'identité», nous 
nous rendons compte naturellement qu'il serait illu-
soire de chercher à parvenir à l'identité au sens strict 
du terme. Tout ce qu'on peut essayer de faire, est 
d'établir des séries de prix relativement comparables 
et d'indiquer de façon aussi détaillée que possible 
dans le «Catalogue des caractéristiques déterminan-
tes des prix» les facteurs qui entravent encore la 
comparaison directe entre les séries (cf. la partie II du 
numéro spécial S8). 
Quando si parla del «principio d'identità», ci si rende 
conto naturalmente che sarebbe illusorio cercare di 
arrivare all'identità assoluta nel senso stretto del 
termine. Tutto ciò che si può cercare di fare è 
elaborare serie di prezzi relativamente confrontabili, 
indicando nel modo più particolareggiato possibile 
nel «Catalogo» i fattori che tuttora rendono disage-
vole il confronto diretto tra le serie (cfr. parte II del 
numero speciale S8). 
6. Néanmoins , nous nous sommes efforcés de satis-
faire non seulement aux exigences du principe 
d' ident i té, mais aussi, dans la mesure du possible, à 
celles du principe de représentativité. 
6. Si è cercato di soddisfare il più possibi le, contem-
poraneamente, oltre alle esigenze del pr incipio 
d ' ident i tà, anche quelle del principio di rappresentati-
vità. 
7. Vu que la présente statist ique doi t également 
permettre la compara ison des prix dans le temps, les 
séries devraient conserver la mei l leure cont inui té 
possible au niveau de l 'ensemble de leurs caractéris-
t iques. Pour les produi ts concernés ¡ci, ceci n'est 
possible que d'une année à l 'autre. A l ' intérieur de 
l 'année, le plus souvent , la cont inui té des caractéristi-
ques des produi ts ne peut être assurée. Cela t ient 
entre autres à deux raisons : 
7. Dato che la presente statistica deve anche consen-
tire il confronto dei prezzi nel t empo , le serie dovreb-
bero conservare la mig l ior cont inui tà possibi le quan-
to al complesso delle rispett ive caratterist iche. Per i 
prodot t i qui considerat i , ciò è possibi le soltanto da 
un anno al l 'a l t ro. Durante l 'anno, per lo p iù , non è 
possibi le garantire la cont inuità delle caratteristiche 
dei prodot t i . Ciò dipende tra l 'altro da due mot iv i : 
la succession des variétés au cours du temps 
dans une même zone de p roduc t ion ; 
la succession des zones de product ion au cours 
de la période de commerc ia l isat ion du produi t , 
dans un m ê m e pays. 
successione delle varietà nel 
stessa zona di produzione. 
tempo in una 
successione delle zone di produzione durante il 
per iodo di commercial izzazione del prodot to , in 
uno stesso paese. 
8. Pour l 'ut i l isat ion de la présente stat ist ique, en 
pr incipe, on indique pour chaq' ie produi t deux séries 
de prix qui correspondent à des concepts différents. 
8. Per l 'applicazione della presente statistica, di mas-
sima sono indicate per ciascun prodot to due serie di 
prezzi, che corr ispondono a concett i diversi . 
.1 Les prix relevés 
devraient : 
suivant le premier concept 
se référer à des produi ts définis de façon 
sommai re (toutes qual i tés, tous calibres... non 
condi t ionnés). Ils se rapprochent de ce fait de 
la not ion de valeurs unitaires ('). 
être relevés au premier stade de commerc ia l i -
sat ion, si possible « départ fe rme ». 
.1 I prezzi r i levati secondo il primo concetto dovreb-
bero : 
— riferirsi a prodot t i def ini t i in modo sommar io 
(tutte le qual i tà, tut t i i calibri,... non condizio-
nati). Essi si avvic inano qu ind i alla nozione di 
valor i unitar i f1); 
— essere ri levati nella pr ima fase di commerc ia-
lizzazione, se possibi le «franco azienda agrico-
la ». 
Les pr ix concernant ce concept sont ¡ci en princi-
pe publ iés sur une base mensuel le et annuel le (2). 
I prezzi relativi a questo concetto sono qui pubbl i -
cati, di mass ima, su base mensi le e annuale (2). 
.2 Les prix relevés suivant le deuxième concept 
devra ien t : 
.2 I prezzi r i levati 
dovrebbero : 
in base al secondo concetto 
se référer à des produi ts bien identif iés (classe 
de qual i té, calibres... cond i t ionnement ) de pré-
férence suivant les normes CEE en v igueur ; 
être relevés au premier des stades de com-
mercial isat ion où l 'on peut observer des pro-
duits condi t ionnés. Le cond i t ionnement étant 
rarement effectué à la fe rme, ces prix reflètent, 
dans la plupart des cas, l 'évolut ion des prix 
départ négoce (coopérat ives, veil ing...). 
Ces prix répondent m ieux que ceux établis selon le 
premier concept aux exigences d 'une compara ison 
géographique. 
— riferirsi a prodot t i ben identif icati (classe di 
qual i tà, calibri,... condiz ionamento) , prefer ibi l -
mente secondo le v igent i norme CEE; 
— essere ri levati nella pr ima fase di commerc ia-
lizzazione in cui sia possibi le osservare prodot-
ti condizionat i . Dato che il condiz ionamento 
raramente viene effettuato nell 'azienda agrico-
la, dett i prezzi r ispecchiano per lo più l 'anda-
mento dei prezzi al l 'atto de l l ' immiss ione in 
commerc io (cooperat ive, «vei l ing »...). 
Questi prezzi sono più adiacenti che i p r imi alle 
esigenze di un confronto spaziale. 
(') Cf. Valeurs unitaires — Numéro spécial, décembre 1971. 
(2) Cependant pour que lques p rodu i t s — qu i n 'appara issent que 
se lon ce p remie r concept — les pr ix sont pub l iés en plus sur une 
base hebdomada i re . 
(1) Cfr. Valori unitari — Numero speciale, d i cembre 1971. 
(2) Tu t tav ia , per ta lun i p rodo t t i (d ispon ib i l i so l tan to secondo il p r i m o 
concet to) i prezzi sono pubb l ica t i anche su base se t t imana le . 
XI 
Sie werden hier im Prinzip als Wochen-
Jahrespreise veröffentlicht. 
Monats- und They are published here in principle on a weekly, 
monthly and annual basis. 
9. Zur Vorbereitung dieser Veröffentlichung sind 
„Zielsetzungen" festgelegt worden t1). Eine Anzahl 
Preisreihen entspricht noch nicht allen vorgeschlage-
nen Merkmalen. Selbst Preisreihen, die von den 
„Zielsetzungen" weiter entfernt sind, wurden z.T. mit 
einbezogen, um wenigstens ein Minimum an verfüg-
barer Information weiterzugeben. 
9. For the preparation of this publication, 'targets' 
have been fixed.1 In practice, however, a number of 
series do not yet meet all the proposed criteria. Some 
price series which differ considerably from these 
'targets' have been retained as well, in order to offer 
at least a minimum of the information available. 
10. Die festgesetzten Zielsetzungen sind: 
10.1 Produktdefinition: 
Sie erscheint als Kurzfassung im Tabellenkopf. 
10. The following targets have been fixed: 
10.1 Definition of product: 
This is indicated briefly in the table headings. 
Die unter das zweite Konzept fallenden Preisrei-
hen entsprechen der Kategorie I. 
The series corresponding to the second concept 
should be of category I. 
10.2 Handelsstufe und -weg, Frachtlage: vgl. oben, 
Ziff. 8. 
10.2 Marketing stage, sales channel, point of deliv-
ery: cf. paragraph 8 above. 
10.3 Verpackung: 
Sie ist weder im Gewicht noch im Preis zu 
berücksichtigen. Das Gewicht ¡st in „100 kg 
netto" anzugeben. 
10.3 Packaging: 
This should not be included in either the weight 
or the prices. The weight should be shown in 
'100 kg net'. 
10.4 Pro Stück (pro Bund) übermittelte Preise wur-
den mit Hilfe des im Katalog unter Punkt 8 
angegebenen Koeffizienten in Preise „pro 100 
kg" umgerechnet. 
10.4 Prices for goods sold by item (by bunch, etc.) 
have been converted to '100 kg' using the 
coefficients given in paragraph 8 of the catal-
ogue. 
10.5 Die Preise beziehen sich nicht auf Importerzeug-
nisse. 
10.5 Prices do not refer to imported products. 
10.6 Die Preise verstehen sich ausschl. MWSt und 
sollen eventuelle produktbezogene Subventio-
nen enthalten. 
10.6 Prices are exclusive of VAT, but should include 
any possible subsidies linked to the product. 
11. Diese Veröffentlichung wurde in Zusammenar-
beit mit den zuständigen Stellen in den Mitgliedslän-
dern ausgearbeitet, die dem SAEG auch den größten 
Teil des Zahlenmaterials liefern. Allen, die zum Gelin-
gen der Reihe „Agrarpreise" beitragen, spricht das 
SAEG an dieser Stelle nochmals seinen Dank aus. 
Das SAEG bemüht sich um ständige Verbesserung 
und Ergänzung der Preisreihen. Kritischen Bemerkun-
gen und Anregungen der Leser sieht es mit Interesse 
entgegen. 
11. This publication was prepared in collaboration 
with the relevant national agencies; these also pro-
vided the SOEC with the greater part of the figures 
presented. The SOEC takes this opportunity to 
express once again its thanks to all those who have 
contributed to the success of the series 'Agricultural 
prices'. 
The SOEC would welcome readers' critical comments 
and suggestions to help it in its continuing task of 
improving and extending these price series. 
(') Da nicht alle festgelegten preisbestimmenden Merkmale von 
allen Ländern berücksichtigt werden können, begnügt sich das 
SAEG mit der Angabe der „Zielsetzungen". Dies sind anzustrebende 
Merkmale; alle Abweichungen von Ihnen werden von den Ländern 
im „Katalog der preisbestimmenden Merkmale" angegeben (vgl. 
Teil II des Sonderheftes S8). 
1 As not all of the established characteristics determining prices 
might be observed in all the member countries, Eurostat is satisfied 
with 'targets'. They represent the criteria which want to be met 
fully. All deviations from them should be indicated by the countries 
concerned in the 'Catalogue of the characteristics which determine 
prices' (Part II of the Special Number S8). 
XII 
Ils sont en principe publiés ici sur une base hebdo-
madaire, mensuel le et annuel le. 
Essi sono, di mass ima, pubbl icat i qui su base setti-
manale, mensi le e annuale. 
9. Pour préparer cette publ icat ion, des «objectifs de 
référence» avaient été f ixésf1) . En pratique cepen-
dant, nombre de séries ne rejoignent pas encore 
toutes les caractérist iques proposées. Des séries de 
prix parfois assez éloignées des «object i fs de réfé-
rence» ont été retenues afin de donner au moins le 
m in imum d ' in format ion disponible. 
9. Per redigere la presente pubbl icazione si erano 
fissati degl i «obiettivi di riferimento»I1). Tut tavia, in 
pratica, numerose serie non presentano ancora tutte 
la caratteristiche proposte. Si sono considerate ta l -
volta serie di prezzi abbastanza lontane dagl i «obiet-
t iv i di r i fe r imento», per forni re a lmeno il m i n i m o 
d ' informazione disponibi le. 
10. Ont été f ixés les objecti fs de référence suivants : 
10.1 Déf in i t ion du produi t : 
Elle est indiquée de façon sommai re au niveau 
des en-têtes des tableaux. 
Les séries correspondant au deuxième concept 
devraient être de catégorie I. 
10. Gli obiet t iv i di r i fer imento fissati sono i seguenti : 
10.1 Definizione del prodot to : 
È indicata sommar iamente nell ' intestazione del-
le tabel le. 
Le serie corr ispondent i al secondo concetto 
dovrebbero riferirsi alla categoria I. 
10.2 Stade de commerc ia l isa t ion, canal de vente, 
po int de l ivraison : cf. point 8 supra. 
10.2 Fase di scambio, canale di vendi ta, punto di 
consegna : cfr. punto 8 sopra. 
10.3 Embal lage: 
Il ne devrait être compr is ni dans le poids ni 
dans le prix. Le poids devrait être indiqué en 
«100 kg net». 
10.3 Imbal laggio : 
Non dovrebbe essere compreso né nel peso né 
nel prezzo. Il peso andrebbe indicato in «100 kg 
net t i». 
10.4 Les prix t ransmis à la pièce (à la botte...) ont été 
convert is «au 100 kg» à l'aide de coefficients 
indiqués au point 8 du catalogue. 
10.4 I prezzi indicati per pezzo (mazzo, ecc.) sono 
stati convert i t i « in 100 kg» appl icando i coeff i-
cienti specif icati al punto 8 del catalogo. 
10.5 Les prix ne concernent pas les produits impor-
tés. 
10.5 I prezzi non r iguardano i prodot t i impor ta t i . 
10.6 Les prix sont hors TVA et devraient comprendre 
les subvent ions éventuel les liées au produit . 
10.6 I prezzi s ' in tendono IVA esclusa e dovrebbero 
comprendere le eventual i sovvenzioni alla pro-
duzione. 
11. Cette publ icat ion a été élaborée en col laborat ion 
avec les inst i tut ions nationales compétentes qui d'ai l -
leurs fournissent à l'OSCE la plupart des renseigne-
ments nécessaires à la publ icat ion. L'OSCE fait à cet 
endroit ses remerciements réitérés à tous ceux qui 
part icipent à la réussite de la série «Prix agr icoles». 
L'OSCE s'efforce d 'amél iorer et de compléter cont i -
nuel lement les séries de prix. Il attend avec intérêt 
des observat ions cri t iques et les suggest ions des 
uti l isateurs. 
11. Questa pubblicazione è stata elaborata in colla-
borazione con gl i ist ituti nazionali competent i che 
forniscono del resto all'ISCE la maggior parte delle 
informazioni necessarie alle pubbl icazioni . L'ISCE 
rinnova qui i r ingraziamenti a tut t i coloro che parteci-
pano alla riuscita della serie « Prezzi Agr ico l i ». 
Nel l ' intento di mig l iorare e completare le serie di 
prezzi, l'ISCE attende con interesse le osservazioni 
crit iche e i sugger iment i degl i uti l izzatori. 
I1) Étant donné que toutes les caractéristiques déterminantes des 
prix, fixées par nous, ne sauraient être observées dans tous les pays 
membres, l'Eurostat se contente d'«objectifs de référence». Ce sont 
des caractéristiques que l'on souhaiterait atteindre. Tous les écarts 
par rapport aux objectifs doivent être signalés par les pays dans le 
«Catalogue des caractéristiques déterminantes des prix» (partie II 
du numéro spécial S8). 
0) Dato che tutte le caratteristiche determinanti dei prezzi, da noi 
fissate, non potrebbero essere osservate in tutti i paesi membri, 
l'Eurostat si limita agli «obiettivi di riferimento». Si tratta di 
caratteristiche che si auspica siano raggiunte tutte le differenze 
rispetto agli obiettivi vanno segnalate da parte dei paesi nel 
«Catalogo delle caratteristiche determinanti dei prezzi» (parte II del 
Numero speciale S8). 
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< Umrechnungskur·· *) Taux d· conversion") 
1950 
1951 ­ 1956 
1 2 8 1 9 5 7 
Kurse /Taux Op A u g u s t / a o û t 1957 
Kurse /Taux Øp 1957 
Kurse /Taux Op 1957/1958 
29.12 1958 
Kurse /Taux Øp 1958/1959 
1.1 1959 
1960 
63 .1961 
73 .1961 
Ku rse /Taux Op M a r i / m a r s 1961 
Kurse /Taux Øp 1961 
Kurse /Taux Øp 1960/1961 
1 9 6 2 ­ 1 7 11.1967 
18.11.1967 
21.11.1967 
Kurse /Taux Op Nov . /nov . 1967 
Ku rse /Taux Øp 1967 
Kurse /Taux Øp 1967/1968 
1968 
11 8 1969 
Kurse /Taux Op A u g u s t / a o û t 1969 
27.10 1969 
Ku rse /Taux Op Ok t . / oc t . 1969 
Ku rse /Taux Øp 1969 
Kurse /Taux Øp 1969/1970 
1970 
21.12.1971 
Kurse /Taux Op Dez / d e c 1971 
Ku rse /Taux Op 1971 
Kurse /Taux Jan . /Janv á M a i / m a i 1972 
1972 J 
Kurse /Taux Øp 1971/1972 
J 
A 
5 
0 
Ν 
D 
Kurse /Taux Øp 1972 
1973 J 
F 
M 
A 
M 
J 
Deutschland (BR) 
100 Eur ­
OM 
420,000 
1 
400,000 
♦ 403.226 
403,507 
413.534 
400,000 
366,000 
394,516 
393.852 
376.992 
366,000 
349,872 
360,277 
365.514 
I 
349,672 
I I 357,495 
349,872 
345,601 
339,687 
(19 3 73) 
338.506 
I 
1O0DM ­
Eur 
23,8095 
" 
25,0000 
τ 
24,8000 
24,7827 
24.1818 
25,0000 
■ 
27,3224 
25,3475 
25.3903 
26,5258 
27,3224 
28,5819 
27,7564 
27,3587 
I 
28,5819 
Γ 
27,9724 
I 
28,5819 
28,9351 
29,4389 
29.5416 
I 
France 
100 Eur ­
Fir 
350,000 
♦ 
420,000 
395.161 
377.233 
411.945 
420,000 
457.156 
493,706 
" 
555,419 
553.512 
517,884 
548.487 
555,419 
100 Fff ­
Eur 
28,5714 
t 23,8095 
25.3061 
26,5068 
24.2751 
23,8095 
21.8744 
20,2550 
" 
18,0044 
18.6737 
1 
19.3093 
18.2320 
18,0044 
j 
Halia 
100 Eur ­
Lil 
62500,00 
" 
63134,2 
62725,0 
62519.1 
1 
1 
63134,2 
I 62834.4 
63134,2 
67000 
70300 
71300 
72500 
77600 
1 
100 Lit ­
Eur 
0.160000 
" 
0,158393 
0.159426 
0.159951 
1 
0,158393 
ι 1 0.159148 
1 
0,158393 
0.149254 
0.142248 
0.140252 
0,137931 
0.128866 
1 
Nederland 
100 Eur ­
Ft 
380.000 
1 
362,000 
365.484 
365.205 
374.230 
362,000 
" 
352,281 
358.551 
361.707 
I 
352,281 
» 
356.875 
352,281 
f 
352,282 
100 Fl ­
Eur 
26,3158 
I 27,6243 
27,3610 
27,3819 
26.7215 
27,6243 
I ' 
28,3864 
27.8900 
27.6467 
I 
26,3864 
I 28,0210 
1 
28.3864 
1 1 28,3863
Γ 
UEBL'BLEU 
100 Eur ­
Fb 
5000,00 
" 
4865,72 
4952.35 
4995,95 
| 
4865.72 
1 _A 4929,19 
1 
4865,72 
100FD ­
Eur 
2,0000 
" 
2,05519 
2.01924 
2.00162 
i 
2.05519 
I 
i 2.02873 
2,05519 
United Kingdom 
100 Eur ~ 
C 
35,7143 
100C ­
Fur 
280,00 
! I 
! 
" 
41,6667 
τ 
38.2937 
36.4319 
39.3836 
41,6667 
' 
42.8 
I 
41.7 
! 
45,2 
44,9 
45.0 
45.4 
46.6 
46,7 
1 
43.7 
! 
46.5 
48.0 
49,8 
48.7 
48.6 
o0.5 
1 
1' 
240,000 
Τ 
261.140 
274.485 
253.913 
240,000 
11 
233,645 
239.808 
1 
221,239 
222.717 
222.222 
220.264 
214,592 
214,133 
I 
228.633 
I 
215.054 
208.333 
200.803 
205.339 
205,761 
198,020 
1 
Ireland 
100 Eur ­
C 
35,7143 
" 
41,6667 
i 
38.2937 
36,4319 
39.3836 
41,6667 
" 
42.8 
I 
41.7 
1 
45,2 
44.9 
45,0 
45.4 
46.6 
46.7 
! 
43.7 
1 
46.5 
48,0 
19.8 
18,7 
46.6 
50.5 
1 
100C ­
Eur 
280,00 
11 
240,000 
t 261.140 
274.485 
253.913 
240,000 
" 
233,645 
I 
239,808 
I 
221,239 
222.717 
222.222 
220.264 
214,592 
214.133 
I 
228,833 
I 
215,054 
208.333 
200,603 
205,339 
205,761 
196.020 
Danmark 
100 Eur — 
Dks 
690,714 
" 
750,000 
710,476 
697.374 
726.836 
750,000 
" 
757,831 
752.779 
750.236 
I 
757,831 
T" \ 
754.129 
757,831 
100 Dks ­
Eur 
14,4778 
" 
13,3333 
14.0751 
14.3395 
13,7583 
13,3333 
i ' 
13,1956 
13.2841 
13.3291 
I 
13,1956 
I I 13.2603 
13,1956 
USA 
100 Eur ­
S 
100,00 
" 
108,571 
103.041 
100,258 
I 
108,571 
" 
104.520 
108,571 
' 
115.033 
122 
121 
123 
128 
I 
100 s ­
Eur 
100,00 
i ' 
92,1056 
97.0487 
99.7427 
I 
92,1056 
I I 95.6755 
92,1056 
V 
86,9316 
81.9672 
82,6446 
81.3006 
78.1250 
I 
1950 
1951 ­ 1 9 5 6 
12.8.1957 
1957 Kurse /Taux Op A u g u s t / a o ù t 
1957 Kurse /Taux Op KJ 
1957/1958 Kurse /Taux Op WJ 
29.12.1958 
1958/1959 Kurse /Taux Op 
1.1.1959 
1960 
63 .1961 
7.3.1961 
1961 Ku rse /Taux Op M ä n t / m a r s 
1961 Kurse /Taux 0 p 
1960/1961 Ku rse /Taux Op 
1 9 6 2 ­ 1 7 . 1 1 . 1 9 6 7 
18.11.1967 
21.11.1967 
1967 Ku rse /Taux 0 p Nov . /nov . 
1967 Ku rse /Taux Op 
1967/1968 Ku rse /Taux Op 
1968 
11.8.1969 
1969 Kurse /Taux 0 p Augus t /aoOt 
27.10.1969 
1969 Ku rse /Taux 0 p O k t / o c t . 
1969 Ku rse /Taux 0 p 
1969/1970 Kurse /Taux Op 
1970 
21.12.1971 
1971 Kurse /Taux Øp Dez. /déc. 
1971 Ku rse /Taux 0 p 
1972 Ku rse /Taux Jan. /Janv . à M a i / m a i 
1972 J 
1971/1972 Ku rse /Taux Op 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
1972 Ku rse /Taux Øp 
1973 J 
F 
M 
A 
M 
J 
Kurse/Taux Øp 1972/1973 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
Kurse/Taux Øp 1973 
1974J 
F 
M 
A 
M 
J 
Kurse/Taux ØpWJ 1973/1974 
J 
A 
S 
0 
N 
Kurse/Taux 0p 
D 
1974 
1975 J 
F 
M 
A 
M 
J 
Kurse/Taux 0p 1974/1975 
J 
A 
■S 
0 
N 
D 
Kurse/Taux 0p 1975 
1976 J 
F 
346.873 
I 321,978 
I' 
332.811 
321,978 
28.8290 
I 31,0580 
" 
30,0471 
I 31,0580 " 572 
588 
569 
612 
630 
626 
579 
1 609 
598 
590 
595 
603 
596 
601 
596 
595 
591 
576 
562 
' 
17.4825 
17,0068 
16,9779 
16,3399 
15,8730 
15,9744 
1 17.2712 
16.4204 
16,7224 
16.9492 
16,8067 
16.5837 
16.7224 
16,6389 
16.7785 
16.8067 
16,9204 
17.3010 
17,7936 
66700 
1 79700 
75900 
74600 
75500 
74400 
73400 
1 72900 
1 73600 
77600 
77800 
79800 
81900 
82900 
! 
77300 
I 82200 
82000 
81300 
83900 
85900 
86700 
81300 
66100 
88600 
88800 
864000 
871000 
0.149925 
0.125471 
0.131752 
0.134048 
0.132450 
0.134409 
0.136240 
I 0.137174 
I 
0,135870 
0.128865 
0,128534 
0.125313 
0.122100 
0,120627 
I 0,129366 
I 0.121654 
0.121951 
0,123001 
0.119189 
0.116414 
0.115340 
0.123001 
0.113507 
0.112866 
0.112613 
0.115741 
0,114811 
352,281 
I 352,282 
344,454 
335,507 
(17.9.73)­
I I 347,410 
1 335,507 
Ü 
339082 
335,507 
" 
28,3864 
28,3863 
29,0315 
29,8056 
t 
I t 28.7644 
29,8056 
I 
Î 
29,4914 
1 
29,8056 
" 
1 " 1 
47.1 
I 
54.0 
53.4 
54,5 
54,9 
52,7 
52.1 
I 51.1 
51,2 
52.1 
52,2 
52.6 
53.7 
53,4 
I 53,1 
! 
53.4 
53.3 
53.0 
53.9 
55,3 
56.4 
|53,4 
57.8 
58.0 
58,2 
58.1 
59.4 
212,314 
I 
185.185 
187,266 
183.486 
182.149 
189.753 
191.939 
I 
195.695 
195,313 
191,939 
191,571 
190,114 
186.220 
187.266 
186.324 
1 187.266 
187.617 
188.679 
165,529 
180.832 
177,305 
187.266 
173.010 
172.414 
171.821 
172,117 
168,350 
47.1 
1 54,0 
53,4 
54.5 
54,9 
52.7 
52.1 
1 51.1 
| 
51.2 
52,1 
52.2 
52.6 
53,7 
53.4 
I 
53.1 
I 53.4 
53.3 
53,0 
53,9 
55.3 
56.4 
53,4 
57,8 
58.0 
58.2 
58,1 
59,4 
212.314 
1 185.185 
187.266 
183,486 
182,149 
189,753 
191.939 
195.695 
I 195.313 
191.939 
191.571 
190.114 
186.220 
187.266 
I 
188,324 
187.266 
187.617 
188.679 
185.529 
180.822 
177,305 
187.266 
173,010 
172,414 
171,821 
172.117 
168.350 I " 
114 
1 
137 
132 
132 
133 
126 
121 
1 
125 
J 114 
116 
122 
126 
129 
127 
I 126 
[ 
126 
125 
123 
126 
129 
131 
125 
136 
139 
141 
138 
139 
87.7193 
1 72.9927 
75.7576 
75.7576 
75.1890 
79,3651 
82.6446 
I 80,0000 
] 
87.7193 
84,7458 
81.9672 
79,3651 
77.5194 
78.7402 
1 
79,3651 
| 
78.1250 
80.0000 
81,3008 
79,3651 
77.5194 
76.3357 
80,0000 
73.5294 
71.9424 
70.9220 
72,4638 
71,9424 
1972/1973 Kur5e/Taux0pWJ 
A 
S 
0 
N 
D 
1973 Kurse/Taux Op KJ 
1974 J 
F 
M 
A 
M 
J 
1973/1974 
J 
Kurse/Taux ØpWJ 
A 
S 
0 
N 
D 
1974 Kurse/Taux Øp KJ 
1975 J 
F 
M 
A 
M 
J 
1974/1975 Kurse/Taux ØpWJ 
J 
A 
S 
0 
N 
1975 
1976 
0 
J 
F 
Kurse/Taux Øp KJ 
X 
< 
*) . . auf Grund der mil dam IWF vereinbarten Par i t i ten bzw. ab 21.12.1971 „ L e l t k u r · · " . 
Für d l · nech dleaem Zeitpunkt floatenden Währungen (C ab 23.0.72, Lit ab 14.2.73. S ab 19.3.73, Fir ab 21.1.74) durchachnlttl lche Witch­
• • ( k u r · · gegenüber den Wlhrung«n der nicht f loatenden EG ■ Under . 
IB Bei Pantaisánderungen wahrend emes Jahres wurden die Angaben lur das betreuende Jahr mil einem pro raía temporis gewogenen 
Wechselkurs umgerechnet 0p ­ Gewogener Durchschnitt Wirtschalts|ahr Juli ­ Juni. 
Frankreich Der Einlachheit halber wurden die Kurse nicht in „anciens francs" ausgedruckt 
Italien Vor dem 30 3 1960 war der vor der italienischen Nationalbank angemeldete Kurs 624,358 Liro lur einen US­Dollar Aus praktischen 
Grunden wurde jedoch stets der Kurs von 625 Lire lur einen US­Dollar angewandt 
· ) ■ ­ uFMI . 
14.2.73, t depu l · I · 19.3.73, Flf depuli 
i r l e · parité« et * partir du 21.13.1B71 sur l e · »cours centraux­ déclaré 
Pour I · · monnaie­ not tante· apre· car t · date (E depuis le 23.0.72. LU depul · I 
d * chang · v ls­é­vl · d e · m o n n a l · · de la Communauté qui ne flottant p a · . 
En cas de changement de parité au cours d'une année, la conversion des données a été effectuée pou 
taux de change pondéré ­pro rata temporis­ Op Moyenne pondérée Année de campagne juillet ­ juin 
France Pour simplifier les calculs, les taux n'ont pas été exprimés en anciens Irenes 
Halle : Avant le 30 3.1960 le cours déclaré par la Banque d'Italie était de 624,358 lires pour 1 dollar US, mais pour des 
toujours retenu Je laux de 625 lires pour 1 dollar US 
21.1.74) cours 
nnée en question en appliquant un 
ons pratiques on a 
Mehrwertsteuersätze Taux de la taxe sur la valeur aj*outée 
Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftl icher Produkte 
in den Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée 
frappant les prix à la production 
des produits agricoles dans les pays de la CE 
Regelsystem ' ) Régime normal ' ) 
"O vi 
C >-
° r? 
_J CL 
c2 
m 
0 
JE 
= 
4» 
Û 
B e s t e u e r b a r e Erzeugn isse 
Ermäßig te r Satz : die meisten Erzeugnisse 
Normals teuersatz : u.a. Weinmost, Dienst-
leistungen 
A b 1 . J a n u a r 1970 l i a t e in de r R c g e l b e s t c u e r u n g 
u n t e r l i e g e n d e r L a n d w i r t d ie M ö g l i c h k e i t , v o n se ine r 
M e h r w e r t s t e u e r s c h u l d ( ü b e r d ie a b z u g s f ä h i g e V o r -
s t e u e r h inaus) den s o g e n a n n t e n A u f w c r t u n gs te i l aus -
g le ich ín H o h e v o n 3 % se ine r U m s ä t z e a b z u z i e h e n . 
G ü l t i g k e i t s d a u e r de r S t e u e r s ä t z e 
Pé r i ode d ' a p p l i c a t i o n des t a u x 
s e i t / d e p u i s 
1.1 ,1968 
5 % 
10 % 
s e i t / d e p u i s 
1 . 7 . 1 9 6 8 
5.5 % 
11 % 
P r o d u i t s i m p o s a b l e s 
Taux réduit : la plupart des produits 
Taux normal : entre autres moût de vin, 
services 
D e p u i s le 1 " j a n v i e r 1970 l ' a g r i c u l t e u r s o u m i ; au 
r é g i m e n o r m a l p e u t d é d u i r e de sa d e t t e f i sca le T V A 
( o u t r e la T V A payée sur ses a c h a t s ) un m o n t a n t c o m -
p e n s a t o i r e p a r t i e l de r é é v a l u a t i o n q u i s 'é lève à 3 % 
du ch i f f r e d ' a f f a i r es de ses v e n t e s . 
Ermäßig te r Satz : alle Erzeugnisse außer 
Wein 
Mittlerer Satz : Wein 
* D iese Sätze bezogen sich auf Preise e insch l i eß -
l ich M W S t . 
* * Diese Sätze bez iehen sich au f Preise aussch l ieß-
l ich M W S t . 
se i t / 
depu is * 
1 .1 .1968 
se i t / 
depu is * 
1 . 1 2 . 1 9 6 8 
se i t / 
depu is * * 
1 . 1 . 1 9 7 0 
se i t / 
depu is * * 
1.1 .1973 
6 % 
13 % 
7 % 
15 % 
7.5 % 
17.6 % 
7 % Taux réduit : tous les produits sauf le vin 
Taux in te rmédia i re : vin 
* Ces t a u x s ' a p p l i q u a i e n t a u x p r i x T V A c o m p r i s e 
* * Ces t a u x s ' a p p l i q u e n t a u x p r i x hors T V A . 
Ermäß ig te r Satz : 
- G e t r e i d e ( A u s n a h m e 
R o h m i l c h 
S a a t g u t u n d , , r i s o n e " ) , 
R isone , F r i sch- und T r o c k e n g e m ü s e , K a r t o f f e l n , 
f r isches und g e t r o c k n e t e s O b s t , Ö l s a m e n f ü r 
Spe iseö l . O l i v e n ö l , E ier , B u t t e r und Käse 
A l l e ü b r i g e n n i ch t h i e r a u f g e f ü h r t e n P r o d u k t e . 
s e i t / d e p u i s 
1 . 1 . 1 9 7 3 
v o m / d u 1 ,1 .1975 
b i s /au 31 . 1 2 . 1 9 7 6 
1 % 
3 % 
6 % 
3 % 
Taux réduit : 
- C é r é a l e s (sauf semences e t « r i s o n e » ) , l a i t à l ' é t a t 
n a t u r e l 
- R isone , l égumes f ra i s e t secs, p o m m e s de t e r r e , 
f r u i t s f r a i s e t secs, o l é a g i n e u x p o u r h u i l e a l i m e n t a i r e , 
h u i l e d ' o l i v e , œufs , b e u r r e e t f r o m a g e s 
- Tous les a u t r e s p r o d u i t s non m e n t i o n n é s c i -dessus. 
Ermäßig te r Satz : die meisten Erzeugnisse 
Normals teuersatz : Blumen, Zierpflanzen, 
Blumenzwiebeln, Baumschulerzeugnisse 
s e i t / d e p u i s 
1.1 .1969 
s e i t / d e p u i s 
1 .1 .1971 
s e i t / d e p u i s 
1 . 1 . 1 9 7 3 
4 % 
12 % 14 % 16 % 
Taux réduit : la plupart des produits 
Taux norma l : fleurs, plantes ornementales, 
bulbes, produits des pépinières 
Ermäßigter Satz : alle Erzeugnisse 
s e i t / d e p u i s 
1 . 1 . 1 9 7 1 
6 % Taux réduit : tous les produits 
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Besteuerbare Erzeugnisse 
E r m ä ß i g t e r Satz : olle Erzeugnisse 
N u l l t a r i f : alle Erzeugnisse, die im allge­
meinen der Ernährung und Fütterung dienen 
einschl. der hierfür verwendeten Vor­
produkte (Saat­ und Pflanzgut, Tiere) 
N o r m a l s t e u e r s a t z : alle übrigen Güter 
N o r m a l s t e u e r s a t z ­> N u l l t a r i f : Pferde, 
Landbutter 
N o r m a l s t e u e r s a t z : alle übrigen Erzeug­
nisse 
N u l l t a r i f : die i η nerland wirtschaftl ichen 
Verkäufe, wenn die Landwirte dies wünschen 
N o r m a l s t e u e r s a t z : alle Erzeugnisse 
Gültigkeitsdauer der Steuersätze 
Période d'application des taux 
seit/depuis 
1 .1 .1970 
4 % 
seit/depuis 
1.4.1973 
0% 
10% 
seit/depuis 
1 .11.1972 
S.26 % 
S.26 % 
seit/depuis 
3.7.1967 
o % 
10 % 
seit/depuis 
1 1 .1971 
5 % 
seit/depuis 
29.7.1974 
8% 
seit/depuis 
3.9.1973 
o % 
0.75 % 
seit/depuis 
1.4.1968 
12.5 % 
seit/depuis 
29.6.1970 
15 % 
Produits imposables 
Taux réduit : tous les produits 
Taux zé ro : tous les produits généralement 
utilisés pour l 'al imentation humaine ou ani­
male y compris les semences, les plants et les 
animaux élevés à cette fin 
Taux n o r m a l : tous les autres produits et 
les services 
Taux normal ­>■ Taux zéro : chevaux, 
beurre de ferme 
Taux normal : tous les autres produits 
Taux z é r o : les ventes ¡nterfermes, si les 
exploitants le désirent 
Taux norma l : tous les produits 
•J.B. Die Angaben betreffen die Landwirtschaft in engerem Sinne, also nicht 
z.B. die Forstwirtschaft. Nur die wichtigsten Erzeugnisse werden bei­
spielhaft aufgeführt. 
) Das „Regelsystem" sieht für die Landwirtschaft gewisse Vereinfachungen 
gegenüber den für die übrigen Wirtschaftszweigen angewandten Bedingun­
gen vor. 
N.B. Les données concernent l 'agriculture au sens restreint et non p. ex. la 
sylviculture. Seuls tes produits les plus importants ont été mentionnés 
à t i t re d'exemples. 
') Le «régime normal» comporte pour l 'agriculture certaines simplifications 
par rapport aux conditions applicables aux autres secteurs économiques. 
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Besteuerbare Erzeugnisse 
Die meisten Erzeugnisse außer u.a. Wein­
most, Dienstleistungen 
Ab 1.1.1970 wurde als Aufwertungsteilausgleich der 
Pauschalierungssatz von 5 % auf 8 % erhöht. 
Pflanzliche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse (4.5% für die Verkäufe 
von 1973) 
An Produzenten Vereinigungen gelieferte Eier, 
Geflügel, Schweine (5,3% für die Verkäufe von 
1973) 
• Der Landwirt verkauft ausschließlich MWSt und zahit 
die seine Einkäufe belastende MWSt. Als Ausgleich 
erhält er im Laufe des folgenden Jahres aufgrund 
von Belegen eine Rückerstattung in Höhe der ange­
gebenen, auf seine Verkäufe zu berechnenden Sätze. 
­ Getreide (Ausnahme : Saatgut und „r isone") . 
Rohmilch 
­ Risone, Frisch­ und Trockengemüse, Kartoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst, ölsamen für 
Speiseöl, Olivenöl, Eier, Butter und Käse 
­ Alle übrigen nicht hier aufgeführten Produkte. 
Alle Erzeugnisse außer Blumen, Zier­
pflanzen, Blumenzwiebeln, 3aumschuier­
zeugnissen 
Die meisten Erzeugnisse 
* Der Landwirt zahlt die seine Einkäufe belastende 
MWSt. Seine Verkaufe unterliegen seit Einführung 
der MWSt einem Satze von 6 %. Davon erhält der 
Landwirt vom Käufer jedoch bis zum 31.12.1974 nur 
die angegebenen 5 % bezw. 5,5 % als pauschalen 
Ausgleichsbetrag. Den Rest schuldet der Käufer 
dem Staate. 
Gülti 
Per od 
seit/depuis 
1.1.1968 
5% 
îitsdauer der Steuersätze 
e d'application des taux 
seit/depuis 
1.1.1970 
8% 
seit/depuis * 
1.1.1968 
2 % 
3 % 
4 % 
seit/depuis 
1.1.1973 
1 % 
3 % 
6 % 
seit/depuis 
1.1 .1969 
4 % 
seit/depuis 
1.1.1973 
4,44% 
seit/depuis * 
1 .1.1971 
5 % 
seit/depuis 
1.1.1975 
9% 
seit/depuis * 
1.1.1969 
2.4 % 
3.5 % 
4.7 % 
vom/du 1 .1.1975 
bls/au 31 .12.1976 
3 % 
seit/depuis 
7.9.1973 
6,67% 
seit/depuis * 
1.7.1971 
5.5 % 
seit/depuis 
1.5.1974 
4 ,44% 
ab/à part i r du * 
1.1.1975 
6 % 
Produits imposables 
La plupart des produits sauf entreautres moû 
de vin, services 
Depuis le 1.1.1970 le taux forfaitaire a été relevé c 
t i t re de compensation partielle de réévaluation, d< 
5 % à 8 %. 
Produits végétaux 
Produits animaux (4,5% pour les ventes de 1973) 
Œufs, volailles et porcs livrés à des groupe­
ments de producteurs (5,5% pour les ventes 
de 1973) 
* L'agriculteur vend hors TVA et paie la TVA sur se: 
achats. En compensation, il reçoit au cours d< 
l'année qui suit, sur justif ication, un remboursemen 
égal aux pourcentages indiqués, applicables a i 
chiffre d'affaires de ses ventes. 
­ Céréales (sauf semences et «r isone»), lait à l'éta 
naturel 
­ Risone, légumes frais et secs, pommes de terre 
fruits frais et secs, oléagineux pour huile alimentaire 
huile d'olive, œufs, beurre et fromages 
­ Tous les autres produits non mentionnés ci­dessu: 
Tous les produits sauf les fleurs, plante« 
ornementales, bulbes, produits de: 
pépinières 
La plupart des produits 
* L'agriculteur paie la TVA sur ses achats. Depui; 
l ' introduction de la TVA ses ventes sont frappée« 
d'une taxe de 6 %. Jusqu'au 31.12.1974 cependant 
l'agriculteur ne reçoit sur cette taxe, de la part de 
l'acheteur, que le montant forfaitaire compensatoire 
calculé successivement aux taux indiqués de 5 % 
puts de 5,5 %. Le montant restant est dû par fache· 
teur à l'État. 
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Besteuerbare Erzeugnisse 
Die meisten Erzeugnisse 
Gültigkeitsdauer der Steuersätze 
Période d'application des taux 
seit/deputs 
1 .1.1970 
4 % 
seit/depuis 
1.1 .1971 
5 % 
Produits imposables 
La plupart des produits 
Kein Pauschalierungssystem Pas de régime forfai taire 
c 
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­Χ 
0 
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c 
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Alle Verkäufe, ausgenommen inner landwir t ­
schaftliche 
Kein Pauschalierungssystem, aber das Regel­
system ist nicht verbindlich für Betriebe mit 
einem Umsatz von weniger als 5000 Dkr. 
seit/depuis 
1.11.1972 
1 % 
— 
Tous les produits vendus sauf pour les ventes 
¡nterfermes 
Pas de régime forfaitaire, mais le régime normal 
n'est pas obligatoire pour les exploitants ayant 
un chiffre d'affaires inférieur à 5000 Dkr. 
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Die Mehrwertsteuer auf den Einkaufspreisen 
landwirtschaftl icher Betriebsmittel 
in den Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée 
f rappant les pr ix d'achat des moyens de production 
agricole dans les pays de la CE 
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Besteuerbare Erzeugnisse 
Ermäßig te r Satz : Futtermit tel (mit Aus­
nahme von Tapioka meni und den meisten 
Mineral fut termit teln), Saat­ und Pflanzgut, 
Nutz­ u. Zuchtvieh, verschiedene allgemeine 
Wirtschaftsausgaben 
Normals teuersatz : Die meisten Betriebs­
mittel 
Ermäßig te r Satz : Handelsdünger, Vieh­
futter, Schädlingsbekämpfungsmittel, Nutz­
und Zuchtvieh 
Mi t t l e re r Satz : Treibstoffe (nicht abzugs­
fähig) 
Normals teuersatz : Maschinen und Ge­
räte, Dienstleistungen, Bau und Unter­
halt von Wirtschaftsgebäuden 
* Diese Sätze bezogen sich auf Preise einschließ­
lich MWst. 
** Diese Sätze beziehen sich auf Preise ausschließ­
lich MWSt. 
Nul lsatz : Dienste von landw. Lohnunter­
nehmen, Kredite an die Landwirtschaft, 
Pachten 
E r m ä ß i g t e r Satz : 
­ Einzel­ und Mischfuttermittel 
­ Chemische Produkte für die Landwirtschaft 
(Düngemittel, Pflanzenschutzmittel usw.), Saatgut, 
Nutz­ und Zuchtvieh, Pharmazeutika, tierärztl iche 
Dienstleistungen 
Normals teuersatz : Treibstoff, Landma­
schinen und Geräte, Baustoffe, die meisten 
Dienstleistungen 
Gültigkeitsdauer der Steuersätze 
Période d'application des taux 
seit/depuis 
1.1.1963 
5 % 
10 % 
seit/ 
depuis * 
1 .1 .1968 
6 % 
13 % 
162/3 % 
seit/ 
depuis * 
1.12.1968 
7 % 
1 5 % 
1 9 % 
seit/depuis 
1.1.1973 
0 % 
1 % 
6 % 
12 % 
seit/depuis 
1.7.1968 
5.5 % 
11 % 
seit/ 
depuis ** 
1.1.1970 
7.5 % 
17.6 % 
23 % 
seit/ 
depuis ** 
1.1.1973 
7 % 
2 0 % 
vom/du 1 .1 .1975 
bis/au 31.12.1976 
3 % 
Produits imposables 
T a u x rédui t : Aliments des animaux (sauf 
farine de tapioca et la plupart des aliments 
minéraux), semences et plants, animaux 
d'élevage, divers frais généraux 
T a u x norma l : La plupart des moyens de 
production 
T a u x réduit : Engrais, aliments des ani­
maux, antiparasitaires, animaux d'élevage 
Taux in termédia i re : Carburants (non dé­
ductibles) 
Taux norma l : Matériel agricole, services, 
construction et entret ien de bâtiments 
d'exploitat ion 
* Ces taux s'appliquaient aux prix TVA comprise. 
** Ces taux s'appliquent aux prix hors TVA. 
Taux zéro : Travaux agricoles à façon; 
crédits agraires, baux ruraux 
T a u x réduit : 
­ Aliments des animaux, simples et composés 
­ Produits chimiques pour l 'agriculture (engrais, 
antiparasitaires, etc.), semences, animaux d'élevage, 
produits pharmaceutiques, services vétérinaires 
T a u x normal : Carburants, matériel et ma­
chines, matér iaux de construct ion, la plupart 
des services 
') Das MWSt­System bestand für bestimmte nichtlandwirtschaftliche Güter 
bereits vor dem 1.1.1968; es war jedoch nicht auf die Landwirtschaft 
anwendbar. 
*) Antérieurement au 1­1­1968, le régime de la T.V.A. existait pour un certain 
nombre de produits (non agricoles), mnis aucun agriculteur ne pouvait 
être assujetti au régime de la T.V.A. 
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Besteuerbare Erzeugnisse 
Gültigkeitsdauer der Steuersätze 
Période d'application des taux 
Produits imposables 
Nul lsatz : Tierärzt l iche Dienste, Kauf, 
Miete, Pacht von unbeweglichen Gütern 
(soweit nicht vom Hersteller verkauft) 
Ermäßig te r Satz : Handelsdünger, Treib-
stoff (außer Benzin), Viehfutter, Nutz- u. 
Zuchtvieh, Schädlingsbekämpfungsmittel, 
Dienstleistungen 
Normals teuersa tz : Bau und Unterhal tung 
von Wirtschaftsgebäuden, Benzin 
Normals te . le rsatz ^t: E r m ä ß i g t e r Satz : 
Elektrischer Strom 
Pharmazeutika, Dienste von Lohnuntcr-
nehinen 
Maschinen und Geräte 
seit/depuis 
1.1.1969 
seit/depuis 
1.1.1971 
seit/depuis 
1.1.1973 
4 % 
12 % 
4 % 
1 2 % 
1 2 % 
14 % 
14 % 
4 % 
1 4 % 
1 6 % 
1 6 % 
4 % 
Taux zéro : Services vétérinaires, achat, 
location, fermage de biens immobiliers (sauf 
vente par le constructeur) 
Taux réduit : Engrais, carburants (sauf 
essence), aliments des animaux, animaux 
d'élevage, antiparasitaires, services 
Taux n o r m a l : Construction et entret ien 
des bâtiments d 'exploi tat ion, essence 
Taux normal ^± T a u x réduit : Électricité 
Produits pharmaceutiques, t ravaux à façon 
Matériel agricole 
E r m ä ß i g t e r Satz : Viehfutter, Saatgut, 
Casai, Dienstleistungen 
Düngemittel (seit 1.11.1971 : 6 %, v o r h e r : 
18%) 
M i t t l e r e r Satz : Bau und Unterhal t von 
Wirtschaftsgebäuden, fuel-ci l , Petroleum 
Normals teuersa tz : Maschinen und Geräte, 
Benzin, Schädlingsbekämpfungsmittel 
seit/depuis 
1.1.1971 
6 % 
14 % 
18 % 
Taux réduit : Aliments des animaux, semen-
ces, gas-oil, services ., \ 
Engrals (depuis le 1.11.1971 : 6 % ; a v a n t : 
18%) 
Taux in termédia i re : Construction et entre-
tien de bâtiments d 'exploi tat ion, fuel-oi l , 
pétrole 
Taux normal : Matériel agricole, essence, 
antiparasitaires 
Ermäß ig te r Satz : Viehfutter, Treibstoffe, 
Saatgut, Zucht- u. Nutzvieh, elektrischer 
Strom, gewisse Dienstleistungen (Anbau- und 
Erntearbeiton, t ierärzt l iche Dienste) 
Normalsteuersatz -» Ermäßigter Satz: Mandels-
dünger 
Normalsteuersatz: Maschinen und Geräte, 
Schädlingsbekämpfungsmittel, Bau und Unter-
halt von Wirtschaftsgebäuden, gewisse Dienst-
leistungen (Transport) 
ieit/depuis 
1.1.1970 
4 % 
8% 
8 % 
seit/depuis 
1.1.1971 
5% 
10% 
10% 
seit/depuis 
1.8.1973 
5 % 
T a u x réduit : Aliments des animaux, carbu-
rants, semences, animaux d'élevage, électri-
cité, eau, certains services ( t ravaux de culture 
et de récolte, services vétérinaires) 
Taux normal -» Taux réduit : engrais 
Taux normal: Matériel agricole, antiparasitaires, 
construction et entretien de bâtiments d'exploi-
tation, certains services (transports) 
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B e s t e u e r b a r e Erzeugn isse 
N u l l t a r i f : alle Erzeugnisse, die im allge­
meinen der Ernährung und Fütterung dienen 
einschl. der hierfür verwendeten Vorpro­
dukte (Saat­ und Pflanzgut, Tiere), die zu 
diesem Zweck herangezogen wurden. Bau 
von landwirtschaft l . Gebäuden und der 
meisten Tiefbauten (jedoch ausschl. deren 
Reparatur oder Unterhal t ) , Brennstoffe, 
Strom und Wasser 
Die Zinsvergütungen aus Käufen und Pacht 
von Grund und Boden; Versicherungen; 
Finanzierungskosten 
Normals teuersatz : andere nicht genannte 
Güter; Kauf und Unterhal t von Landma­
schinen; Düngemittel und chemische Pro­
dukte 
Kauf von Kraftfahrzeugen (nicht abziehbare 
Steuer) 
Gültigkeitsdauer der Steuersätze 
Periode d'application des taux 
seit/depuis 
1.4.1973 
0 % 
Ausgenommen 
Exempté 
1 0 % 
1 0 % + 1 0 % 
auf Kraftfah 
de taxe sur 
seit/depuis 
24.8.1974 
­
—> 
8 % 
8 % + 1 0 % 
rzeugsteuer 
es véhicules 
Produits imposables 
Taux z é r o : tous les produits généralemen 
utilisés pour l 'al imentation humaine o 
animale y compris les semences, les plant 
et les animaux élevés à cette f in. Construe 
t ion de bâtiments agricoles et de la plu 
part des ouvrages de génie civil (mais ι 
l'exclusion des réparations et de l'entre 
tien), carburants, électricité et eau 
Les bonifications d'Intérêt concernant le 
achats et les locations de te r re ; les assuran 
ces; les frais financiers 
Taux normal : autres biens et services no 
spécifiés; achat et entretien de machine 
agricoles; engrais et produits chimiques 
Achat de véhicules à moteur (taxe noi 
déductible) 
Nulltarif: Futtermittel und Düngemittel (ab 10 kg) 
Normalsteuersatz ­> Nulltarif: Futtermittel 
(unter 10 kg), Getreide, Futterrüben, Heu, 
Futterkuchen ... Saat­ und Pflanzgut für die 
Ernährung Veterinärerzeugnisse zum Einnehmen 
Normals teuersatz : Veterinärerzeugnisse 
zum Spritzen und Veter inärmater ia l . Dünge­
mittel (unter 10 kg). Pflanzenschutz­ und 
Schädlingsbekämpfungsmittel, Reinigungs­
mit te l . Energie: Strom, Brennstoffe, Treib­
stoffe. Landmaschinen und Geräte einschl. 
Ackerschlepper. Baustoffe, Gebrauchtgüter. 
Dienstleistungen 
Erhöhter Steuersatz : Kraftfahrzeuge 
seit/depuis 
1.11.1972 
seit/depuis 
3.9.1973 
0 % 
5.26 % 
5.26 % 
30,26 % 
0 % 
6.75 % 
36,75% 
Taux zéro: les aliments des animaux et le: 
engrais (en présentation de 10 kg et plus; 
Taux normal ­» Taux zéro: les aliments de; 
animaux (en présentation inférieure à 10 kg) 
les céréales, les betteraves, le foin, les tourtaux .. 
Les semences et plants des produits utilisés poui 
l'alimentation. Les produits vétérinaires consom­
més par voie orale 
Taux normal: les produits vétérinaires à injecter 
et le matériel vétérinaire. Les engrais présentés 
dans un conditionnement inférieur à 10 kg. 
Les pesticides, les désinfectants et les déter­
gents. L'énergie: l'électricité, combustibles, 
carburants. Le matériel agricole y compris les 
tracteurs. Les matériaux de construction, les 
biens d'occasion, les services 
Taux m a j o r é : véhicules à moteur 
N u l l t a r i f : Verkauf von Grund und Boden 
und Anlagevermögen 
N o r m a l s t e u e r s a t z : alle Erzeugnisse 
seit/depuis 
3.7.1967 
seit/depuis 
1.4.1968 
seit/depuis 
29.6.1970 
0 % 
10 % 12,5 % 15 % 
Taux z e r o : vente des terres et biens imma 
biliers 
Taux normal : tous les produits 
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VERWENDETE ZEICHEN U N D ABKÜRZUNGEN SYMBOLS A N D ABBREVIATIONS USED 
Nichts 
Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 
Weniger als die Hälfte der letzten verwendeten 
Dezimale 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Schätzung des Eurostat 
Neu aufgenommene oder berichtigte Angabe 
Prozent 
Bruch in der Vergleichbarheit 
Rechnungseinheit der Europäischen Gemeinschaften 
= 0,888671 Gramm Feingold 
Deutsche Mark 
Französischer Franc 
Lira 
Gulden 
Belgischer Franc 
Luxemburger Franc 
Pfund Sterling 
Dänische Krone 
US­Dollar 
Million 
Mill iarde 
Ursprüngliche Mitgliedsländer der Gemeinschaft, 
insgesamt 
Mitgliedsländer, insgesamt 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
Europäische Gemeinschaften 
Internationaler Währungsfonds 
X 
o + 
0,0 + 
0 
r 
% ι 
Eur 
DM 
Ffr 
LIT 
Fl 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
S 
Mio 
Mrd 
EUR­δ 
EUR­9 
EUROSTAT 
EG/CE 
IWF/ FMI 
Nil 
Data less than half the unit used 
Data less than half the last decimal used 
No data available 
Monthly average 
Uncertain or estimated data 
Estimate made by Eurostat 
New or revised data 
Pourcentage 
Break in the comparabi l i ty 
Unit of account of the European Communities 
= 0,888671 g. of fine gold 
Deutsche Mark 
French franc 
Italian lire 
Florin (Guilder) 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterling 
Danish crown 
US dollar 
Million 
Thousand mill ion 
Total of the f irst six EC­countries 
Total of the member countries of the EC 
Statistical Office of the European Communities 
European Communities 
International Monetary Fund 
Inhaltswiedergabe 
nur mit Quellennachweis gestattet 
La riproduzione del contenuto 
è subordinata alla citazione della fonte 
Reference to this publication is 
requested for reproduction of any data 
La reproduction des données est 
subordonnée à l ' indication de la source 
Het overnemen van gegevens 
is toegestaan met een duideli jke 
bronvermelding 
XXIII 
SIGNES ÉT ARRFVIATIONS EMPLOYES SEGNI E ABBREVIAZIONI CONVENZIONAL I 
Néant 
Donnée inférieure à la moit ié de l'unité utilisée 
Donnée inferieure ή la moitié de la dernière 
décimale utilisée 
Donnée non disponible 
Moyenne mensuelle 
Donnée incertaine ou estimée 
Estimation de l'Eurostat 
Donnée nouvelle ou revisée 
Pourcentage 
Rupture dans i-j comparabil i té 
Unité de compte des Communautés Européennes 
= 0,888671 gr. d'or f in 
Deutsche Mark 
Franc français 
Lire italienne 
Florin 
Franc belge 
Franc luxembourgeois 
Livre sterling 
Couronne danoise 
Dollar US 
Mill ion 
Mill iard 
Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Office Statistique des Communautés Européennes 
Communautés Européennes 
Fonds Monétaire International 
X 
o + 
0,0 + 
0 
r 
% 
J_ 
Eur 
DM 
Ffr 
LIT 
FI 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
S 
Mio 
Mrd 
EUR-6 
EUR-9 
EUROSTAT 
CF. 
FMI 
I l fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà del l 'unità indicata 
Dato inferiore alla metà del l 'u l t imo decimale indicata 
Dato non disponibile 
Media mensile 
Dato incerto o stima 
Stima dell 'Eurostat 
Dato nuovo o r iveduto 
Percentuale 
Frat tura della comparabi l i tà 
Unità di conto delle Comunità Europee 
= 0,888671 gr d'oro f ino 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira 
Fior ino 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Lira sterlina 
Corona danese 
Dol laro USA 
Milione 
Mil iardo 
Insieme dei primi sei paesi membri delle Comuni tà 
Europee 
Insieme dei paesi membri delie Comuni tà Europee 
Ist i tuto Statistico delle Comunità Europee 
Comunità Europee 
Fondo Monetar lo Internazionale 
Inhaltswiedergabe 
nur mit Quellennachweis gestattet 
La riproduzione del contenuto 
è subordinata alla citazione della fonte 
Reference to this publication is 
requested for reproduction of any data 
La reproduction des données est 
subordonnée à l ' indication de la source 
Het overnemen van gegevens 
is toegestaan met een duideli jke 
bronvermelding 
XXIV 
Preise 
Prices 
Prix 
Prezzi 
N.B.: Das Sonderheft S 8/1973 der Reihe „Agrarpreise" 
enthält eine detaillierte Darstellung der preisbestim-
menden Merkmale. / The special number S 8/1973 of 
the series "Agricultural prices" includes a detailed 
description of the characteristics determining the 
prices. 
N.B.: Le numéro spécial S 8/1973 de la série «Prix agrico-
les» contient la description détaillée des caractéristi-
ques déterminantes des prix. / Il numero speciale 
S 8/1973 della serie «Prezzi agricoli» contiene la 
descrizione dettagliata delle caratteristiche determi-
nanti dei prezzi. 
XXV 

1972 

A 1 . Tafeläpfel /Dessert apples A 1 . Pommes de tab le /Mele da tavola 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
A 1.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
A 1.0 ENSEMBLE DES VARIÉTÉS 
INSIEME DELLE VARIETÀ 
03 
12 
21 
34 
41 
61 
81 
Deutschland (BR) 
D M I 52,03 
EUR I 14,87 
France 
Ffr 
EUR 
68 
12,24 
Italia 
Lit 
EUR I 
Nederland 
Fl I 
EUR | 
28,74 
8,16 
Belgique/België 
Fb I 503 
EUR I 10,34 
United Kingdom 
£ 9,49 
EUR 22,78 
Danmark 
Dkr I 
EUR 
125 
16,67 
60.70 I 
17,35 I 
66 I 
11,88 1 
32.42 1 
9,20 1 
518 
10,65 ! 
10,37 I 
24,89 | 
135 
18,00 
61,97 | 
17,71 ! 
70 I 
12,60 1 
34.40 1 
9,77 | 
479 1 
9,84 
10,43 1 
25,03 | 
138 j 
18,40 1 
57,43 1 
16,42 | 
80 
14,40 
| 
35,88 
10,19 
481 I 
9,89 | 
8,82 
21,17 j 
123 j 
16,40 
50,48 I 
14,43 | 
124 j 
22,33 | 
37,46 I 
10,63 I 
470 I 
9,66 I 
7,87 
18,89 
123 
16,40 
147 1 
26,47 
43,96 
12,48 
621 
12,76 | 
9.26 j 
21,89 
190 
25,33 
71 
12,78 
| 
54,03 
15,34 
677 
13,91 
13.85 
30,71 
273 
36,40 
64,96 
18,57 
103 
18,55 
6 927 
10,97 
64,20 
18,22 
866 
17,80 
16,57 
36,90 
208 
27,73 
58,37 
16,68 
119 
21,43 
7 274 
11,52 
47,41 
13,46 
649 
13,34 
15,14 
33,64 
203 
27,07 
70,68 
20,20 
106 
19,09 
8 061 
12,77 
50,02 
14,20 
657 
13,50 
18,60 
40,97 
159 
21,20 
73,10 
20,89 
97 
17,46 
10 783 
17,08 
52,24 
14,83 
729 
14,98 
18,88 
40,51 
169 
22,53 
74,79 
21,38 
94 
16,92 
11 009 
17,44 
62.62 
17,78 
899 
18,48 
18,36 
39,31 
173 
23,07 
62,45 
17,85 
84 
15,12 
8 811 
13,96 
43,31 
12,29 
624 
12,82 
15.28 
34,97 
155 
20,67 
A 1.1 GOLDEN DELICIOUS 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : 5= 70 mm 
12 
21 
34 
41 
51 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
0 EUR 
71 
73 
73 
82 
72 
73 
13,14 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
rx Li* 0 EUR 
11 200 
11 200 
11 200 
11 333 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
0 EUR 
35 
38 
36 
41 
38 
10,79 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
r* F b 
0 EUR 
524 
526 
504 
514 
516 
10,61 
Luxembourg 
1 
2 
3 
4 
5 
0 F l x 
6 3 EUR 
440 
467 
480 
500 
472 
9,70 
74 
74 
74 
74 
74 
13,32 
11 558 
11 717 
12 092 
12 175 
12 217 
45 
45 
48 
48 
47 
13,34 
519 
489 
483 
479 
493 
10,13 
510 
520 
515 
10,58 
75 
73 
81 
92 
75 
13,50 
12 333 
12 600 
12 580 
12 640 
48 
43 
47 
49 
49 
47 
13,34 
492 
489 
509 
487 
498 
492 
10,11 
78 
83 
104 
97 
114 
94 
16,92 
12 890 
12 960 
13 020 
13 020 
51 
45 
45 
46 
48 
13,63 
509 
499 
498 
488 
498 
10,24 
124 
131 
129 
136 
128 
23,05 
13 217 
14 192 
14 700 
14 930 
15 275 
46 
50 
49 
49 
53 
49 
13,91 
499 
501 
522 
533 
537 
518 
10,65 
143 
168 
147 
26,47 
15 870 
16 960 
17 675 
19 450 
55 
61 
63 
62 
60 
17,03 
635 
699 
745 
826 
708 
14,55 
20 550 
23 175 
24 000 
26 400 
701 
728 
729 
877 
743 
15,27 
95 
180 
160 
83 
116 
20,89 
19 617 
16 390 
16 090 
14 990 
989 
1 022 
1 074 
1 140 
1 075 
22,09 
60 
59 
74 
83 
73 
13,14 
19617 
16 390 
16 090 
14 490 
63 
63 
17,88 
637 
655 
606 
648 
645 
13,26 
89 
90 
96 
99 
95 
94 
16,92 
14 800 
14 390 
14 440 
13 760 
14 800 
67 
67 
68 
67 
68 
67 
19,02 
653 
707 
651 
624 
657 
13,50 
700 
720 
730 
780 
732 
15,04 
92 
92 
91 
89 
91 
16,38 
14 640 
14 260 
14 250 
14 210 
65 
64 
64 
63 
64 
18,17 
627 
631 
663 
710 
733 
669 
13,75 
Dekade 
790 
800 
800 
797 
16,38 
101 
101 
102 
100 
101 
18,18 
13 958 
13 883 
14 190 
14 220 
69 
72 
78 
82 
75 
21,29 
732 
792 
778 
789 
16,22 
Décade 
800 
800 
800 
800 
16,44 
102 
18,36 
635 
13,05 
683 
14,04 
A 1 . Tafeläpfel/Dessert apples A 1. Pommes de table/Mele da tavola 
o s υ o 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine '■ 
1972 
Preise ¡e 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
A 1.1 GOLDEN DELICIOUS 
Zielsetzung/Target/Objectif de réfórenco/Obiottivo di riferimento : 3= 70 mm 
61 United Kingdom 
1 9,70 
2 
3 
4 
5 
£ 
EUR 0 
7,50 
9,04 
5,51 22,93 
20,28 
20,28 
18,74 
19,62 
19.84 
43,70 
22,93 
21,61 
20,94 
13,45 
19,62 
42,10 
14,55 
14,11 
13,89 
14.33 
30,68 
19,79 
45,29 
81 Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr .r EUR 144 19,20 145 19,33 149 19,87 137 18,27 135 18,00 190 25,33 208 27,73 170 22,67 148 19,73 
A 1.2 JAMES GRIEVE 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento: s= 70 mm 
34 Nederland 
41 
51 
1 
2 
3 
4 
5 
ry. Fl 0 EUR 
85 
92 
90 
60 
82 
23,28 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 0 EUR 
1 137 
1 059 
1 058 
1 032 
627 
853 
17,53 
Luxembourg 
1 
2 
3 
4 
5 
I ry Fix 0 EUR 
780 
700 
740 
15,21 
61 United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
ry £ 0 EUR 
13,23 
13,23 
29,33 
13,45 
11,68 
11,91 
12,35 
12,13 
27,02 
59 
58 
60 
69 
62 
17,6 
530 
646 
729 
714 
594 
12,21 
670 
620 
600 
630 
12,95 
13,01 
14,11 
14,55 
12,35 
13,67 
30,38 
79 
85 
92 
103 
90 
25,55 
866 
750 
837 
17,20 
755 
15,52 
674 
13,85 
14,99 
15,43 
14.33 
31,56 
12,62 
28,88 
\ 1 . Tafeläpfel/Dessert apples A 1 . Pommes de tables/Mele da tavola 
0 s 
U 0 
E U 
L R 
L Ι­
Ε E 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
J F M A M J J A S 0 Ν D 0 
A 1.3 COX'S ORANGE PIPPIN 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : s= 65 mm 
34 
41 
51 
61 
81 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fl 
0 EUR 
73 
76 
70 
75 
74 
21,01 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 0 EUR 
667 
616 
564 
688 
624 
12,82 
Luxembourg 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fix 
0 EUR 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
ry £ 
0 EUR 
Danmar 
1 
2 
4 
5 
ry Dkr 
0 EUR 
12,79 
12,79 
13,67 
14,11 
14,11 
13,67 
32,81 
< 
136 
18,13 
79 
84 
81 
84 
82 
23,28 
732 
785 
731 
859 
767 
15,76 
14,11 
14,99 
14,55 
14,55 
14,55 
34,92 
168 
22,40 
94 
87 
90 
86 
92 
90 
25,55 
886 
682 
647 
621 
472 
776 
15,95 
14,99 
14,55 
14,33 
14,55 
14,55 
34,92 
89 
94 
92 
26,12 
78 
86 
95 
96 
89 
25,26 
584 
382 
501 
10,30 
704 
860 
779 
771 
770 
15,83 
720 
720 
14,80 
14,55 
16,31 
13,89 
13,89 
14,99 
35,98 
30,42 
28,22 
136 
18,13 
95 
107 
113 
118 
116 
110 
31,23 
912 
1 052 
1 169 
1 097 
1 043 
21,44 
730 
800 
800 
870 
950 
830 
17,06 
27,56 
26,01 
25,79 
26,68 
27,34 
194 
25,87 
113 
109 
116 
122 
115 
32,64 
1 196 
1 151 
1 084 
1 003 
1 061 
1 092 
22,44 
Oekade 
930 
920 
910 
920 
18,91 
27,34 
27,12 
24,91 
19,40 
213 
28,40 
126 
121 
121 
129 
124 
35,20 
1 132 
1 214 
913 
1 110 
22,81 
Décade 
900 
900 
900 
900 
18,50 
22,27 
25,13 
24,91 
23,59 
208 
27,73 
866 
17,80 
870 
17,88 
186 
24,80 
A l . Tafeläpfel/Dessert apples A 1. Pommes de table/Mele da tavol; 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
A 1.4 BELLE DE BOSKOOP 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento: s= 70 mm 
12 
34 
41 
81 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
0 EUR 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fl 
0 EUR 
54 
54 
54 
60 
56 
15,90 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 EUR 
Danmar 
1 
2 
3 
4 
5 
ry, DKr 
^ EUR 
644 
662 
608 
596 
622 
12,78 
c 
109 
14,53 
54 
58 
56 
54 
56 
15,90 
590 
613 
627 
559 
594 
12,21 
115 
15,33 
57 
57 
61 
63 
61 
60 
17,03 
595 
633 
641 
582 
553 
611 
12,56 
141 
18,80 
65 
68 
79 
82 
74 
21,01 
613 
679 
810 
841 
724 
14,88 
122 
16,27 
76 
77 
92 
99 
102 
89 
25,26 
857 
926 
895 
763 
1 133 
905 
18,60 
98 
103 
101 
28,67 
810 
1 500 
967 
19,87 
933 
888 
863 
19,79 
60 
61 
70 
64 
18,17 
740 
768 
798 
861 
793 
16,30 
140 
150 
150 
150 
160 
150 
27,01 
73 
80 
87 
89 
85 
83 
23,56 
946 
1 070 
1 214 
1 153 
1 096 
22,53 
175 
23,33 
160 
160 
160 
160 
160 
28,81 
84 
83 
87 
90 
86 
24,41 
1 204 
1 236 
1 228 
1 182 
1 115 
1 190 
24,46 
172 
22,93 
92 
88 
91 
96 
92 
26,12 
1 147 
1 203 
1 184 
1 220 
25,07 
171 
22,80 
155 
27,91 
798 
16,40 
128 
17,07 
A 1.5 JONATHAN 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : 5= 65 mm 
34 
41 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fl 
0 EUR 
33 
35 
36 
38 
36 
10,22 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 EUR 
375 
352 
326 
385 
353 
7,26 
44 
39 
38 
42 
41 
11,64 
348 
415 
381 
392 
390 
8,02 
45 
42 
43 
39 
43 
42 
11,92 
359 
408 
527 
426 
479 
453 
9,31 
42 
42 
45 
46 
44 
12,49 
440 
415 
414 
358 
410 
8,43 
49 
43 
46 
41 
51 
46 
13,06 
395 
254 
278 
279 
257 
279 
5,73 
48 
49 
59 
51 
52 
14,76 
45 
45 
12,77 
324 
301 
402 
8,26 
484 
577 
629 
610 
12,54 
58 
58 
59 
61 
61 
59 
16,75 
591 
749 
685 
614 
667 
13,71 
59 
62 
61 
64 
62 
17,60 
648 
673 
689 
707 
736 
682 
14,02 
69 
71 
86 
94 
80 
22,71 
719 
811 
837 
819 
16,83 
597 
12,27 
A 1. Tafeläpfel/Dessert apples A 1 . Pommes de table/Mele da tavola 
Q S 
Il 0 E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
J F M A 
1972 
Preise ¡e 100 Kg · Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
M ' J J A S 0 Ν D 0 
A 1.6 IMPERATORE 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry L i t 0 EUR 
7 950 
7 500 
8 075 
7 733 
N1 
7 667 
7 367 
8 050 
8 067 
7 800 
7 733 
7 433 
7 533 
7 533 
7 683 
7 633 
7 767 
8 417 
8 383 
9 267 
9 550 
10 050 
10 333 
10 000 
11 550 
10 750 
11 350 
11 775 
11 450 
9 950 
10 400 
10717 
10 450 
10 067 
9 983 
A 1.7 MORGENDUFT 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
CA L i t 0 EUR 
6 600 
6 600 
6 600 
6 600 
6 800 
6 800 
6 900 
6 900 
6 900 
6 900 
7 150 
7 150 
7 000 
7 000 
6 900 
6 700 
6 800 
7 350 
8 500 
10 150 
9 700 
9 500 
9 800 
11 450 
12 050 
13 500 
13 500 
13 500 
14 950 
10 050 
10 450 
10 600 
10 600 
10 600 
10 600 
10 600 
10 600 
10 600 
10 600 
10 600 
10 600 
A 1.8 REINE DES REINETTES 
Luxembourg 
1 
2 
3 
4 
5 
Ti F l * a EUR 
800 
800 
16,44 
810 
820 
820 
817 
16,79 
813 
16,71 
A 1.9 INGRID MARIE 
81 Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
os D k r 0 EUR 
106 
14,13 
111 
14,80 
150 
20,00 
149 
19,87 
150 
20,00 
161 
21,47 
148 
19,73 
A 2. Tafelb i rnen/Dessert pears A 2. Poires de table/Pere da tavo 
Q S 
U O 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
M 
A 2.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
A 2.0 ENSEMBLE DES VARIÉTÉS 
INSIEME DELLE VARIETÀ 
03 
12 
21 
34 
41 
61 
81 
Deutschland (BR) 
DM I 
EUR I 
France 
Hr I 
EUR 
111 
19,99 
Italia 
Lit I 
EUR I 
Nederland 
Fl I 
EUR 
54.68 
15,52 
Belgique/België 
Fb 665 
EUR 13,46 
United Kingdom 
£ I 10,53 
EUR | 25,27 
Danmark 
Dkr 
EUR 
114 
15,04 
105 
18,91 
54,12 
15,36 
666 
13,69 
10,15 
24,36 
92 
12,14 
| 
110 
19,81 
118 
21,25 
| 
54,79 
15,55 
797 
16,38 
9.47 
22,73 
62,48 
17,74 
898 
18,46 
8,91 
21,38 
73,83 
20,96 
1 082 
22,24 
8,16 
19,58 
148 
26,65 
87,74 
24,91 
1 2 5 7 
25,83 
99 
17,82 
6 476 
10,36 
42,07 
11,94 
42,89 
12,26 
85 
15,30 
6 125 
9,80 
40.28 
11,43 
720 
14,80 
10,82 
24,10 
194 
25,60 
55,59 
15,89 
106 
19,09 
6 684 
10,69 
42,84 
12,16 
598 
12,29 
11,41 
25,36 
176 
23,22 
59,05 
16,88 
130 
23,41 
7 714 
12,34 
43,41 
12,32 
791 
16,26 
13,44 
29,60 
162 
21,38 
63.20 
18,06 1 
152 
27,37 
158 
28,45 
8 239 
13,18 1 
53,31 
15,13 
990 
20,35 
14,52 
31,16 
186 
24,54 
56,76 
16,11 
1 023 
21,03 
14,46 
30,96 
157 
20,72 
55,18 
15,77 
107 
19.27 
7 0 4 8 
11,28 
47,88 
13,59 
766 
15,74 
12,60 
28,83 
174 
22,96 
A 2.1 CLAPP'S FAVORITE 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : ^ 60 mm 
21 
34 
41 
Kalia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry L i t 
0 EUR 
Nederlar 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fl 
0 EUR 
Belgique 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 EUR 
id 
/België 
9 400 
10 200 
8 967 
8 700 
74 
69 
72 
20,44 
639 
782 
719 
760 
15,62 
63 
63 
63 
17,88 
705 
501 
483 
688 
14,14 
790 
790 
16,24 
747 
15,35 
A 2. Tafelbirnen/Dessert pears A 2. Poires de table/Pere da tavola 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
A 2.2 WILLIAMS 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : s* 60 mm 
12 
21 
41 
61 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ftr 0 EUR 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Lit 
0 EUR 
Belgique 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 EUR 
United Κ 
1 
2 
3 
4 
5 
ry £ 
0 EUR 
/België 
ingdom 
75 
N181 
98 
99 
92 
16,56 
12 200 
11 250 
12 300 
13 567 
13 250 
10,58 
12,13 
11,68 
26,01 
112 
116 
122 
140 
119 
21,43 
12 450 
12 460 
12 720 
12 740 
431 
384 
375 
310 
406 
8,34 
10,80 
10,36 
12,35 
11,91 
11,24 
24,94 
138 
150 
142 
25,57 
12 875 
13 283 
14 300 
15 650 
15 650 
9,70 
9,70 
21,37 
109 
19,63 
406 
8,34 
10,93 
25,01 
A 2.3 CONFÉRENCE 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : 5= 60 mm 
12 
34 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
0 EUR 
Nederlai 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fl 
0 EUR 
id 
61 
67 
62 
64 
64 
18,17 
63 
65 
61 
67 
64 
18,17 
70 
76 
76 
74 
76 
74 
21,01 
85 
87 
82 
100 
89 
25,26 
130 
135 
140 
135 
24,31 
97 
109 
123 
110 
31,23 
64 
64 
18,17 
145 
150 
155 
160 
152 
27,37 
60 
65 
69 
84 
91 
74 
21,01 
82 
79 
81 
82 
81 
22,99 
85 
80 
78 
81 
81 
22,99 
145 
26,11 
A 2. Tafelbirnen/Dessert pears A 2. Poires de table/Pere da tavol 
Q S 
U O 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
J F M A M J J A S 0 Ν D 0 
A 2.3 CONFÉRENCE 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento: s» 60 mm 
41 
61 
Belgique/Belglë 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 EUR 
720 
661 
653 
703 
678 
13.93 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
0 luR 
14,33 
13,45 
10,14 
9,70 
11,02 
11.68 
28,03 
657 
680 
651 
726 
696 
14,30 
12,35 
12,35 
11,46 
10,80 
11,68 
28,03 
819 
851 
910 
849 
848 
844 
17,35 
11,91 
12,13 
11,02 
10,80 
11,46 
27,50 
875 
942 
1 001 
1 067 
971 
19,96 
12,57 
11,91 
11,24 
11,91 
28,58 
1 124 
1 178 
1 359 
1 181 
1 169 
24,03 
1 355 
1 349 
1 354 
27,83 
662 
600 
642 
667 
650 
13,36 
14,55 
15,21 
14,99 
33,31 
586 
760 
794 
955 
689 
14,16 
13,89 
14,33 
16,76 
18,52 
18,74 
16,31 
35,92 
1 038 
1 045 
1 060 
1 020 
961 
1 031 
21,189 
17,64 
17,20 
15,87 
15,87 
16,53 
35,47 
934 
986 
905 
1 050 
21 58 
16,09 
16,53 
16,76 
19,62 
16,98 
36,36 
818 
16,81 
1 4 3 0 
34,10 
A 2.4 CHARNEUX (LEGIPONT) 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : 5= 60 mm 
34 
41 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry F' 0 EUR 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 EUR 
680 
483 
511 
590 
576 
11,84 
487 
230 
502 
10,32 
55 
55 
15,61 
360 
310 
6,37 
359 
457 
490 
475 
9,76 
55 
46 
53 
62 
69 
57 
16,18 
488 
635 
718 
837 
737 
15,15 
62 
50 
50 
48 
53 
15,05 
684 
873 
777 
680 
549 
729 
14,98 
37 
35 
36 
10,22 
617 
586 
443 
643 
13,22 
619 
12,72 
A 2.5 ALEXANDRE LUCAS 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : 3° 70 mm 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
0 Ffr EUR 
70 
70 
70 
12,60 
80 
70 
75 
90 
78 
14,04 
76 
13,68 
10 
A 2. Tafelbirnen/Dessert pears A 2. Poires de table/Pere da tavola 
0 S 
U O 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
A 2.6 PASSE CRASSANE 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento: ^ 70 r 
12 
21 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry F*r 
0 EUR 
Kalia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry L i t 
0 EUR 
115 
120 
115 
115 
110 
115 
20.71 
7 110 
7 150 
7 170 
7 220 
109 
107 
103 
105 
106 
19,09 
7 060 
6 910 
6 920 
6 650 
6 650 
105 
105 
18,91 
6 680 
6 630 
6 290 
6 300 
6 370 
6 510 
6 710 
8 000 
9 575 
10 563 
11 283 
11 383 
12 100 
13 050 
14 500 
14 500 
14 500 
9 550 
1 0 0 0 0 
9 563 
10 038 
10 150 
10 063 
10 325 
9 875 
9 500 
9 038 
9 138 
9 113 
8 975 
108 
19,45 
A 2.7 DOYENNÉ DU COMICE 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : s= 70 mm 
12 
21 
34 
41 
61 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
0 EUR 
Halia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry L i t 
0 EUR 
11 800 
10 800 
10 800 
12 225 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry FI 
0 EUR 
86 
84 
74 
78 
81 
22,99 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 EUR 
1 017 
808 
763 
924 
864 
17,76 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
ry £ 
0 EUR 
18,52 
18,52 
15,87 
15,21 
15,65 
16,98 
40,75 
13 100 
12 250 
10 900 
10 900 
10 700 
75 
75 
67 
59 
69 
19,59 
925 
879 
847 
835 
881 
18,11 
16,98 
15,87 
16,53 
15,65 
16,31 
39,14 
10 700 
1 0 7 0 0 
10 300 
10 300 
14 000 
13 950 
13 550 
12 800 
13 375 
13 400 
14 500 
55 
43 
54 
51 
14,48 
778 
359 
1 255 
593 
300 
698 
14,35 
420 
410 
342 
369 
7,58 
468 
620 
950 
887 
18,23 
15,87 
17,20 
14,99 
13,67 
16,09 
38,62 
155 
170 
170 
175 
175 
170 
30,61 
14 800 
15 250 
15 800 
15 500 
15 475 
96 
100 
100 
100 
99 
28,10 
954 
1 231 
1 169 
1 260 
1 103 
22,67 
18,52 
21,61 
21,83 
21,38 
47,09 
175 
180 
170 
175 
175 
31,51 
15 800 
15 675 
15 475 
15 125 
99 
97 
95 
92 
96 
27,25 
1 148 
1 321 
1 343 
1 243 
1 257 
1 265 
26,00 
22,71 
20,72 
20,06 
18,08 
20.50 
43,99 
160 
155 
150 
155 
27,91 
14 825 
14 700 
14 700 
15 400 
91 
85 
82 
85 
86 
24,97 
1 125 
1 212 
1 104 
1 215 
24,97 
20,06 
20,72 
21,61 
22,71 
21.16 
45,31 
169 
30,43 
1 059 
21,76 
18.73 
42,86 
11 
A 3. Pfirsische/Peaches A 3. Pêches/Peser 
Q S 
U 0 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise ¡e 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
J F M A M J J A S 0 Ν D 0 
A 3.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
A 3.0 ENSEMBLE DES VARIÉTÉS 
INSIEME DELLE VARIETÀ 
03 
12 
12 
21 
41 
Deutschland (BR) 
D M 
EUR 
France 
Ffr 
EUR 
France 
Fir 
EUR 
Italia 
Lit 
EUR 
Belgiqu· 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 EUR 
I I I I 
| 403 
72,56 
I I I 
i/België 
172 
30,97 
200 
36,01 
13 140 
20,81 
80.39 
22,98 
158 
28,45 
112 
20,17 
1 1 3 7 9 
18,02 
100,51 
28,73 
123 
22,15 
135 
24,31 
11 339 
17,96 
1 207 
1 123 
1 376 
1 168 
24,01 
115,38 I 98,76 
32,98 I I I I 28,23 
120 I 203 
21,61 I I I 36,55 
169 I 125 
30,43 I I I I 22,51 
1 1 9 5 3 
I I I I 18,93 
1 541 
1 349 
1 200 
1 462 
30,05 
1 276 
26,22 
A 3.1 WEISSFLEISCHIG 
WHITE FLESH 
A 3.1 CHAIR BLANCHE 
PASTA BIANCA 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : s 51 =s 67 mm 
12 
21 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
-y F»r 
0 EUR 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry L i* 
0 EUR 
400 
291 
345 
62,12 
217 
178 
248 
158 
197 
35,47 
21 500 
19 100 
17 938 
145 
208 
186 
188 
99 
168 
30,25 
15 725 
13 500 
13 183 
12 673 
126 
135 
100 
120 
123 
22,15 
1 3 4 1 7 
14 574 
15 975 
15 700 
15 500 
120 
120 
21,61 
193 
37,75 
A 3.2 GELBFLEISCHIG 
YELLOW FLESH 
A 3.2 CHAIR JAUNE 
PASTA GIALLA 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : s* 61 e 67 mm 
12 
21 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry F»r 
0 EUR 
200 
200 
36,01 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
0 L r t 
1 0 EUR 
17 443 
160 
109 
115 
122 
114 
120 
21,61 
16 114 
14 943 
15 071 
15 494 
134 
142 
126 
164 
144 
25,93 
14 777 
15 838 
20 509 
21 300 
169 
175 
171 
30,79 
137 
24,67 
12 
A 4. Aprikosen/Apricots A4. Abricots/Albicocche 
Q S 
U O 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
M 
A 4.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
A 4.0 ENSEMBLE DES VARIÉTÉS 
INSIEME DELLE VARIETÀ 
12 
21 
France 
Ffr I I I I I I 137 I 142 I 227 I I I I I 139 
EUR 24,67 25,57 40,87 [ 25,03 
Italia 
Lit I | | | | 21 733 I 17 342 I 22 816 I I I I ! 20 084 
EUR 34,42 | 27,47 | 36,14 31,81 
A 4.1 POLONAIS 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 
0 EUR 
160 
160 
3,81 
150 
166 
183 
167 
170 
167 
30,07 
230 
160 
207 
37,27 
168 
30,25 
A 4.2 ROUGE DU ROUSSILLON 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
Ffr 
EUR 
122 
129 
126 
22,69 
129 
144 
150 
136 
24,49 
130 
23,41 
A 4.3 BULIDA 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 
O EUR 
200 
136 
83 
114 
138 
24,85 
110 
110 
19,81 
138 
24,85 
A 4.4 LUIZET 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
0 F , r 
^ EUR 
220 
159 
185 
33,31 
140 
120 
137 
24,67 
167 
30,07 
A 4.5 SONSTIGE APRIKOSEN 
OTHER APRICOTS 
A 4.5 AUTRES ABRICOTS 
ALTRE ALBICOCCHE 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
0 Lit EUR 
23 250 
21 000 
29 500 
30 000 
21 200 
19 500 
19 500 
15 750 
25 500 
13 
A 5. Kirschen/Cherries A 5. Cerises/Cilieg 
Q S 
U 0 
E U 
L R 
L C 
E E 
Semaine 
J F M 
A 5.1 SÜSSKIRSCHEN 
HEART CHERRIES 
ζ 
03 
12 
21 
41 
j 
61 
81 
Deutsch 
1 
2 
3 
4 
5 
0 D M 
0 EUR 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
0 EUR 
and (BR) 
Kalia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Lit 
0 EUR 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
™ Fb 
0 EUR 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
0 EUR 
Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
™ Dkr 
0 EUR 
1972 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
A M J J A S O N D 0 
A 5.1 BIGARREAUX 
BIGARREAUX 
elsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento: > 17 mm 
830 
149,44 
348 
62,66 
226,54 
64,75 
284 
51,13 
218,07 
62,33 
425 
76,52 
237,91 
68,00 
227,51 
65,03 
333 
59,96 
24 181 
38,30 
24 868 
39,39 
24 502 
38,81 
3 830 
2 900 
3 921 
80,58 
4 954 
4 285 
3 201 
3 745 
3 502 
71,97 
4 521 
4 883 
100,36 
3 532 
72,59 
48,01 
40,95 
43,30 
102,37 
450 
59,38 
30,70 
28,16 
25,02 
24,97 
24,58 
26,81 
59.45 
677 
89,33 
17,75 
17,75 
39,53 
463 
61,10 
25.58 
58,53 
648 
85,51 
14 
^ 5. Kirschen/Cherries A 5. Cerises/Ciliege 
3 S 
J 0 
E U 
L R 
E E 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg · Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
J F M 
A 5.2 SAUERKIRSCHEN 
SOUR CHERRIES 
03 
12 
41 
81 
Deutsch 
1 
2 
3 
4 
5 
ry D M 
0 EUR 
and (BR) 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
0 EUR 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 EUR 
Danmar 
1 
2 
3 
4 
5 
™ Dkr 
0 EUR 
c 
A M J J A S 0 N D 0 
A 5.2 MORELLE AIGRES 
AMARENE 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento: > 17 mm 
171.72 
49,08 
180.42 
51.57 
398 
71,66 
239 
43,03 
253 
45,55 
250 
45,01 
176,07 
50,32 
257 
46,27 
2 900 
2 808 
2 272 
2 504 
2 389 
49,10 
300 
39,59 
2 223 
2 488 
1 805 
2 342 
48,13 
309 
40,77 
360 
47,50 
2 370 
48,71 
308 
40,64 
15 
A 6. Pflaumen/Plums A 6. Prunes/Susin 
Q S 
U 0 
E U 
L R 
L C 
E E 
Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
J F M A M J J A S 0 Ν D 0 
A 6.1 ZWETSCHEN A 6.1 QUETCHES 
QUETCHES QUETCHES 
03 
12 
41 
Deutsch 
1 
2 
3 
4 
5 
m D M 
0 EUR 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
0 EUR 
and(BR) 
193.87 
55,41 
96,04 
27,45 
215 
38,71 
86,83 
24,82 
128 
23,05 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 EUR 
1 344 
1 879 
1 502 
1 199 
1 206 
1 533 
31,51 
51 Luxembourg 
1 Dek 
2 
3 
ry FIX 
0 EUR 
ade/Décao e 720 
660 
630 
670 
13,77 
88,33 
25,25 
120 
21,61 
116,27 
33,23 
129 
23,23 
1 100 
1 100 
22,61 
1 532 
31,49 
610 
610 
12,54 
655 
13,46 
A 6.2 RENEKLODEN 
GREENGAGES 
A 6.2 REINES­CLAUDES 
REINES­CLAUDES 
12 
41 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
0 EUR 
Belgique 
1 
2 
3 
4 
5 
0 F b 
w EUR 
/België 
157 
28,27 
171 
30,79 
1 612 
2 513 
2 419 
3 071 
2 063 
42,40 
3 886 
2 263 
3 386 
69,59 
163 
29,35 
2 171 
44,62 
A 6.3 MIRABELLEN 
MIRABELLES 
A 6.3 MIRABELLES 
MIRABELLES 
12 France 
2 
3 
5 
Ffr Ζ EUR 
223 
40,15 
200 
36,01 
218 
39,25 
16 
A 6. Pflaumen/Plums A 6. Prunes/Susine 
Q S 
U 0 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
J F M A M J J A S 0 Ν D 0 
A 6.4 SONSTIGE PFLAUMEN 
OTHER PLUMS 
A 6.4 AUTRES PRUNES 
ALTRE SUSINE 
12 
21 
41 
51 
61 
81 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
0 EUR 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Lit 
0 EUR 
Belgique 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 EUR 
Luxemb 
1 Dek 
2 
3 
0 F l x 
^ EUR 
United Κ 
1 
2 
3 
4 
5 
ry £ 
0 EUR 
Danmarl 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Dkr 
0 ELR 
/België 
jurg 
ade /Décad 
ingdom 
c 
e 
152 
27,37 
88 
15,84 
10 111 
16,02 
920 
920 
18,91 
1 500 
1 500 
30,83 
15,74 
16.29 
36,12 
109 
19,62 
7 764 
12,30 
1 264 
1 657 
1 812 
1 019 
840 
1 282 
26,35 
1 150 
1 150 
23,64 
15,01 
16,06 
15,25 
13,70 
14,75 
32,85 
323 
42,62 
137 
24,67 
2 268 
2 152 
2 573 
2 7 1 5 
2 261 
46,47 
12,96 
16,99 
21,54 
20,34 
16.89 
37,53 
308 
40,64 
220 
39,61 
600 
600 
12,33 
22,12 
22,26 
20,94 
19,40 
22,08 
48,63 
327 
43,15 
114 
20,53 
8 938 
14,16 
1 494 
30,70 
1 325 
27,23 
16,88 
38,63 
315 
41,57 
17 
A 7. Erdbeeren/Strawberries A 7. Fraises/Fragole 
Q S 
U 0 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
J F IVI A M J J A S 0 Ν D 0 
A 7.1 FREILAND­ERDBEEREN 
STRAWBERRIES IN THE OPEN 
A 7.1 FRAISES DE PLEINE TERRE 
FRAGOLE DI PIENO CAMPO 
03 
12 
21 
34 
Deutsch 
1 
2 
3 
4 
5 
η·. D M 0 EUR 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 0 EUR 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Lr« 0 EUR 
Nederla 
and(BR) 
td 
1 4 6 8 
264,31 
862 
155.20 
446 
80,30 
49 389 
78,23 
302.95 
86,59 
326 
58,69 
42 186 
66,82 
206,52 
59,03 
424 
76,34 
424 
76,34 
350 
63,02 
254,74 
72,81 
538 
96,86 
46 238 
73,24 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
Fl 
EUR 
977.34 
277,43 
557,45 
158,24 
392,47 
111,41 
218.78 
62,10 
136.85 
38,85 
281.34 
79,86 
307,52 
87,29 
423.62 
120,25 
524,26 
148,82 
681,42 
193,43 
200,03 
56,78 
41 
61 
81 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 EUR 
1 900 
3 743 
2 157 
2 4 6 3 
50,62 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
0 EUR 
Danmar 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Dkr 
0 EUR 
< 
74,52 
57,54 
62,83 
148,54 
970 
128,00 
1 759 
1 950 
1 612 
2 396 
1 806 
37,12 
26,90 
23,15 
20,72 
27,34 
33,95 
24,47 
54,26 
388 
51,20 
4 153 
3 291 
2 77Θ 
3 697 
4 2 1 3 
3 515 
72,24 
34,61 
44,53 
77,60 
84,88 
44,53 
99,18 
847 
111,77 
3 625 
2 778 
4 389 
3 7 1 1 
3 3 6 8 
69,22 
87,74 
900 
118,76 
3 955 
7 265 
4 269 
4 625 
5 276 
108,43 
7 032 
7 032 
144,52 
2 004 
41,19 
29,75 
68,08 
435 
57,40 
18 
Λ 7. Erdbeeren/Strawberries A 7. Fraises/Fragole 
Q S 
U O 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
A 7.2 UNTERGLAS­ERDBEEREN 
STRAWBERRIES UNDER GLASS 
A 7.2 FRAISES DE SERRE 
FRAGOLE DI SERRA 
41 
61 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 EUR 
23 628 
15 427 
16 562 
340,38 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
ry £ 
0 EUR 
12 993 
10 880 
10 213 
8 397 
9 754 
200,46 
205,91 
176,59 
174,17 
193,13 
174,41 
181.88 
436,51 
7 588 
7 470 
8 375 
6 260 
7 451 
153,13 
139,77 
115,96 
92,59 
88,41 
94.80 
227,52 
7 139 
6 023 
5 292 
3 926 
2 412 
4 771 
98,05 
89,51 
82,89 
85.32 
204,77 
1 930 
1 930 
39,67 
80,25 
88,19 
78,04 
82,67 
183,71 
73,86 
63,05 
67,68 
63,93 
61,29 
66,80 
147,13 
6 728 
138,27 
55,34 
109,57 
235,13 
83,31 
190,64 
19 
A 8. Orangen/Oranges A 8. Oranges/Äran» 
Q S 
U O 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
A 8.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
A 8.0 ENSEMBLE DES VARIÉTÉS 
INSIEME DELLE VARIETÀ 
21 Italia 
Lit 
EUR 
7 520 
11,91 
7 458 1 
11,81 1 
7 925 
I 1 12,55 
7 617 
12,07 
A 8.1 MORO 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : > 67 < 80 mm 
21 Italia 
ι 
2 
3 
4 
5 
O Lit EUR 
11 015 
10 629 
10 461 
10 368 
10 341 
10 269 
10 647 
10 294 
13 353 
13 088 
13 186 
13 098 
13 157 
A 8.2 SANGUINELLO 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : > 67 < 80 mm 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry LK 
3 EUR 
8 135 
8 400 
8 730 
8 927 
8 944 
9 061 
9 052 
9 056 
9 066 
8 955 
8 998 
8 770 
8 775 
9 000 
8 000 
A 8.3 BIONDO COMUNE 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : > 60 < 76 mm 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry. Lit 
3 800 
3 700 
3 600 
4 400 
4 400 
4 500 
4 100 
4 100 
EUR 
5 900 
5 300 
5 300 
4 500 
4 300 
4 300 
20 
û, 9. Mandarinen/Mandarines 
t\10. Zitronen/Lemons 
A 9. Mandarines/Mandarini 
A 10. Citrons/Limoni 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise ¡e 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg · hors TVA 
A 9.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
A 9.0 ENSEMBLE DES VARIÉTÉS 
INSIEME DELLE VARIETÀ 
■21 Italia 
Lit 
EUR 
8 717 I | I | I 
13,81 | 1 1 I I I I I 14 125 22,37 
13 000 
20,59 
11 699 
18,53 
A 10.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
A 10.0 ENSEMBLE DES VARIÉTÉS 
INSIEME DELLE VARIETÀ 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : > 43 < 56 mm 
21 Italia 
Lit 
EUR 
9 416 
14,91 1 
9 182 ! 
14,54 | 
9 171 
14,53 
10 761 
17,05 
14 413 
22,83 
17 767 
28,14 
23 339 
36,97 
27 933 
44,24 
25 853 
40,95 
20 567 
32,58 
15 706 
24,88 
13 729 
21,75 
16 385 
25,95 
A 10.1 VERDELLI 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento: > 53 < 62 mm 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Lìt 
0 EUR 
14 400 
16 100 
17 900 
18 500 
17 991 
18 354 
19 496 
19 682 
19 607 
22 373 
23 495 
23 445 
26 861 
27 896 
26 702 
25 913 
25 499 
24 532 
24 136 
24 800 
A 10.2 INVERNALI 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : > 53 < 62 mm 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Pi L i t 
^ EUR 
13 254 
13 079 
12 967 
12 840 
10 042 
9 771 
9 742 
9 672 
9 502 
9 502 
9 432 
9 507 
9 898 
10 950 
12 129 
12 482 
12 720 
13 350 
1 5 5 1 7 
17 991 
18 245 
16 804 
18 556 
17 087 
16719 
16 706 
15 830 
15 336 
14 036 
12 200 
11 324 
11 906 
13 457 
13 641 
13810 
21 
A 11. Tafeltrauben/Dessert grapes A 11. Raisins de table/Uva da tavola 
Q S 
U O 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
M 
A 11.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
A 11.0 ENSEMBLE DES VARIÉTÉS 
INSIEME DELLE VARIETÀ 
12 
21 
Franca 
Ffr 286 196 188 227 285 I 211 
EUR 1 51,49 | 35,29 I 33,85 I 40,87 I 51,31 1 | 37,99 
Italia 
Lit | | 1 10 033 12 725 2 1 7 1 0 13 833 
EUR '5 ,89 | 20,16 | 34,39 | 1 29,83 
A 11.1 CARDINAL 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : > 200 g je Traube/by bunch/par grappe/per grappolo 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 0 E U R 
609 
269 
334 
60,14 
195 
172 
137 
131 
165 
29,71 
144 
144 
25,93 
215 
38,71 
A 11.2 CHASSELAS 
Zielsetzung/Target/Ob¡ectif de référence/Obiettivo di riferimento : > 200 g je Traube/by bunch/par grappe/per grappolo 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
0 EUR 
198 
202 
138 
124 
158 
28,45 
135 
205 
206 
210 
193 
34,75 
209 
208 
231 
236 
273 
228 
41,05 
293 
282 
288 
51,85 
206 
37,09 
A 11.3 REGINA DEI VIGNETI 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : > 200 g je Traube/by bunch/par grappe/per grappolo 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry LK 
25 EUR 
17 000 
11 500 
10 350 
11 100 
10 500 
A 11.4 REGINA 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : > 200 g je Traube/by bunch/par grappe/per grappolo 
21 Kalia 
1 
2 
3 
4 
5 
LK Ζ EUR 
19 800 
15 000 
12 000 
11 000 
7 550 
6 600 
6 850 
6 250 
6 500 
6 850 
7 100 
7 900 
6 000 
6 500 
22 
3 1. B lumenkohl /Caul i f lowers Β 1. Choux­ f leurs /Cavoh. . 
Q S 
U O 
E U 
L R 
L C 
E E 
W o c h e 
S e m a i n e 
1972 
Preise je 100 Kg ­ O h n e M W S t / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
B 1.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
B 1.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
03 
12 
21 
34 
41 
61 
71 
81 
Deutschland (BR) 
D M I j 
EUR 
France 
Ffr 
EUR 
Italia 
Lit I 
EUR I 
Nederland 
Fl 
EUR I 
56,00 
10,08 
5 718 
9,06 
50,33 
14,29 
64,00 
11,52 
5 755 
9,12 
Belgique/Belgie 
Fb I I 
EUR I I 
United Kingdom 
£ | 8,19 
EUR 19,66 
Ireland 
£ I 
EUR 
18.08 
43,39 
6.63 
15,91 
27,12 
65,09 
Danmark 
Dkr I I 
EUR 
| | 
41,60 
7,49 
60.80 
10,95 
126,40 
22,76 
5 520 I I 
8,74 | 
211,38 
60,00 
| 187,17 
53,13 
159,11 
45,17 
I 
5.85 
14,04 
22,49 
53,98 
5,60 
13,44 
1 11.46 
I 27,50 
6,81 
16,34 
| 13,23 
I 31,75 
1 389 
51,33 
55.60 
15,89 
132,80 
23,91 
84,57 
24,01 
565 
11,61 
9,34 
22,08 
26.68 
63,07 
258 
34,04 
35,59 
10,17 
204,80 
36,87 
48,79 
13,85 
407 
8,36 
5,92 
13,13 
21,83 
48,40 
118 
15,57 
61,23 
17,50 
1 100,00 
18,00 
| 
1 74,11 
21,04 
708 
14,55 
5,25 
11,69 
| 17,64 
1 39,29 
221 
29,16 
I 62,86 
17,97 
1 112,00 
20,16 
1 11 185 
17,72 
| 61,01 
17,32 
[ 594 
I 12,21 
4,96 
11,02 
I 23,81 
52,91 
158 
! 20,85 
62,30 
17,81 
68,00 
12,24 
8 547 
' 3 ,54 
57,54 
16,33 
762 
15,66 
5,16 
11,37 
14,99 
33,02 
158 
20,85 
36,77 
10,51 
38,40 
6,91 
6 253 
9,90 
50,36 
14,30 
500 
10,28 
6,89 
14,79 
18,52 
39,74 
131 
17,29 
43,70 
12,49 
44.80 
8,07 
6 801 
10,77 
52,61 
14,93 
372 
7,65 
6,14 
' 3 , 15 
16,31 
34,92 
51.15 
14,62 
73,60 
13,25 
6 687 
10,59 
69,77 
19,81 
606 
12,45 
6,08 
13,91 
19,35 
44,28 
169 
22,30 
23 
Β 1. Blumenkohl/CauMflowers Β 1. Choux­fleurs/Cavorfiori 
Ο S 
U O 
ε υ 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg ­Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
J F M A M J J A S 0 Ν D 0 
1.1 GESTUTZT, QUALITÄT I 
TOPPED, QUALITY I 
Β 1.1 COURONNÉS, QUALITÉ I 
CORONATI, QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : 0 16­24 mm 
1 2 
2 1 
3 4 
4 1 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry " r 
0 EUR 
Kalia 
1 
2 
3 
4 
5 
(7, L i t 0 EUR 
Nederla 
1 
2 
3 
4 
5 
ry F' 
0 EUR 
Belgique 
1 
2 
3 
4 
5 
ry F b 
0 EUR 
112,00 
134,40 
147,20 
109,60 
140,00 
130,40 
23,48 
4 500 
4 500 
5 000 
4 000 
Td 
/België 
134,40 
121,60 
73,60 
50,40 
89,60 
16,13 
7 000 
7 500 
7 000 
7 000 
4 500 
95,20 
91,20 
28,80 
35,20 
60.00 
10,80 
4 500 
6 000 
7 500 
28,80 
88,00 
102,40 
83,20 
159,20 
89,60 
16,13 
140,80 
213,60 
155,20 
115,20 
160,80 
28,95 
121,60 
116,00 
108,00 
112,00 
118,40 
21,31 
8 0 
80 
22,71 
304 
556 
547 
440 
407 
8,36 
84,00 
88,00 
64,00 
52,00 
68,00 
71,20 
12,82 
47 
63 
39 
60 
52 
14,76 
255 
208 
105 
284 
303 
6,23 
80,00 
80,00 
80,00 
104,00 
84,80 
15,27 
76 
107 
91 
103 
127 
101 
28,67 
505 
328 
346 
486 
543 
417 
8,57 
08,00 
76,80 
80,00 
64,00 
78,40 
14,12 
143 
66 
54 
55 
80 
22,71 
739 
310 
228 
426 
433 
8,90 
93,60 
59,20 
54,40 
57,60 
41,60 
58.40 
10,51 
85 
74 
63 
66 
49 
67 
19,02 
1 047 
515 
302 
339 
456 
9,37 
30,40 
40,80 
69,60 
88,00 
60.00 
10,80 
51 
83 
120 
113 
92 
26,12 
144 
178 
292 
399 
366 
266 
5,47 
74,40 
68,80 
76,00 
87,20 
75,20 
13,54 
100 
98 
99 
28,10 
131 
109 
93 
146 
3,00 
92,00 
16,56 
411 
8,45 
Β 1.2 MIT BLATTERN, QUALITÄT I 
WITH LEAVES, QUALITY I 
Β 1.2 EN FEUILLES, QUALITÉ I 
AFFOGLIATI, QUALITÀ I 
12 France 
2 1 
6 1 
1 
2 
3 
4 
5 
ry « r 
0 EUR 
48,00 
48,00 
48,00 
48,00 
80,00 
52,80 
9,51 
Kalia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry LK 
0 EUR 
3 400 
3 100 
3 300 
2 950 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
0 EUR 
6,89 
7,94 
9,76 
11,36 
10,32 
9.71 
23,30 
72,00 
72,00 
12,96 
3 500 
4 350 
4 200 
3 350 
2 600 
9,48 
7,66 
7,64 
7,03 
7,94 
19,06 
2 800 
3 150 
3 700 
3 650 
6,70 
7,08 
6,66 
6,77 
6,80 
16,32 
3 900 
3 900 
6 200 
5.61 
S.Si 
6,05 
7,87 
7,76 
6,52 
15,65 
7,18 
8,48 
8,01 
8,55 
7,89 
18,94 
14,14 
9,96 
9,72 
8,89 
10,51 
24,85 
6,50 
9,46 
6,89 
5,88 
6,71 
7,15 
15,85 
7,07 
6,89 
6,43 
6,61 
6,76 
15,06 
6,25 
7,29 
5,85 
5,90 
6.39 
14,20 
6 500 
6 000 
4 500 
6,87 
7,12 
5,35 
6,82 
5,52 
6.39 
14,07 
2 800 
2 800 
3 200 
3 200 
5,03 
9,99 
10,28 
9,85 
8,45 
18,13 
2 700 
3 000 
3 000 
4 600 
7,74 
5,82 
7,87 
10,36 
8,60 
18,42 
55,20 
9,94 
TAZ 
16,98 
24 
¡2. Rosenkohl/Brüssels sprouts Β 2. Choux de Bruxelles/Cavoli di Bruxelles 
] s 
j o : υ 
R . c 
: E 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Β 2.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
Β 2.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
03 
1 
12 
34 
71 
Deutschland (BR) 
D M 70,70 I 
EUR 20,21 I 
France 
Ffr | 
EUR 
Nederland 
Fl 
EUR 
Ireland 
£ I 
EUR i 
94 I 
16,92 | 
54,96 
15,60 
11,43 
27,43 I 
85,78 
24,52 I 
94 | 
16,92 I 
67.64 
19,20 1 
12,42 
29,81 
78,09 
22,32 1 
111 
19,98 
72,32 I 
20,53 | 
13,98 i 
33,55 | 
| 
! 
87,29 | 
24,78 I 
15,75 | 
37,80 I | 
| 
63,77 | 
I 18,10 
I I 
Í 
I 
69.85 
19,83 
250 
45,01 
82,75 
23,49 
19,50 
43,33 
112,07 | 
32,03 
178 
32,05 
73,20 
20,78 
20,38 
44,89 
8 7 3 4 
25,13 
128 
23,05 1 
60.30 
17,12 1 
16,69 
35,82 I 
78,19 
22,35 | 
98 
17,64 
60,38 I 
17,14 I 
18,30 
39,19 I 
85,46 
24,43 
99 
17,82 
65,08 
18,47 
16.06 
36,75 
Β 2.1 QUALITÄT I 
QUALfTY I 
Β 2.1 QUALITÉ I 
QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : 0 2­5 cm 
.11 
61 
31 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry F b 
0 EUR 
1 316 
1 247 
1 620 
1 230 
1 361 
27,97 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
ry £ 
0 EUR 
Danmar 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Dkr 
0 EUR 
4,25 
4,39 
4,45 
5,39 
5,53 
4,80 
11,52 
k 
356 
46,98 
1 857 
1 699 
1 275 
1 672 
1 484 
30,50 
4,57 
4,53 
5,75 
5,92 
5,20 
12,48 
431 
56,87 
1 631 
1 338 
1 857 
1 174 
1 567 
1 508 
30,99 
6,40 
5,55 
5,87 
5,85 
5,96 
14,30 
415 
54,76 
1 793 
2 479 
1 885 
38,74 
2 241 
2 354 
2 318 
1 708 
1 897 
38,99 
5,92 
6,69 
16,06 
456 
60,17 
11,38 
10,28 
9,96 
10,29 
22,92 
485 
64,00 
1 809 
2 017 
1 672 
1 476 
1 662 
34,16 
9,84 
10,75 
10,16 
7,52 
9,57 
21,27 
433 
57,14 
2 148 
1 653 
1 212 
1 351 
1 4 7 7 
30,36 
7,56 
7,20 
6,61 
6,44 
5,41 
6.65 
14,65 
373 
49,22 
1 589 
1 185 
1 148 
1 300 
1 389 
1 298 
26,68 
5,55 
5,59 
5,71 
5,79 
5,67 
12,17 
321 
42,36 
1 183 
1 135 
1 407 
1 598 
1 262 
25,94 
6,10 
5,33 
7,03 
8,15 
6,65 
14,24 
354 
46,71 
1 382 
28,40 
6,22 
14,23 
368 
48,56 
25 
Β 3. We ißkoh l /Wh i te cabbage Β 3. Choux blancs/CavoM bianchi 
O S 
U 0 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
J F M A 
1972 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 
M J J 
100 kg ­
A 
lors TVA 
S 0 Ν D <z 
Β 3.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
Β 3.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
03 
12 
34 
Deutschland (BR) 
D M 13.89 
EUR I 3,97 
France 
Ffr 
EUR 1 
Nederland 
Fl 
EUR 
24.00 
4,32 
7,58 1 
2,15 
14,58 
4,17 
32.00 
5,76 
6,36 
1,81 
14,41 
4,12 
28,00 
5,04 
6,09 
1,73 
! 18,61 
5,32 
25.50 
4,59 
10,09 
2,86 
43,10 
12,32 
21,50 
3,87 
26,34 
7,48 
36,53 
10,44 
22,50 
4,05 
29,20 
8,29 
15,76 
4,50 
28.00 
5,04 
14,74 
4,18 
14,65 
4,19 
25,50 
4,59 
7.12 
2,02 
ι 15,88 
4,54 
27,50 
4,95 
6.09 
1,73 
1 14,54 
I 4,16 
25.00 
4,50 
1 7,31 
2,08 
15,57 
4,45 
24,00 
4,32 
7,90 
2,24 
I 16.54 
I 4,73 
22,50 
4,05 
I 9,44 
2,68 
I 19,51 
5,58 
| 25,00 
1 4,50 
| 10,19 
I 2,89 
Β 3.1 QUALITÄT 
QUALITY I 
Β 3.1 QUALITÉ I 
QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : 3= 500 g 
34 
41 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fl 
0 EUR 
9,07 
9,22 
9,64 
8,67 
9,15 
2,60 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
2 EUR 
165 
158 
150 
99 
141 
2,90 
8,15 
7,94 
7,33 
8,26 
7,92 
2,25 
129 
87 
61 
153 
106 
2,18 
8,23 
7,52 
8,32 
8,96 
8,34 
8,27 
2,35 
158 
103 
112 
150 
155 
114 
2,34 
9,67 
11,22 
11,67 
19,11 
12,92 
3,67 
131 
229 
181 
212 
161 
3,31 
21,97 
28,99 
37,26 
33,44 
31,97 
30,73 
8,72 
231 
218 
400 
443 
478 
269 
5,53 
366 
405 
383 
277 
345 
7,09 
241 
147 
187 
184 
193 
3,97 
264 
272 
300 
269 
211 
275 
5,65 
260 
248 
213 
208 
223 
4,58 
19,71 
17,19 
18,45 
5,24 
224 
208 
206 
229 
217 
4,46 
12,04 
12,24 
13,86 
11,45 
12,40 
3,52 
218 
168 
167 
190 
175 
170 
3,49 
13,35 
12,59 
12,29 
14,53 
13,19 
3,74 
174 
220 
239 
243 
208 
4,27 
195 
4,01 
61 
81 
UnKed Κ 
1 
2 
3 
4 
5 
^ EUR 
Danmarl 
1 
2 
l 
5 
Dkr 
¡ngdom 
3,11 
2,97 
2,44 
2,60 
2,56 
2,74 
6,58 
28 
^ EUR 3,70 
2,60 
2,34 
2,40 
2,46 
2,44 
5,86 
34 
4,49 
2,56 
2,28 
2,22 
2,44 
2,38 
5,71 
46 
6,07 
2,22 
2,18 
2,54 
2,62 
3,39 
2.60 
6,24 
85 
11,22 
3,43 
4,02 
5,16 
3,92 
9,41 
93 
12,27 
148 
19,53 
4,84 
4,41 
4,55 
10,13 
19 
2,51 
4,21 
4,25 
3,64 
3,64 
• 
3,92 
8,71 
53 
6,99 
3,62 
5,12 
5,39 
4,70 
10,35 
48 
6,33 
3,90 
4,02 
3,82 
3,88 
3,90 
8,37 
40 
5,28 
3,35 
2,83 
3,56 
3,48 
3,31 
7,09 
53 
6,99 
3,07 
7,03 
47 
6,20 
26 
j 4. Rotkohl/Red cabbage Β 4. Choux rouges/Cavol i rossi 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
4.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
Β 4.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
03 
12 
34 
Deutschland (BR) 
D M I 17,54 I 
EUR I 5,01 I 
France 
Ffr I 
EUR I 
Nederland 
Fl I 
EUR I 
25,50 
4,59 I 
12,10 | 
3,43 1 
17,77 I 
5,08 I 
26.00 
4,68 I 
9.38 
2,66 
19,49 I 
5,57 | 
9.55 
2,71 
23.42 1 
6,69 I 
13,69 
3,89 I 
34,89 
9,97 
] 
25,77 
7,32 I 
61,15 I 
17,48 
52,50 
9,45 I 
61,17 
' 7 ,36 
23,15 I 
6,62 
32,00 
5,76 
18,14 
5,15 I 
20.98 
6,00 I 
25,50 
4,59 I 
16,03 ! 
4,55 I 
18,90 
5,40 
32,50 
5,85 
15,73 
4,47 
18,14 ! 
5,18 | 
30,00 
5,40 I 
17,03 ! 
4,83 I 
20,11 
5,75 
27,00 
4,86 
16,97 
4,82 
25,95 
7,42 
27,50 
4,95 
16,75 
4,75 
25,12 
7,18 
28,50 
5,13 
16,31 
4,63 
Β 4.1 QUALITÄT I 
QUALITY I 
Β 4.1 QUALITÉ I 
QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento: 2* 500 g 
34 
41 
B1 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fl 
0 EUR 
19,35 
20,51 
21,79 
15,62 
19,32 
5,48 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 EUR 
Dr.nmarl 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Dkr 
0 EUR 
149 
154 
168 
120 
145 
2,98 
[ 
24 
3,17 
15,08 
13,27 
13,05 
12,95 
13,59 
3,86 
113 
83 
74 
75 
74 
1,52 
34 
4,49 
13,79 
14,08 
14,26 
14,65 
16,71 
14,70 
4,17 
96 
124 
113 
116 
142 
109 
2,24 
42 
5,54 
17,31 
15,86 
17,26 
24,31 
18,69 
5,31 
108 
192 
190 
222 
151 
3,10 
61 
8,05 
23,33 
26,15 
36,88 
38,92 
59,08 
36,87 
' 0 , 47 
290 
174 
•271 
208 
4,27 
54 
7,13 
639 
542 
327 
452 
9,29 
316 
164 
132 
189 
210 
4,32 
327 
297 
306 
282 
273 
313 
6,43 
76 
10,03 
331 
268 
288 
292 
292 
6,00 
41 
5,41 
26,74 
19,86 
23,33 
6,62 
330 
270 
270 
270 
285 
5,86 
60 
7,92 
20,06 
21,37 
22,73 
21,32 
21,37 
6,07 
319 
268 
246 
250 
246 
256 
5,26 
47 
6,20 
20,79 
23,54 
26,78 
29,74 
25,21 
7,16 
210 
231 
231 
258 
218 
4,48 
44 
5,81 
189 
3,88 
46 
6,07 
27 
Β 5. Wirsingkohl/Savoy cabbage Β 5. Choux de Savoie/Cavoli di Savoia 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
M 
Β 5.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
Β 5.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
03 
34 
Deutschland (BR) 
D M I 21.57 I 
EUR 1 6,17 
Nederland 
Fl 22,25 
EUR I 6,32 I 
27,30 [ 
7,80 1 
27,93 
7,93 1 
Β 5.1 QUALITÄT I 
QUALITY 1 
25,58 | 
7,31 ! 
32,19 
9,14 I 
37,73 ( 
10,78 1 
40,72 
11,56 ¡ 
36,96 1 
10,56 I 
55,85 
15,85 I 
52,87 I 
15,11 1 
38,88 
11,04 
16,22 I 
4,64 I 
19.53 
5,54 I 
Β 5.1 
16.65 
4,76 
29,32 
8,32 
17,02 
4,86 
20,83 
5,91 
QUALITÉ I 
QUALITÀ I 
21,19 
6,06 
23.02 
6,53 
20.38 
5,82 
22,55 
6,40 
19,37 
5,54 
26.73 
7.59 
26,07 
7,45 
26.01 
7,38 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : ss 500 g 
34 
41 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
<Z F l ^ EUR 
18,05 
21,44 
28,62 
25,12 
23,31 
6,62 
Belgique/Belgie 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 EUR 
261 
276 
290 
230 
267 
5,49 
26,54 
24,84 
27,43 
28,94 
26,94 
7,65 
302 
248 
200 
238 
245 
5,04 
32,10 
45,45 
43,42 
40,32 
11,45 
288 
196 
131 
203 
147 
186 
3,82 
147 
298 
350 
67 
199 
4,09 
476 
348 
448 
403 
398 
8,19 
345 
261 
241 
314 
316 
6,49 
462 
454 
448 
484 
398 
468 
9,62 
462 
455 
401 
320 
401 
8,24 
24,05 
16,21 
20,13 
L.,71 
409 
298 
295 
340 
326 
6,70 
19,93 
20,74 
18,64 
18,03 
19,34 
5,49 
448 
297 
276 
293 
271 
301 
6,19 
23,10 
23,81 
26,10 
27,97 
25,25 
7,17 
267 
311 
330 
315 
299 
6,15 
326 
6,70 
61 United Kingdom 
1 2,74 I 3,19 I 2,20 
2 2,52 ¡ 2,58 ! 2,44 
3 2,68 ' 2,64 2,60 
4 2,97 i 2,52 2,64 
5 3,27 I 
£ 2,83 2,74 2,48 
EUR 6,79 6,58 ' 5,95 0 
3,11 
2,72 
2,99 
2,95 
7,08 
3,03 
3,27 
3,19 
7,03 
3,07 
3,37 
2,93 
3,09 
3,11 
6,67 
2,91 
2,97 
2,99 
2,81 
2,91 
6,23 
2,80 
6,41 
28 
t 6. Porree/Leeks B 6. Poireaux/Porri 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise ¡e 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
B 6.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
B 6.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
03 
12 
34 
41 
61 
31 
Deutsch 
1 
2 
3 
4 
5 
_ D M 
0 EUR 
and (BR) 
66,64 
19,05 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
0 EUR 
Nederlar 
1 
2 
3 
4 
5 
ry FI 
0 EUR 
93 
76 
94 
69 
84 
15,12 
id 
36,57 
10,38 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
0 F b 
^ EUR 
4 / 8 
432 
618 
424 
515 
10,58 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
ry £ 
0 EUR 
Danmar 
1 
2 
3 
4 
5 
ry D k r 
0 EUR 
9,96 
8,74 
8,29 
8,50 
9,65 
9,04 
21,70 
c 
201 
26,52 
70,94 
20,28 
69 
83 
86 
66 
76 
13,68 
44,41 
12,61 
579 
426 
443 
525 
465 
9,56 
9,88 
8,84 
8,44 
8,39 
8.90 
21,36 
243 
32,07 
63,19 
18,06 
71 
72 
52 
51 
63 
11,34 
41,33 
11,73 
446 
486 
528 
837 
772 
442 
9,08 
9,02 
8,66 
8,35 
8,74 
8,70 
20,88 
169 
22,30 
65,78 
18,80 
54 
44 
46 
60 
61 
52 
9,36 
30,61 
8,69 
303 
185 
208 
280 
241 
4,95 
8,62 
7,99 
8,23 
8,35 
9,09 
8,46 
20,30 
176 
23,22 
75,53 
21,59 
71 
138 
186 
285 
149 
26,83 
43,89 
12,46 
228 
272 
368 
342 
499 
295 
6,06 
10,31 
11,02 
11,06 
9,29 
10,57 
25,37 
132 
17,42 
155,90 
44,56 
291 
296 
280 
203 
261 
46,99 
86,31 
24,50 
544 
842 
567 
11,65 
9,96 
101,47 
29,00 
148 
115 
103 
91 
81 
102 
18,36 
58,50 
16,61 
22,05 
207 
27,31 
63,35 
18,11 
74 
75 
81 
75 
76 
13,68 
41,59 
11,81 
750 
727 
700 
727 
14,94 
18,11 
18,29 
15,63 
16,93 
37,71 
196 
25,86 
58,25 
16,65 
72 
104 
125 
94 
103 
18,54 
31,37 
8,90 
857 
762 
686 
652 
839 
17,24 
16,81 
12,20 
11,71 
10,00 
12,68 
28,18 
203 
26,79 
60,03 
17,16 
108 
123 
104 
114 
103 
110 
19,80 
28,15 
7,99 
605 
515 
506 
464 
491 
10,09 
10,35 
9,09 
9,05 
9,59 
9,25 
9,47 
20,86 
196 
25,86 
62,97 
18,00 
110 
109 
108 
111 
109 
19,62 
39,65 
' 1 , 26 
505 
484 
581 
579 
468 
518 
10,65 
9,21 
9,45 
9,41 
9,37 
9,37 
20,11 
180 
23,75 
59,79 
17,09 
99 
90 
88 
93 
93 
16,74 
40,81 
11,58 
329 
459 
541 
676 
499 
10,26 
9,17 
8,86 
8,86 
8,66 
8.90 
19,06 
196 
25,86 
75,32 
21,53 
99 
17,82 
38,05 
10,80 
439 
9,02 
9,24 
21,14 
191 
25,20 
29 
Β 7. Kopfsalat/Lettuce Β 7. Laitues/Lattughe 
Ο S 
U O 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
W o c h e 
S e m a i n e 
1972 
Preise ¡e 100 Kg ­ Ohne M W S t / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
M 
B 7.1.0 FREILANDWARE, ALLE QUALITÄTEN 
IN THE OPEN, ALL QUALITIES 
B 7.1.0 DE PLEINE TERRE, TOUTES QUALITÉS 
DI PIENO CAMPO, TUTTE LE QUALITÀ 
03 
12 
21 
34 
41 
71 
Deutschland (BR) 
D M ¡ I 
EUR I I I 
France 
Ffr ; 
EUR I 
Italia 
Lit 
EUR 
Nederland 
EUR 
246 
44.29 I 
Belgique/België 
Fb | 
EUR I I 
Ireland 
£ 
EUR I 
20,72 
49,73 
237 
42,67 
I 
20,94 
50,26 
198 
35,65 
13,45 
32,28 
114 
20,53 I 
1 2 3 1 5 
19,51 
86,66 
25,17 
8,82 
21,17 
144 
25,93 
14 700 
23,28 
109,09 
30,97 
1 328 
27,23 
5,29 
12,70 
35,19 
10,06 
156 
28,09 
7 000 I 
11,09 | 
36,60 
10,39 
889 
18,23 
7,28 
17,21 
37,86 
10,82 
123 
22,15 ! 
6 800 ! 
' 0 ,77 
34,03 | 
9,66 I 
529 
10,85 
17,20 
38,14 
72,48 
20,72 | 
162 I 
29,17 
9 250 
' 4 , 65 
76,81 
21,80 I 
847 | 
17,37 
14,33 
31,92 
68,82 
19,67 
168 
30;25 
9 975 
15,80 
81,31 
23,08 
1 055 
21,63 
11,91 
26,47 
65,97 
' 8 , 86 
234 
42,13 
10 780 
17,07 
111,90 
31,76 
1 238 
25,38 
11,46 
25,24 
50,07 j 
14,31 I 
231 | 
41,59 
10 500 I 
16,63 I 
91,38 | 
25,94 | 
989 
20,28 
13,23 
28,39 
255 
45,91 
25,35 
54,28 
55,08 
15,74 
195 
35,11 
10 377 
16,44 
67,41 
19,14 
959 
19,66 
14,17 
32,43 
B 7.1.1 FREILANDWARE, QUALITÄT I 
IN THE OPEN, QUALITY I 
B 7.1.1 DE PLEINE TERRE, QUALITÉ 
DI PIENO CAMPO, QUALITÀ 
Z ie l se t zung /Ta rge t /Ob jec t i f de r é fé rence /Ob ie t t i vo di r i f e r i m e n t o : =s 150 g 
12 
21 
41 
51 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
0 EUR 
243 
222 
282 
267 
279 
258 
46,45 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Lit 
0 EUR 
17 000 
11 800 
11 800 
9 800 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 EUR 
Luxembourg 
1 
2 
3 
4 
5 
! Fix 
0 EUR 
61 United Kingdom 
1 
3 
4 
5 
ry £ 
0 EUR 
330 
303 
291 
180 
273 
49,15 
9 800 
9 800 
9 800 
9 800 
276 
279 
271 
246 
273 
49,15 
0 
11 750 
10 750 
8 750 
180 
108 
117 
138 
162 
138 
24,85 
7 500 
7 500 
9 250 
2 000 
1 875 
1 500 
1 750 
1 875 
1 800 
36,99 
150 
132 
153 
174 
150 
27,01 
1 006 
785 
690 
807 
16,59 
1 750 
1 875 
2 250 
1 875 
1 750 
1 900 
39,05 
14,85 
19,65 
15,95 
17,16 
17,06 
40,94 
168 
186 
171 
111 
159 
28,63 
382 
427 
248 
226 
475 
9,76 
2 250 
2 000 
1 750 
1 750 
1 750 
1 900 
39,05 
13,69 
14,71 
13,23 
14,70 
14,10 
33,33 
99 
93 
147 
114 
141 
120 
21,61 
154 
157 
150 
159 
161 
3,31 
9,09 
11,02 
12,13 
9,65 
9,65 
10,31 
22,86 
147 
144 
141 
186 
156 
28,09 
340 
280 
131 
267 
419 
298 
6,12 
9,37 
9,37 
9,92 
10,20 
9,73 
21,67 
204 
135 
159 
192 
174 
31,33 
541 
332 
360 
472 
362 
7,44 
9,65 
9,37 
8,82 
8,54 
9,09 
20,20 
213 
240 
222 
204 
258 
228 
41,05 
615 
526 
340 
519 
453 
9,31 
9,09 
9,09 
9,09 
10,75 
9,92 
9,59 
21,12 
234 
228 
225 
240 
234 
42,13 
438 
307 
10,42 
10,08 
11,02 
11,97 
10,71 
10,80 
23,18 
255 
252 
276 
294 
270 
48,61 
207 
37,27 
441 
9,06 
1 867 
38,37 
11,49 
26,2S 
30 
Β 7. Kopfsalat/Lettuce Β 7. Lai tues/Lat tughe 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Β 7.2.0 UNTERGLASWARE, ALLE QUALITÄTEN 
UNDER GLASS, ALL QUALITIES 
Β 7.2.0 DE SERRE, TOUTES QUALITÉS 
DI SERRA, TUTTE LE QUALITÀ 
03 
12 
34 
41 
Deutschland (BR) 
D M I 
EUR I 
France 
Ffr I 430 
EUR I 77,42 
Nederland 
Fl I 219,51 
EUR I 62,31 
Belgique/Belgie 
Fb I 2 2 9 1 
EUR I 47,08 
445 
80,12 
155.07 
44,02 
1 775 
36,48 
325 
58,51 
123,13 
34,95 
1 304 
26,80 
152,00 
43,44 
230 
41,41 
81.69 
23,19 
810 
16,65 
134,50 I 
38,44 I 
87,81 | 
24,93 I 
881 
18,11 1 
38,21 
10,85 
21,62 
6,14 
64,31 
18,26 
62,57 
17,76 
1 
127,85 
I 36,29 
| 1 3 1 2 
I 26,96 
ι 
210 
! 37,81 
117,92 
33,47 
1 324 
27,21 
265 
47,71 
112,13 
31,83 
1 244 
25,57 
I 143,25 
40,94 
375 
65,52 
120,30 
I 34,15 
1 175 
24,15 
Β 7.2.1 UNTERGLASWARE, QUALITÄT I 
UNDER GLASS, QUALfTY I 
Β 7.2.1 DE SERRE, QUALITE I 
DI SERRA, QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : & 80 g 
12 
34 
41 
61 
81 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
0 EUR 
425 
440 
425 
420 
455 
430 
77,42 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fl 
0 EUR 
187,00 
216,61 
247,79 
236,32 
221,93 
63,00 
Belgique/Belgie 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 EUR 
1 060 
1 117 
1 400 
1 329 
1 226 
25,20 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
ry £ 
0 EUR 
Danmar 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Dkr 
0 EUR 
44,42 
47,68 
52,26 
52,91 
52,91 
50,30 
120,72 
k 
776 
' 02 ,40 
465 
465 
445 
390 
445 
80,12 
225,00 
163,55 
142,17 
123,50 
163,56 
46,43 
1 584 
1 350 
1 070 
910 
1 126 
23,14 
47,87 
40,31 
37,16 
37,79 
40,25 
96,60 
784 
103,45 
365 
320 
320 
275 
325 
58,51 
119,46 
108,61 
116,96 
125,05 
107,28 
115,47 
32,78 
770 
802 
920 
921 
677 
799 
16,42 
28,33 
35,27 
35,27 
32,60 
33,40 
80,16 
792 
104,51 
235 
200 
225 
270 
255 
250 
45,01 
83,58 
74,97 
73,43 
81,74 
78,43 
22,26 
546 
284 
449 
565 
442 
9,08 
20,09 
20,09 
21,07 
23,52 
22,54 
21,56 
51,74 
384 
50,67 
200 
200 
280 
315 
225 
40,51 
95,81 
78,62 
113,72 
96,05 
27,27 
524 
442 
932 
551 
11,32 
23,06 
21,71 
23,06 
22,61 
22.66 
54,38 
544 
71,78 
235 
265 
180 
155 
200 
36,01 
664 
87,62 
140 
140 
140 
125 
125 
130 
23,41 
280 
36,95 
235 
180 
220 
250 
220 
39,61 
632 
83,40 
210 
155 
180 
185 
185 
33,31 
592 
78,12 
195 
165 
155 
140 
205 
170 
30,61 
118,62 
110,05 
126,29 
132,94 
121,98 
34,63 
26,46 
25,87 
23,52 
23,69 
52,18 
336 
44,34 
250 
145 
200 
240 
210 
37,81 
80,53 
99,21 
114,37 
106,05 
100,04 
28,40 
681 
376 
474 
699 
594 
556 
11,43 
28,81 
36,45 
36,45 
37,04 
35,04 
75,19 
.512 
67,56 
260 
250 
270 
270 
265 
47,71 
98,75 
93,02 
106,27 
109,29 
101,83 
28,91 
464 
401 
460 
280 
431 
8,86 
41,15 
35,29 
43,77 
44,42 
40,96 
87,71 
592 
78,12 
305 
54,91 
683 
14,04 
28,84 
65,99 
536 
70,73 
31 
Β 8. Endivien/Endives Β 8. Scaroles (endives)/Scarole indivie 
Q S 
U O 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
M 
B 8.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
B 8.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
12 
21 
France 
Hr 
EUR 
Italia 
Lit 
EUR 1 
164 j 
29,53 I 
5 759 
9,12 1 
192 I 
34,57 I 
5 744 | 
9,10 I 
142 I 
25,57 I 
5 384 
8,53 
116 1 
20,89 ! 
5 217 
8,26 I 
156 
28,09 
| | 
150 
27,01 
130 
23,41 
108 
19,44 
7 733 
12,25 
92 
16,56 
6 428 
10,18 
122 
21,97 
5 904 
9,35 
100 
18,00 
5 960 
9,44 
132 
23,77 
5 964 
9,45 
B 8.1 QUALITÄT I 
QUALITY I 
B 8.1 QUALITÉ I 
QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento: 5= 200 g 
12 
21 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
0 EUR 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Lit 
0 Eur 
152 
142 
150 
162 
176 
156 
28,09 
10 033 
8 700 
8 467 
8 333 
190 
202 
198 
192 
196 
35,29 
8 167 
8 333 
9 433 
9 533 
6 600 
192 
188 
166 
108 
168 
30,25 
5 933 
7 367 
9 000 
176 
176 
31,69 
76 
146 
254 
130 
150 
27,01 
6 000 
5 200 
5 000 
4 500 
4 500 
100 
96 
106 
124 
108 
19,44 
4 200 
4 500 
4 500 
4 500 
152 
27,37 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 
EUR 0 
1 050 
600 
870 
17,88 
924 
924 
18,99 
1 746 
1 740 
35, ; '6 
1 923 
2 526 
2 418 
1 923 
2 730 
2 301 
47,29 
1 344 
918 
897 
1 389 
1 176 
24,17 
1 386 
1 551 
1 305 
1 689 
1 512 
1 437 
29,53 
1 869 
1 608 
1 530 
1 389 
1 593 
32,74 
1 365 
1 227 
951 
873 
1 077 
22,13 
909 
1 023 
750 
762 
729 
795 
16,34 
654 
744 
708 
1 521 
714 
14,67 
1 257 
25,83 
32 
Β 9. Spinat/Spinach Β 9. Épinards/Spinaci 
Q S 
u O 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
M 
B 9.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
B 9.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
03 
12 
21 
34 
Deutschia 
D M 
EUR 1 
France 
Ffr 1 
EUR 
Kalia 
Lit 
EUR 
Nederland 
FI 
EUR 1 
nd(BR) 
85 1 
15,30 1 
9 641 [ 
15,27 I 
121.82 | 
34,58 i 
83 I 
14,94 1 
7 866 1 
12,46 
156,90 | 
44,54 1 
t 
78 Ι 
14,04 I 
6 709 I 
10,63 I 
85,45 I 
24,26 I 
40,63 
11,61 
96 I 
17,28 
9 049 
14,33 I 
57,73 
16,39 
33,79 I 
9,66 I 
98 I 
17,64 1 
13 675 I 
21,66 1 
27,95 
7,93 
47,79 | 
13,66 1 
62 1 
11,16 I 
8 8 8 4 
14,07 1 
46,40 I 
13,17 1 
51,30 | 
14,66 1 
| 
| 
26,38 1 
7,49 I 
54,60 
15,61 
5 4 ^ 0 
15,58 
52,21 
14,92 
146 
26,29 
14 772 
23,40 
30,56 
8,67 
57,53 
' 6 ,44 
130 
23,41 
11 796 
18,68 
43,83 ι 
12,44 
53,62 
' 5 , 33 
116 
20,89 
9 785 
15,50 
51,29 
14,56 
52,54 
15,02 
90 
16,20 
12 273 
19,44 
96,36 
27,35 
49,33 
14,10 
101 
18,18 
10 294 
16,30 
47,62 
13,52 
B 9.1 QUALrTAT I 
QUALITY I 
B 9.1 QUALITÉ I 
QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : 0 ^ 10 cm 
34 
41 
61 
81 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry F' 
0 EUR 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 EUR 
2 316 
2 042 
2 677 
2 608 
2 426 
49,86 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
ry l 
0 EUR 
Danmar 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Dkr 
0 EUR 
12,28 
11,24 
10,63 
11,63 
11,63 
11,48 
27,55 
< 
183 
151 
167 
47,41 
2 637 
3 070 
2 7 1 1 
2 106 
2 662 
54,71 
11,57 
8,05 
8,05 
9.23 
22,15 
148 
103 
99 
75 
74 
100 
28,39 
2 509 
2 572 
1 973 
1 777 
1 014 
1 503 
30,89 
10,59 
11,02 
9,37 
8,82 
9,96 
23,90 
467 
61,62 
58 
52 
78 
90 
70 
19,87 
906 
681 
971 
1 034 
899 
18,48 
8,82 
8,96 
7,68 
7,62 
7,52 
7,93 
19,03 
471 
62,15 
52 
35 
45 
28 
50 
42 
11,92 
702 
410 
513 
829 
1 077 
­632 
12,99 
7,56 
7,91 
7,99 
8,90 
8.09 
19,42 
204 
26,92 
49 
68 
49 
27 
48 
13,63 
591 
685 
954 
567 
687 
14,12 
8,27 
9,37 
7,99 
8,03 
8,42 
19,91 
853 
879 
497 
1 372 
891 
18,31 
7,72 
8,11 
7,97 
9,72 
9,53 
8.60 
19,07 
1 543 
1 549 
1 585 
1 466 
1 044 
1 354 
27,83 
9,53 
9,02 
10,20 
10,02 
9,68 
21,56 
927 
791 
669 
594 
743 
15,27 
9,74 
9,65 
9,66 
9,66 
9,68 
21,51 
813 
782 
937 
894 
916 
18,83 
8,62 
8,48 
8,78 
8,86 
9,25 
8,80 
19,38 
990 
890 
999 
1 083 
1 011 
987 
20,28 
9,27 
9,70 
11,04 
10,85 
10,04 
21,54 
1 273 
1 322 
1 270 
1 747 
1 220 
25,07 
9,80 
13,50 
13,66 
11,69 
25,03 
835 
17,16 
9,17 
20,98 
433 
57,14 
33 
Β 10. Spargel /Asparagus Β 10. Asperges/Asparag 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Β 10.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
Β 10.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
03 
12 
21 
34 
41 
Deutschia 
D M Ι 
EUR 
France 
Ffr | 
EUR 1 
nd(BR) 
I 854 
I 153,76 
662.83 
189,45 
505 
90,92 
Italia 
L·« 1 1 1 1 
EUR ' 1 
Nederland 
Fl 
EUR 1 
Belgique/België 
Fb j 21 826 
EUR 448,57 
26 112 
536,65 
1 129,92 
1 320,74 
; 20 438 
1 420,04 
621,86 
176,52 
14 728 
302,69 
573,80 
164,00 
410 
73,82 
38 938 
61,68 
362,07 
102,78 
5 626 
115,62 
566,21 
161,83 
324 
58,33 
28 725 
45,50 
397,34 
112,79 
6 642 
136,51 
364 
65,54 
245,94 
69,81 
5 420 
111,39 
I 
I 
I 
291,98 ! 
82,88 I 
3 792 I I I 
77,93 
I 48 958 
|1 006,18 
600,95 
171,76 
441 
79,40 
33 832 
53,59 
374.80 
' 06 ,39 
6 336 
130,22 
Β 10.1 QUALITÄT I 
QUALITY I 
Β 10.1 QUALITÉ I 
QUALITÀ I 
12 
21 
41 
6 Ì 
81 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
0 EUR 
1 000 
800 
500 
700 
126,03 
Kalia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Lit 
0 EUR 
67 000 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
,-y Fb 0 EUR 
22 504 
20 906 
19 900 
26 452 
22 326 
458,84 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
0 luR 
Danmar 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Dkr 
0 EUR 
c 
400 
405 
420 
420 
396 
409 
73,64 
52 000 
48 500 
55 000 
52 500 
18 924 
21 710 
1 3 6 1 0 
16 634 
341,86 
126,77 
97,00 
100.31 
240,74 
362 
294 
323 
243 
311 
55,99 
46 700 
41 700 
39 200 
47 000 
38 000 
11 464 
5 846 
8 848 
5 472 
7 618 
6 596 
135,56 
98,11 
76,06 
78,26 
84,88 
82,67 
198,41 
228 
250 
234 
42,13 
29 500 
36 000 
38 500 
42 000 
7 914 
6 946 
6 614 
7 186 
7 258 
149,17 
92,59 
92,59 
101,41 
106,92 
95,90 
226,72 
358 
64,46 
42 000 
10 720 
6 914 
5 726 
5 778 
7 370 
151,47 
4 462 
4 000 
4 494 
92,36 
7 038 
144,64 
90,19 
206,38 
546 
72,05 
34 
11. Witloof/Witloof chicory 
12. Artischocken/Artichokes 
Β 11. Chicorées Witloof/Cicoria 
Β 12. Artichauts/Carciofl 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Β 11.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
Β 11.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
2 
14 
France 
Ffr 1 
EUR 1 
Nederland 
FI 1 
EUR 
144 I 
25,93 I 
70.37 | 
19,98 
128 
23,05 
79,59 
22,59 
133 
23,95 
84,61 
24,02 
125 
22,51 
106,07 
30,11 
2 1 6 2 9 
61,40 
1 235,00 1 
66,71 
1 312,70 
88,76 
1 317 
1 57,07 
1 248,88 
70,65 
1 292 
1 52.57 
1 2 1 2 3 8 
60,46 
I 218 
39,25 
124,13 
35,24 
j 172 
I 30,97 
133,31 
37,84 
197 
I 35,47 
I 105,02 
29,81 
Β 11.1 QUALITÄT I 
QUALITY I 
Β 11.1 QUALITÉ I 
QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : 0 3­6 cm 
2 
14 
11 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
0 EUR 
110 
110 
120 
135 
118 
21,25 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fl 0 EUR 
111 
114 
107 
108 
110 
31,23 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 EUR 
1 237 
1 205 
1 358 
1 168 
1 287 
26,45 
155 
90 
85 
80 
104 
18,72 
116 
106 
100 
110 
108 
30,66 
1 319 
1 049 
1 062 
1 297 
1 134 
23,31 
120 
100 
110 
70 
102 
18,36 
112 
110 
120 
105 
117 
113 
32,08 
1 171 
1 216 
1 134 
964 
1 363 
1 161 
23,86 
90 
85 
90 
89 
16,02 
133 
126 
157 
231 
162 
45,99 
1 385 
1 036 
1 853 
2 946 
1 513 
31,10 
380 
390 
360 
375 
67,52 
250 
239 
.245 
69,55 
3 550 
3 835 
4 202 
3 620 
74,40 
4 683 
5 196 
106,79 
3 969 
3 678 
3 138 
2 910 
3 220 
66,18 
350 
380 
360 
250 
240 
312 
56,17 
277 
232 
242 
211 
241 
68,41 
3 698 
3 220 
3 115 
2 878 
3 034 
62,35 
210 
150 
190 
210 
189 
34,03 
168 
147 
166 
161 
161 
45,70 
2 369 
1 697 
1 534 
1 869 
1 816 
1 765 
36,27 
220 
180 
210 
190 
200 
36,01 
157 
161 
170 
197 
171 
48,54 
1 592 
1 782 
1 802 
1 945 
1 777 
36,52 
182 
32,77 
1 580 
32,47 
Β 12.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
Β 12.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
2 
1 
France 
Ffr 
EUR 
Italia 
Lit 
EUR 
290 
52,21 
13 248 
20,98 
214 
38,53 
10 736 
17,00 
216 
38,89 I 
7 4 9 6 
11,87 
140 
25,21 
6 200 
9,82 
179 
32,23 
8 0 0 0 
12,67 
79 
14,22 
63 
11,34 
1 
76 
13,68 
134 
24,13 
139 
25,03 
138 
24,85 
102 
I 18,36 
14 876 
23,56 
108 
I 19,44 
1 10 200 
1 16,15 
35 
Β 13. Tomaten/Tomatoes Β 13. Tomates/Pomodori 
Q S 
U O 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise ¡e 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg · hors TVA 
M 
B 13.1.0 FREILANDWARE, ALLE QUALITÄTEN 
IN THE OPEN, ALL QUALITIES 
B 13.1.0 DE PLEINE TERRE, TOUTES QUALITÉS 
DI PIENO CAMPO, TUTTE LE QUALITÀ 
03 
12 
21 
41 
Deutschland (BR) 
D M I I 
EUR I I 
France 
Ffr I I 
EUR I I 
Italia 
Lit I I 
EUR ! I 
Belgique/België 
Fb ! I 
EUR | | 
| 
I 600 
I 108,03 | 
| 
I | 
| 
294 1 
52,93 | 
223 
40,15 
104 
18,72 
9 832 
15,57 
103,04 
29,45 
97 
17,46 
5 681 
9,00 
1 350 
27,75 
94,74 1 
27,08 1 
82 
14,76 | 
6 009 
9,52 
1 135 I 
23,33 | 
62.50 I 
17,86 I 
85 I 
15,30 
9 571 I 
15,16 1 
749 I 
15,39 | 
¡ 
76 
13,68 
! 
476 ι 
9,78 ! 
95 
17,10 
86,76 
24,80 
140 
25,21 
7 4 6 8 
11,83 
993 
20,41 
B 13.1.1 FREILANDWARE, RUND, QUALITÄT I 
IN THE OPEN, ROUND, QUALITY I 
B 13.1.1 DE PLEINE TERRE, RONDES, QUALITÉ I 
DI PIENO CAMPO, ROTONDI, QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : 0 57­67 mm 
12 
41 
51 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
0 F , r 
^ EUR 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 EUR 
Luxembourg 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fix 
0 EUR 
1 800 
1 500 
1 400 
1 450 
1 400 
1 510 
31,03 
1 500 
1 600 
1 400 
1 300 
1 200 
1 400 
28,77 
1 255 
1 108 
1 321 
1 833 
1 743 
35,82 
1 300 
1 300 
1 300 
1 350 
1 400 
1 330 
27,33 
105 
95 
190 
135 
135 
24,31 
1 244 
977 
1 574 
1 883 
1 371 
28,18 
1 400 
1 350 
1 300 
1 350 
1 700 
1 420 
29,18 
115 
90 
105 
120 
108 
19,44 
1 861 
972 
673 
826 
1 101 
22,63 
121 
21,79 
977 
849 
344 
238 
100 
889 
18,27 
1 286 
26,43 
1 415 
29,08 
B 13.1.2 FREILANDWARE, OVAL, QUALITÄT I 
IN THE OPEN, LONG, QUALITY I 
B 13.1.2 DE PLEINE TERRE, ALLONGÉES, QUALITÉ I 
DI PIENO CAMPO, LUNGHI, QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : 0 40­47 mm 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
0 Lit EUR 
7 000 
7 000 
6 000 
5 100 
5 500 
5 400 
6 400 
7 250 
8 000 
8 000 
6 500 
7 000 
7 000 
6 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
36 
Β 13. Tomaten/Tomatoes Β 13. Tomates/Pomodon 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
M 
Β 13.2.0 UNTERGLASWARE, ALLE QUALITÄTEN 
UNDER GLASS, ALL QUALITIES 
Β 13.2.0 DE SERRE, TOUTES QUALITÉS 
DI SERRA, TUTTE LE QUALITÀ 
Deutschland (BR) 
D M I 
EUR 
97,78 I 108,34 
27,95 I 30,97 
104,11 
29,76 
103,41 
29,56 
France 
Ffr 
EUR 
420 
75,62 
285 
51,31 
233 
41,95 
282 
50,77 
Nederland 
Fl I 128,57 
EUR 36,50 
412.38 
117,06 
459,10 
130,32 
223,15 
63,34 
133,15 
37,80 
90,87 
25,80 
66,69 
18,93 
97,30 
27,62 
96,72 
27,46 
76,23 
21,64 
88,88 
25,23 
106,11 
30,12 
10437 
29,80 
Belgique/België 
3 081 
63,22 
Fb 
EUR 
9043 
185,85 
9 014 
185,25 
4 171 2 486 
85,72 | 51,01 
1 522 
31,28 
1 141 
23,45 
1 388 
28,53 
1 4 6 4 
30,09 
1 367 
28,09 
1 260 
25,90 
1 990 
40,90 
1 519 
31,22 
United Kingdom 
£ | 
EUR 
63,02 
151,25 
35,46 
85,10 
27,19 
65,26 
22,41 
52,98 
23,52 
52,15 
20,94 
46,64 
21,13 
46,94 
11,57 
25,48 
12,31 
26,42 
21,40 
48,97 
Ireland 
£ 
EUR 
17,64 
42,34 
27,12 
65,09 
45,20 
108,48 
36.38 
87,31 
18,52 
43,78 
21,39 
47,43 
26.68 
59,42 
17,42 
38,71 
14,33 
31,56 
26,68 
57,25 
22,49 
48,16 
24,89 
56,96 
Β 13.2.1 UNTERGLASWARE, QUALITÄT I 
UNDER GLASS, QUALITY I 
Β 13.2.1 DE SERRE, QUALITÉ I 
DI SERRA, QUALITÀ I 
34 
41 
61 
81 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry FI 
0 EUR 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
0 F b 
^ EUR 
4 891 
3 658 
7 530 
12 931 
5 212 
107,12 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
0 EUR 
Danmarl 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Dxr 
0 EUR 
c 
557 
73,50 
11 660 
1 0 8 1 4 
11 720 
12 650 
10 808 
222,12 
559 
517 
482 
519 
147,33 
12 110 
14 321 
8 318 
1 2 8 1 2 
11 074 
11 856 
243,66 
57,32 
70.00 
70,92 
67,24 
161,38 
1 644 
216,94 
308 
252 
218 
216 
249 
70,68 
7 428 
6 537 
4 494 
4 199 
4 562 
93,76 
48,87 
42,44 
34,54 
35,46 
39,32 
38.40 
92,16 
735 
96,99 
217 
186 
142 
89 
91 
145 
41,16 
4 765 
3 7 1 3 
2 616 
2 225 
2 216 
2 5 4 6 
52,33 
35,83 
33,07 
28,48 
25,72 
30,13 
72,31 
541 
71,39 
106 
85 
87 
105 
96 
27,25 
1 663 
1 519 
1 441 
1 953 
1 676 
34,44 
24,25 
22,41 
24,07 
26,46 
24,25 
57,33 
431 
56,87 
81 
65 
72 
74 
73 
20,73 
1 951 
1 493 
1 363 
1 170 
1 703 
35,00 
22,23 
21,68 
24,62 
32,33 
27,74 
25,90 
57,43 
541 
71,39 
111 
108 
90 
111 
127 
109 
30,94 
1 319 
1 679 
1 686 
1 771 
2 155 
1 717 
35,29 
22,23 
23,33 
25,90 
21,31 
23,33 
51,96 
414 
54,63 
78 
89 
158 
140 
116 
32,93 
1 767 
1 182 
1 857 
2 224 
1 748 
35,92 
19,47 
24,99 
30,50 
23,33 
24,07 
53,49 
394 
51,99 
113 
83 
68 
63 
103 
86 
24,41 
2 865 
2 141 
1 459 
1 417 
1 865 
38,33 
15,62 
12,49 
12,49 
13,96 
17,09 
14,15 
31,17 
428 
56,48 
120 
105 
127 
135 
122 
34,63 
2 005 
1 728 
1 512 
1 611 
2 049 
1 720 
35,35 
19,29 
14,33 
12,31 
16,17 
17,09 
36,67 
310 
40,91 
2 303 
2 959 
3 253 
3 491 
2 909 
59,79 
453 
59,78 
1 849 
38,00 
24.29 
55,58 
472 
62,28 
Β 13.3.0 INDUSTRIEWARE 
FOR PROCESSING 
Β 13.3.0 POUR L'INDUSTRIE 
PER L'INDUSTRIA 
halia 
Lit 
EUR 
3 127 
4,95 
3 271 
5,18 
3 206 
5,08 
37 
Β 14. Salatgurken/Cucumbers Β 14. Concombres/Cetr io l i 
Q S 
u O 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
W o c h e 
S e m a i n e 
1972 
Preise je 100 Kg ­ Ohne M W S t / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
M J 
B 14.1.0 FREILANDWARE, ALLE QUALITÄTEN 
IN THE OPEN, ALL QUALITIES 
B 14.1.0 DE PLEINE TERRE, TOUTES QUALITÉS 
DI PIENO CAMPO, TUTTE LE QUALITÀ 
03 
12 
21 
Deutschland (BR) 
D M I 
EUR I 
France 
Ffr 
EUR I I 
Italia 
LH | 
EUR | I 
| | 
150 | 
27,01 
| 
90 
16,20 | 
96 
17,28 1 
| 
96 
17,28 | 
8 715 I 
18,30 I 
65 
11,70 
6 968 
11,04 
95,20 
27,21 
95 
17,10 I 
6 510 1 
10,31 | 
83,10 I 
23,75 I 
115 
20,71 
9 3 3 2 I 
14,78 I 
i 
100 
18,00 I 
I 89,15 
1 25,48 
89 
1 16,02 
I 7 693 
12.19 
B 14.1.1 FREILANDWARE, QUALITÄT I 
IN THE OPEN, QUALITY I 
B 14.1.1 DE PLEINE TERRE, QUALITÉ I 
DI PIENO CAMPO, QUALITÀ I 
Z ie l se t zung /Ta rge t /Ob jec t i f de r é fé rence /Ob ie t t i vo di r i f e r i m e n t o : 20­40 c m 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
0 Ffr EUR 
400 
350 
367 
66,08 
300 
248 
220 
158 
210 
37,81 
148 
151 
141 
80 
121 
21,79 
58 
58 
61 
65 
81 
62 
11,16 
100 
93 
81 
118 
97 
17,46 
125 
110 
110 
110 
114 
20,53 
100 
100 
18,00 
109 
19,62 
B 14.2.0 UNTERGLASWARE, ALLE QUALITÄTEN 
UNDER GLASS, ALL QUALITIES 
B 14.2.0 DE SERRE, TOUTES QUALITÉS 
DI SERRA, TUTTE LE QUALITÀ 
03 
12 
34 
61 
Deutschland (BR) 
D M 
EUR I 
France 
Ffr | 
EUR I 
Nederland 
FI ¡ 183,33 
EUR ! 52,04 
United Kingdom 
£ 1 
EUR 1 
170,81 
48,49 
31,53 
75,67 
| 
¡ 
124,27 
35,28 
25,57 
61,37 
95 I 
17,10 ! 
85,24 
24,20 | 
14,55 
34,92 1 
95,06 ] 
27,17 I 
105 | 
18,90 | 
69,55 
19,74 I 
13,45 
32,28 
78,00 I 
22,29 I 
55 I 
9,90 I 
32,22 
9,15 
11,68 
27,61 1 
63,52 
18,16 
59 
10,62 
25,96 
7,37 
14,99 
33,24 
84,28 
24,09 
70 
12,60 
36,77 
10,44 
14,55 
32,41 
68,82 
19,67 
79 
14,22 
20,08 
5,70 
12,57 
27,93 
101,84 
29,11 
67 
12,06 
74,79 
21,23 
13,23 
29,14 
141,72 
40,51 
78,71 
22,34 
16.09 
34,53 
| 
138,88 
39,42 
90,46 
25,86 
66 
11,88 
53,81 
15,27 
13,79 
31,56 
38 
Β 14. Sa la tgu rken /Cucumbers Β 14. Concombres /Ce t r io l i 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Β 14.2.1 UNTERGLASWARE, QUALITÄT I 
UNDER GLASS, QUALITY I 
Β 14.2.1 DE SERRE, QUALITÉ I 
DI SERRA, QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo dì riferimento : 20­40 cm 
34 
41 
61 
81 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry F' 0 EUR 
250,20 
171,00 
181,80 
181,80 
196,20 
55,69 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 EUR 
2 532 
1 900 
1 998 
41,06 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
ry £ 
0 EUR 
Danmar 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Dkr 
0 EUR 
40.12 
( 
39,68 
37,70 
31,75 
27,78 
33,29 
79,90 
1 035 
136,57 
145,80 
135,00 
106,20 
117,00 
126,00 
126,00 
35,77 
2 264 
1 706 
1 462 
1 746 
1 692 
1 672 
34,36 
27,12 
26,90 
27,34 
26,46 
26,90 
64,56 
447 
58,98 
91,80 
108,00 
79,20 
73,80 
88,20 
25,04 
1 502 
1 338 
1 186 
1 052 
1 228 
25,24 
18,08 
14,99 
15,43 
15,87 
16,98 
16,31 
39,14 
296 
39,06 
99,00 
99,00 
90,00 
63,00 
50,40 
80,28 
22,79 
1 460 
1 520 
1 572 
1 238 
796 
1 348 
27,70 
15,43 
14,77 
15,87 
15,87 
15,43 
37,03 
290 
38,27 
57,60 
41,40 
37,80 
32,40 
42.30 
12,01 
722 
754 
628 
578 
666 
13,69 
13,89 
12,79 
13,89 
13,89 
13,67 
32,32 
287 
37,87 
32,40 
39,60 
41,40 
36,00 
37,35 
10,60 
468 
432 
560 
624 
532 
10,93 
15,43 
16,31 
19,40 
17,86 
22,71 
18,30 
40,58 
197 
26,00 
100,80 
82,80 
32,40 
30,60 
48,60 
59.04 
16,76 
900 
1 158 
596 
580 
588 
768 
15,78 
21,16 
16,31 
14,55 
15,43 
17,20 
38,31 
287 
37,87 
32,40 
34,20 
36,00 
45,00 
36,90 
10,47 
580 
440 
618 
1 092 
598 
12,29 
15,43 
16,31 
14,77 
15,65 
15,65 
34,78 
325 
42,89 
54,00 
72,00 
104,40 
120,60 
131,40 
96,48 
27,39 
1 334 
1 462 
1 340 
1 334 
1 330 
27,33 
15,65 
15,87 
18,52 
22,27 
23,37 
16,98 
37,40 
531 
70,07 
138,60 
122,40 
145,80 
151,20 
139,50 
39,60 
1 130 
1 738 
1 040 
2 348 
1 370 
28,16 
1 148 
1 148 
23,59 
846 
17,39 
21,38 
21,16 
45,41 
624 
82,34 
16,23 
37,14 
302 
39,85 
39 
Β 15. Zuckermelonen/Melons 
Β 16. Auberg inen/Auberg ines 
Β 17. Gemüsepapr ika/Sweet capsicum 
Β 15. Me lons /Popon i 
Β 16. Auberg ines/Melanzane 
Β 17. Poivrons/Peperoni 
Q S 
U O 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
J F M A M J J A S 0 Ν D 0 
Β 15.0 RUNDE, ROSAFLEISCHIG 
ROUND, COLOURED FLESH 
Β 15.0 RONDS, CHAIR COLORÉE 
ROTONDI, PASTA COLORATA 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : 0 2* 10 cm 
12 
21 
81 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
0 EUR 
Halia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Lit 
0 EUR 
Danmar 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Dkr 
0 EUR 
< 
1 200 
700 
475 
746 
134,313 
473 
346 
345 
276 
334 
60,135 
544 
71,78 
366 
237 
211 
224 
184 
235 
42,310 
33 000 
31 000 
26 750 
451 
59,51 
164 
135 
142 
145 
147 
26,466 
12 500 
8 750 
10 500 
12 000 
13 000 
408 
53,84 
127 
95 
95 
82 
103 
18,545 
451 
59,51 
112 
90 
90 
106 
19,085 
213 
38,349 
428 
56,48 
B 16.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
B 16.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
Hr ? EUR 
900 
900 
800 
675 
750 
135,03 
515 
316 
268 
236 
120 
245 
44,11 
122 
86 
50 
100 
83 
14,94 
87 
107 
174 
170 
129 
23,23 
121 
155 
158 
177 
199 
15b 
28,09 
198 
208 
207 
204 
36,73 
164 
29,53 
17.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
B 17.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
12 
61 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
0 EUR 
400 
355 
340 
362 
360 
64,82 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
ry £ 0 EUR 
309 
284 
213 
171 
144 
214 
38,53 
35,49 
47,18 
33,07 
31,31 
41,01 
37,70 
89,13 
129 
101 
84 
102 
102 
18,36 
30,64 
35,72 
29,32 
28,88 
31,09 
68,94 
95 
103 
101 
119 
103 
18,54 
29,76 
30,86 
25,57 
23,59 
27,34 
60,75 
135 
115 
112 
160 
180 
130 
23,41 
28,66 
29,54 
31,75 
40,34 
40,57 
34,17 
75,26 
158 
28,45 
36,60 
35,72 
36.38 
78,07 
33,29 
76,18 
40 
3 18. Ka ro t ten /Car ro ts Β 18. Carot tes/Carote 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
J F M A M J J A S 0 Ν D 0 
Β 18.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
Β 18.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
03 
12 
21 
34 
71 
Deutschland (BR) 
DM 26.69 
EUR I 7,63 
France 
Ffr I 
EUR I 
Kalia 
Lit 
EUR I 
Nederland 
Fl I 
EUR I 
Ireland 
£ 
EUR | 
Β 18.1 
39 
7,02 
6 419 
70,17 
33,31 
9,46 
3.09 
7,42 
QUAL 
QUAL 
2639 
7,71 
45 
8,10 
6486 
10,27 
29,44 
8,36 
3,53 
8,47 
ITÄT I 
ΠΎ I 
2539 
7,40 
43 
8,82 
7506 
17,89 
28.01 
7,95 
2,87 
6,89 
34,65 
9,90 
53 
9,54 
8 487 
13,44 
31,02 
8,81 
3,75 
9,00 
35.13 Ι 
70,04 
84 Ι 
75,12 I 
8 194 | 
12,98 
27,84 I 
7,90 | 
5,07 I 
12,17 | 
32,85 
9,39 
89 
16,02 
6 736 
10,67 
53,52 
15,19 
16,31 
38,56 
36.49 
10,43 
78 
14,04 
6 173 
9,78 
3335 
9,44 
18.08 
40,09 
| 31,23 1 
8,93 
62 1 
11,16 | 
I 5 977 
9,47 
i 21,06 
5,98 
I 10,80 
24,05 
27,38 
7,83 
61 
10,98 
5 473 
8,67 
19,12 
5,43 
8,16 
18,13 
Β 18.1 QUALITÉ I 
QUALfTÀ I 
23,43 
6,70 
55 
9,90 
5 756 
9,12 
19,38 
5,50 
9,26 
20,40 
23,11 
6,61 
48 
8,64 
5 775 
9,15 
2130 
6,02 
8,38 
17,98 
24,55 
7,02 
36 
6,48 
6289 
9,96 
24,05 
6,83 
7,72 
16,53 
29,03 
8,30 
76 
13,68 
6 418 
10,7 7 
2634 
7,45 
8,08 
18,49 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 
0 EUR 
34 
35 
41 
38 
41 
38 
6,84 
41 
44 
45 
41 
43 
7,74 
43 
49 
42 
38 
43 
7,74 
41 
47 
51 
54 
48 
48 
8,64 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
Fl 0 EUR 
33 
34 
45 
38 
37,50 
10,64 
36 
27 
28 
31 
30,50 
8,66 
31 
31 
27 
27 
36 
30,40 
8,63 
36 
32 
36 
32 
34,00 
9,65 
Belgique/België 
409 
391 
459 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 
EUR 
447 
438 
9,00 
445 
426 
356 
466 
425 
8,73 
452 
443 
490 
430 
393 
435 
8,94 
454 
439 
458 
512 
463 
9,52 
Luxembourg 
1 
2 
3 
4 
5 
Fix 
EUR 0 
650 
650 
700 
625 
656 
13,18 
700 
700 
700 
700 
700 
14,39 
United Kingdom 
1 
2 
3 
0 
4 
5 
£ 
EUR 
1,85 
1,73 
1,71 
1,97 
1,89 
1,83 
4,39 
1,73 
1,71 
1,61 
1,61 
1,67 
4,01 
1,65 
1,65 
1,61 
1,77 
1,67 
4,01 
2,66 
2,48 
2,20 
1,93 
2,11 
2,28 
5,47 
71 
102 
93 
71 
82 
14,76 
80 
83 
67 
54 
72 
12,96 
61 
62 
58 
55 
51 
59 
10,62 
50 
51 
50 
49 
50 
9,00 
49 
50 
51 
43 
48 
8,64 
42 
49 
44 
43 
44 
45 
8,10 
38 
37 
36 
38 
37 
6,66 
32 
32 
33 
39 
34 
6,12 
61 
10,98 
38 
37 
37 
31 
32 
35,00 
9,94 
567 
529 
548 
550 
377 
565 
11,61 
2,36 
2,91 
2,76 
2,80 
2,72 
6,53 
44 
50 
47,00 
13,34 
31 
26 
22 
21 
25 
25,00 
7,10 
23 
20 
18 
22 
20,75 
5,89 
22 
22 
24 
22 
22 
22,40 
6,36 
22 
27 
24 
29 
25,50 
7,24 
28 
31 
33 
41 
33,25 
9,44 
393 
60 
584 
529 
406 
8,34 
523 
558 
334 
414 
411 
8,45 
373 
501 
398 
509 
547 
498 
10,23 
592 
472 
373 
392 
438 
9,00 
480 
424 
396 
395 
420 
8,63 
498 
466 
433 
387 
198 
396 
8,14 
265 
289 
367 
432 
313 
6,43 1 
Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 
0 EUR 
98 
12,93 
83 
10,95 
124 
16,36 
158 
20,85 
153 
20,19 
97 
12,80 
135 
17,81 
106 
13,99 
78 
10,29 
94 
12,40 
89 
11,74 
90 
11,88 
494 
0,15 
4 800 
4 200 
4 350 
3 975 
3 750 
4 200 
86,32 
3 600 
3 750 
3 000 
2 700 
2 250 
3 060 
62,89 
2 250 
2 250 
2 250 
2 175 
2 100 
2 205 
45,32 
2 100 
1 950 
1 800 
1 800 
1 800 
1 890 
38,84 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
15,41 
750 
750 
1 000 
1 000 
875 
875 
17,98 
875 
875 
875 
875 
875 
3 7 5 
17,98 
875 
875 
875 
875 
875 . 
17,98 
789 
16,22 
2,05 
1,83 
7,87 
1,97 
4,66 
6,61 
6,08 
4,72 
4,23 
3,15 
4,53 
10,04 
2,68 
2,30 
2,17 
3,01 
2,54 
5,66 
2,62 
2,48 
2,15 
2,09 
2,32 
5,16 
1,97 
2,01 
2,07 
2,17 
2,26 
2,09 
4,60 
2,18 
2,32 
2,64 
2,54 
2,42 
5,19 
2,50 
2,36 
2,44 
2,60 
2,48 
5,31 
2,19 
5,01 
96 
12,67 
41 
Β 19. Zwiebeln/Onions Β 19. Oignons/Cipolle 
Q S 
U O 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
B 19.0 ALLE QUALfTÄTEN 
ALL QUALITIES 
B 19.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento: 0 3> 40 mm 
03 
12 
21 
61 
71 
81 
Deutschland (BR) 
D M I 
EUR I 
France 
Ffr j 
EUR I 
Italia 
LH I 
EUR I 
47 
8,46 
4 3 1 1 
6,83 
United Kingdom 
£ 1 3 3 
EUR I 4,63 
Ireland 
£ I 
EUR I 
Danmark 
Dkr I 
EUR I 
3 3 7 
8,09 
42 
5,54 
16.50 1 
4,72 1 
44 | 
7,92 | 
4 445 1 
7,04 | 
131 I 4,58 I 
4 3 5 I 
10,44 I 
51 | 
6,73 I 
16,70 
4,77 
43 
7,74 
4 6 2 2 
7,32 
1,85 
4,44 
5 3 2 
12,77 
54 
7,73 
33,55 
9,59 
90 
76,20 
5 780 
9,76 
2,70 
6,48 
9,13 
27,97 
80 
70,56 
36,79 
10,52 
102 
18,36 
6 2 8 8 
9,96 
3,01 
7,22 
76 
10,03 
1 32,39 
1 9,26 
133 
23,95 
7 738 | 
12,26 
79 
14,22 
8 100 
12,83 
7,62 
| 16,90 
I 12,76 
I 28,29 
| 153 
I 20,19 
29,34 
8,39 
73 
13,14 
7 676 1 
12,76 
4,29 
9,55 
12,00 1 
26,73 I 
103 I 
73,59 | 
22,00 
6,29 
50 
9,00 
8 865 
74,04 
3,46 
7,69 
11,18 
24,84 
84 
17,08 
27,45 
7,85 
52 
9,36 
9 361 
14,83 
2,89 
6,37 
10,33 
22,75 
100 
13,20 
42,74 
12,22 
73 
13,74 
10 242 
76,22 
3,56 
7,64 
9,97 
20,54 
92 
72,74 
I 28,61 
I 8,78 
92 
76,56 
1 1 7 2 7 
18,57 
3,94 
8,44 
10,93 
23,40 
109 
14,38 
70 
12,60 
7 445 
11,79 
2,95 
6,75 
8,93 
20,43 
82 
10,82 
42 
Β 20. Pflückerbsen/Green peas Β 20. Petits pois/Piselli 
o s υ O Ε U L R L C E E 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Β 20.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
Β 20.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
03 
12 
21 
Deutschland (BR) 
DM [ I 
EUR I I 
France 
Ffr | | 
EUR I I 
Italia 
Lit I I 
EUR I I 
294 
52,93 
228 
41,05 
15383 
24,37 
1 150,30 
42,95 
138 
24,85 
I 15 167 
I 24,02 
80,68 
23,05 
73 
13,14 
1 126,71 I I 
I 36.21 1 1 
1 1 1 
I I I 
1 1 1 119,29 
1 1 1 34,09 
1 1 I 171 
I I I 30,79 
I I I 15 302 1 1 1 24,24 
Β 20.1 QUALITÄT I 
QUALITY I 
Β 20.1 QUALITÉ I 
QUALITÀ I 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
0 Ffr EUR 
400 
523 
458 
500 
486 
87,50 
20 500 
21 750 
23 500 
483 
366 
312 
250 
337 
60,67 
23 500 
26 000 
. 31 000 
27 000 
26 000 
257 
235 
230 
210 
245 
44,11 
20 750 
22 250 
19 500 
20 000 
346 
62,30 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 0 EUR 
41 Balgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 
EUR 0 
6 067 
6 238 
6 111 
6 188 
127,18 
4 952 
3 748 
2 697 
1 735 
2 161 
44,41 
1 215 
925 
820 
1 878 
1 090 
22,40 
2 457 
2 832 
2 880 
2 500 
2 500 
2608 
53,60 
1489 
30,60 
61 United Kingdom 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
£ 
EUR 
13,67 
9,92 
10,58 
11,46 
11,02 
26,05 
10,36 
633. 
5,95 
5,07 
5,29 
6,61 
14,66 
5,29 
5,07 
5,07 
6,83 
5,51 
12,27 
7,28 
9,04 
8,82 
8,60 
8,38 
18,62 
8,82 
10,14 
9,26 
20,40 
6,41 
14,67 
43 
Β 21. Grüne Bohnen/French beans Β 21. Haricots verts/Fagiolim 
Q S 
U O 
E U 
L R 
L C 
E E 
W o c h e 
S e m a i n e 
1972 
Preise je 100 Kg ­ O h n e M W S t / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
B 21.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
21.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
Z ie l se t zung /Ta rge t /Ob jec t i f de r é fé rence /Ob ie t t i vo di r i f e r i m e n t o : < 9 m m 
03 
12 
21 
34 
41 
Deutsch 
1 
2 
3 
4 
5 
ry D M 
0 EUR 
and (BR) 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
m Ffr 
0 EUR 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
<Z L i t 
^ EUR 
Nederlai 
1 
2 
3 
4 
5 
ry FI 
0 EUR 
Belgique 
id 
/België 
1 070,65 
303,92 
837,33 
237,60 
1 785 
1 318 
1 170 
1 352 
243,42 
637,85 
181,06 
1 205 
900 
918 
700 
905 
162,94 
414,67 
117,71 
370,91 
106,01 
563 
492 
515 
425 
481 
86,60 
331,28 
122,42 
316.35 
90,42 
417 
320 
299 
230 
321 
310 
55,81 
30 167 
47,78 
259,57 
73,68 
118,52 
33,88 
414 
343 
371 
365 
374 
67,34 
20 987 
33,24 
109,00 
30,94 
93,52 
26,73 
357 
334 
374 
350 
352 
63,38 
17 686 
28,01 
91,60 
26,00 
201,00 
57,45 
395 
378 
350 
437 
443 
394 
70,94 
19 150 
30,33 
178,86 
50,77 
220,06 
62,90 
441 
417 
434 
78,14 
327,26 
92,90 
245,63 
69,73 
377 
67,88 
20 841 
33,01 
142,93 
40,57 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 
EUR 
13 040 
11 895 
12 288 
252,54 
12 052 
12 338 
12 635 
10 509 
10 840 
222,78 
10 923 
9 158 
7 265 
7 054 
8 136 
167,21 
7 682 
6 137 
5 047 
5 026 
5 008 
5 284 
108,60 
5 402 
6 360 
6 344 
4 3 1 6 
4 4 4 8 
91,41 
3 243 
3 867 
2 310 
1 856 
2 628 
1 329 
27,31 
2 466 
1 935 
2 493 
4 296 
1 151 
23,66 
5 130 
2 676 
3 023 
4 675 
2 828 
58,12 
6 693 
3 640 
4 929 
101,30 
2 357 
48,44 
44 
C 1 . Speisekartoffeln/ 
Ware potatoes for consumption 
C 1. Pommes de terre de consommation/ 
Patate per consumo diretto 
Q S 
U 0 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
J F M A M J J A S 0 Ν D 0 
C 1.10 VERKÄUFE DES ERZEUGERS A N 
HANDEL UND GENOSSENSCHAFTEN 
PRODUCER SALES TO TRADE 
AND COOPERATIVES 
C 1.1.0 VENTES DU PRODUCTEUR AU COMMERCE 
ET AUX COOPÉRATIVES 
VENDITE DEL PRODUTTORE AL 
COMMERCIO ED ALLE COOPERATIVE 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : ss 35 mm 
03 
12 
21 
34 
41 
51 
61 
71 
81 
Deutschland (BR) 
D M I 12,45 
EUR I 3,56 
France 
Ffr | 
EUR I 
Kalia 
Lit j 
EUR 
Nederland 
Fl ι 
EUR I 
9,77 
1,76 
2 8 9 9 
4,59 
9.30 
2,64 
Belgique/België 
Fb I 85,75 
EUR 1,76 
Luxembourg 
Fix | 
EUR I 
United Kin 
£ I 
EUR 
Ireland 
£ 
EUR I 
Danmark 
Dkr I 
EUR I 
gdom 
1,47 
3,53 
1,85 
4,44 
23,50 
3,10 
12,15 
3,47 
9,75 
1,76 
2 700 
4,28 
9,00 
2,55 
8 8 3 5 
1,81 
1,48 
3,55 
2,01 
4,82 
23,18 
3,06 
11,95 1 
3,42 
10,66 I 
1,92 | 
2 770 | 
4,39 I 
9,25 1 
2,63 ! 
80.50 1 
1,65 I 
12,65 
3,62 
10,69 
1,92 
2 963 
4,69 
10,25 
2,91 
92,00 
1,89 
1,62 
3,89 
2,15 
5,16 
22,50 
2,97 
1,87 
4,49 
2.24 
5,38 
23,54 
3,11 
13,65 
3,90 
28,65 
8,19 
1 1 3 0 I 
2,14 | 
3 3 6 3 
5,33 
4 3 3 3 
6,86 
14,05 
4,19 I 
| 
2,07 
4,97 I 
2,42 
5,81 
27,76 
3,66 
2,72 
6,43 
31,00 
4,09 
15,16 
4,33 
4 525 
7,17 
2,38 
5,28 
16,11 
4,60 
5 4 4 6 
8,63 
15,45 
4,39 
213,50 
4,39 
I 
1,89 
4,21 
3 3 0 
1 8,69 
I 
15,30 
4,37 
29,04 
5,23 
6 142 
9,73 
17,90 
5,08 
218,75 
4,50 
267 
5,49 
1,66 
I 3,69 
3,15 
I 7,00 
| 16.36 
1 4,68 
j 30,75 
5,54 
1 5 6 4 8 
1 8,95 
20,70 
1 5,88 
254,25 
1 5,23 
267 
5,49 
1,68 
I 3,70 
3,15 
1 6,94 
1 38.92 
I 5,14 
[ 15,66 
1 4,48 
1 3235 
1 5,93 
1 6 047 
1 9,58 
21,15 
1 6,00 
1 289.50 
1 5,95 
1 267 
1 5,49 
1,89 
1 4,06 
3,68 
1 7,90 
40,12 
5,29 
14,78 
4,22 
-
6 735 
10,67 
24,90 
7,07 
3 4 7 3 5 
7,14 
267 
5,49 
1,96 
4,20 
4 3 3 
9,06 
40.46 
5,34 
| 15,41 
I 4,40 
| 18,19 
I 3,28 
4 5 3 3 
I 7,18 
15,20 
1 4,53 
1 185,53 
I 3,81 
267 
1 5,49 
| 1,68 
I 3,84 
2 3 1 
I 6,43 
I 30.09 
I 3,97 
C 1.11 VERKÄUFE DES ERZEUGERS 
A N VERBRAUCHER 
PRODUCER SALES TO CONSUMERS 
C 1.1.1 VENTES DU PRODUCTEUR 
AUX CONSOMMATEURS 
VENDITE DEL PRODUTTORE 
Al CONSUMATORI 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : ^ 35 mm 
03 
51 
Deutschland (BR) 
D M Ι 17.30 
EUR I 4,94 I 
Luxembourg 
Fix I I 
EUR I I 
17,45 
4,99 
16.35 
4,67 
16,55 
4,73 I 
16,50 
4,72 
3 2 3 0 
9,40 
15,43 
4,41 
1 8 3 3 
5,21 
22,49 
6,43 
334 
6,86 
22,53 
I 6,44 
334 
6,86 
20,69 
5,91 
334 
6,86 
20,62 
5,89 
334 
6,86 
19,75 
I 5,64 
334 
I 6,86 
C 1.2 VERKÄUFE DES GROSSHANDELS 
WHOLESALE SALES 
C 1.2 VENTES DU NÉGOGE DE GROS 
VENDITE DEL GROSSISTA 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : 3= 35 mm 
12 
21 
34 
71 
France 
Ffr I 
EUR 
Italia 
Lit I 
EUR I 
Nederland 
FI | 
EUR I 
Ireland 
£ I 
EUR 
23,03 I 
4,15 I 
4 665 I 
7,39 I 
8.41 
2,39 1 
2,09 1 
5,02 
22,42 
4,04 
4 896 
7,75 
8,26 
2,34 
2,32 
5,57 
21,50 
3,87 
5 902 
9,35 
8,46 
2,40 
2.36 
5,66 
22,50 
4,05 
5 6 6 8 
8,98 
9,13 
2,59 
2 3 6 
5,66 
6 037 
9,56 
1 4 3 3 
4,04 
3,15 
7,56 
6 811 
10,79 
16,44 
4,67 
3,86 
9,13 
61.50 
11,07 
6 633 
10,51 
46.00 
8,28 
6 810 
10,79 
4,72 
10,51 
46,50 
8,37 
7 096 
11,24 
1 8 3 7 
5,19 
4,19 
9,31 
I 52,52 
9,46 
I 7 498 
I 11,88 
20,19 
1 5,73 
3,66 
1 8,06 
5 4 3 1 
9,89 
7 571 
11,99 
21,15 
6,00 
4,17 
8,95 
4 6 3 9 
8,33 
8 241 
13,05 
24.52 
6,96 
4,72 
10,11 
| 39,72 
7,15 
| 6 481 
1 10,27 
1 4 3 1 
1 4,23 
3,41 
< 7,80 
45 
C 2. Frühkartoffeln/New potatoes C 2. Pommes de terre de primeur/Patate novelle 
Q S 
U 0 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
J F M A M J J A S 0 Ν D 0 
C 2.1.0 VERKAUFE DES ERZEUGERS 
AN DEN HANDEL 
PRODUCER SALES TO THE TRADE 
C 2.1.0 VENTES DU PRODUCTEUR 
AU COMMERCE 
VENDITE DEL PRODUTTORE 
AL COMMERCIO 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : 2= 25 mm 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
0 Ffr EUR 
54,79 
48,34 
56,12 
5 3 3 0 
9,69 
53,64 
34,97 
33,79 
30,39 
3 8 3 8 
6,89 
48,97 
60,83 
57,10 
56,00 
64,00 
53,14 
9,57 
48,18 
8,67 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 0 EUR 
10 065 
15,94 
6 560 
10,39 
6 149 
9,74 
7 4 9 6 
1 1 3 7 
34 Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
0 EUR 
245 
123 
111 
126 
85 
96 
27,25 
70 
52 
49 
40 
46 
13,06 
38 
34 
24 
26 
30 
8,52 
26 
21 
21 
22 
21 
23 
6,53 
34 
9,65 
Es lg ique /Be lg lë 
1 
2 
3 
4 
5 
çy F b 
^ EUR 
3 017 
2 400 
1 574 
1 263 
1 030 
1 328 
27,29 
964 
637 
538 
419 
582 
11,96 
426 
395 
299 
328 
371 
7,62 
493 
10,13 
61 United Kingdom 
ι 
2 
3 
4 
5 
0 EUR 
6,81 
3,21 
3,00 
3,14 
3,25 
2,81 
2,85 
2,60 
2,20 
46 
C 3. Pflanzkartoffeln/Seed potatoes C 3. Pommes de terre de semence/Patate da semina 
o s υ o 
E U 
L η 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
M 
C 3.1.0 VERKÄUFE DES ERZEUGERS 
PRODUCER SALES 
C 3.1.0 VENTES DU PRODUCTEUR 
VENDITE DEL PRODUTTORE 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : 3= 25 mm 
03 
34 
41 
Deutschland (BR) 
D M I I 8 3 2 
EUR I 2 ,35 
8 3 2 I 8,17 j 8,17 
2,35 | 2 ,34 I 2,34 
Neder land 
Fl I 
EUR 
B e l g i q u e / B e l g ië 
Fb I 
EUR 
9.45 I 9,45 
2,70 I 2 ,70 
11,61 
3,35 
27,40 
7,78 
554 
11,39 
C 3.2.0 KÄUFE DES ERZEUGERS 
PRODUCER PURCHASES 
C 3.2.0 ACHATS DU PRODUCTEUR 
ACQUISTI DEL PRODUTTORE 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : s* 25 mm 
03 
12 
21 
34 
41 
51 
Deutschland (BR) 
DM I EUR I 
France 
Ffr 1 
EUR 
Italia 
Lit | EUR I 
47,40 
8,53 
6 450 
10,22 
Nederland 
Fl I 
EUR 1 
Belgique/Belgie 
Fb 1 
EUR 1 
Luxembourg 
Fix 1 
EUR 1 
| 1532 1 4,55 
46,03 
8,29 
6 375 1 
10,10 I 
39,05 
7,03 
6 450 
10,22 
| 
| 
470 
9.40 
470 
9,40 
1538 I 
4,57 I 
! 
6 450 
10,22 
6 450 
10,22 
r 
¡ 
470 
9.40 
470 
9,40 
6 450 
10,22 
6 367 
10,08 
6 367 
10,08 
6 367 
10,08 
17,17 I 
4,91 1 
65,86 I 
11,86 
6 700 
10,08 
17,58 
5,02 
65,30 
11,76 
6 750 
10,69 
I I I I 
l i l i ! 
490 
9,80 
! 490 I 9,80 
490 
9,80 
I 15,60 
1 4,36 
66.73 
12,01 
6 750 
10,69 
1 4638 
1 8,46 
| 6 702 
1 10,67 
42,60 
1 11,94 
I 828,85 I 16,82 
490 
9,89 
440 
I 8,93 
C 3.2.1 KÄUFE DES ERZEUGERS 
DER SORTE „BINTJE" 
PRODUCER PURCHASES 
OF THE VARIETY "BINTJE' 
C 3.2.1 ACHATS DU PRODUCTEUR 
VARIÉTÉ «BINTJE» 
ACQUISTI DEL PRODUTTORE 
DELLA VARIETÀ « BINTJE» 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di r i ferimento: 28­45 mm 
12 
34 
34 
41 
France 
Ffr 
EUR 
46,13 
8,31 
43 ,82 
7,89 
44,35 
7,98 
6036 
10,85 
59,63 
10,74 
61,63 
11,10 
Neder land 
FI | 
EUR 
Neder land 
FI I 
EUR 
Belgique/Belg ië 
Fb I 
EUR 
46.53 
8,38 
43 ,00 
12,05 
30,00 
8,41 
752,60 
15,47 
47 
C 4. Stärkekartoffeln/Potatoes for starch extraction C 4. Pommes de terre de féculeries/Patate da fecola 
o s u o 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1972 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
M 
C 4.1 VERKAUFE DES ERZEUGERS 
PRODUCER SALES 
C 4.1 VENTES DU PRODUCTEUR 
VENDITE DEL PRODUTTORE 
03 
34 
Deutschland (BR) 
DM I 54,50 I 54,50 I 54,50 I I I I I I I 58,00 I 58,00 I 58,00 I 57,96 
EUR I 15,58 1 15,58 I 15,58 I I I I I I I 16,58 1 16,58 I 16,58 I 16,71 
Nederland 
Fl | I | | I 7,87 
EUR I I I I I | I I I I | I I 2,23 
48 
1973 

A 1 . Tafeläpfel/Dessert apples A 1 . Pommes de table/Mele da tavola 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg · Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
A 1.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
A 1.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETÀ 
03 
12 
21 
34 
41 
61 
81 
Deutschland (BR) 
D M I 76,88 
Eur 21,97 
France 
Ffr I 
Eur I 
114 
20,53 
Italia 
Lit I 
Eur I 
Nederland 
Fl I 
Eur I 
6 5 3 9 
18,56 
Belgique/België 
Fb I 857 
Eur I 17,61 
United Kingdom 
£ I 18,88 
Eur I 40,60 
Danemark 
Dkr I 
Eur I 
172 
22,70 
85,05 
24,31 
123 
22,15 
61,05 
17,33 
812 
16,69 
20,00 
41,67 
163 
21,51 
94,02 
27,20 
113 
20,34 
6 9 3 4 
19,65 
878 
18,04 
20,92 
42,01 
182 
24,02 
92,05 
27,10 
128 
23,05 
70,48 
20,01 
922 
18,95 
16,63 
34,15 
193 
25,47 
98,14 I 
28,89 | 
174 
31,33 
73,78 
20,94 
979 
20,12 
240 
43,21 
6 3 3 8 
17,96 
875 
17,98 
1 91,88 
I 28,54 
109 
19,62 
50,88 
14,44 
884 
18,17 
13,94 
25,81 
179 
23,62 
I 70,96 
I 22,04 
I 82 
I 14,76 
1 10 440 
I 13,75 
I 57,00 
Í 16,18 
I 736 
I 15,13 
1 11,73 
I 21,97 
1 169 
I 22,30 
62,31 
19,35 
112 
20,16 
8 386 
11,24 
40,46 
11,75 
532 
10,93 
10,86 
19,93 
163 
21,51 
60,28 
18,72 
87 
15,66 
8 057 
10,67 
35,75 
10,66 
469 
9,64 
10,86 
19,78 
148 
19,53 
55,71 
17,30 
69 
12,42 
9 088 
12,22 
34,84 
10,38 
500 
10,28 
11,44 
21,71 
132 
17,42 
56,22 
17,46 
58 
10,44 
9 220 
12,56 
38,78 
11,56 
546 
11,22 
11,65 
22,36 
122 
16,10 
76,68 
23,04 
99 
17,82 
9 038 
12,40 
51,85 
14,92 
698 
14,35 
12,13 
23,74 
156 
20,59 
A 1.1 GOLDEN DELICIOUS 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : ^ 70 mm 
12 
21 
34 
41 
51 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
0 Eur 
90 
110 
114 
120 
120 
111 
19,98 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Lit 
14 233 
14 708 
15 050 
15 283 
15 583 
0 Eur 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fl 
0 Eur 
78 
79 
78 
74 
77 
21,86 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
0Íb 
Eur 
789 
765 
771 
790 
798 
782 
15,46 
Luxembourg 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fix 
0 Eur 
830 
840 
870 
847 
17,41 
127 
118 
116 
120 
120 
21,61 
15 792 
16 333 
16 275 
16 658 
76 
74 
77 
79 
77 
21,86 
774 
790 
795 
799 
789 
16,22 
900 
950 
925 
19,01 
130 
130 
126 
126 
128 
23,05 
17 208 
18 058 
18 267 
19 008 
78 
82 
83 
85 
85 
83 
23,56 
849 
892 
953 
924 
905 
18,60 
124 
134 
135 
157 
165 
162 
29,17 
19 880 
20 340 
21 730 
22 620 
82 
81 
79 
85 
82 
23,28 
951 
977 
997 
995 
985 
19,69 
120 
195 
195 
168 
30,25 
23 950 
25 320 
25 190 
24 933 
24 500 
86 
91 
96 
92 
88 
91 
25,83 
1 021 
1 078 
1 143 
1 064 
1 000 
1 014 
20,84 
23 963 
24 140 
24 770 
25 013 
86 
88 
84 
73 
83 
23,56 
1 082 
974 
917 
943 
976 
20,06 
25 988 
26 488 
27 467 
27 450 
26 625 
982 
937 
989 
855 
955 
19,63 
32 500 
30 250 
29 950 
30 200 
969 
903 
1 000 
946 
1 000 
959 
19,71 
50 
50 
9,00 
27 600 
20 150 
16 175 
15 380 
55 
46 
51 
14,81 
300 
723 
639 
599 
608 
12,50 
50 
78 
74 
60 
61 
56 
10,08 
14 875 
14 650 
13 900 
13 770 
13 608 
48 
43 
44 
44 
44 
45 
13,41 
546 
480 
459 
444 
456 
474 
9,74 
605 
600 
585 
560 
550 
583 
11,98 
60 
61 
58 
57 
59 
10,62 
13 458 
13 575 
13 883 
13 825 
39 
36 
32 
33 
35 
10,43 
465 
420 
455 
525 
472 
9,70 
540 
545 
545 
545 
570 
547 
11,24 
61 
58 
59 
55 
59 
10,62 
13 767 
13 742 
13 667 
13 608 
35 
37 
39 
56 
42 
12,52 
511 
510 
534 
493 
539 
11,08 
570 
570 
595 
615 
570 
587 
12,06 
97 
17,46 
840 
17,26 
698 
14,35 
51 
A 1. Tafeläpfel/Dessert apples A l . Pommes de table/Mele da tavola 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
M 
A 1.1 GOLDEN DELICIOUS 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : > 70 mm 
61 
81 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
0 ! u r 
Danema 
1 
2 
4 
5 
ry D k r 
0 Eur 
1 
ι : 
ι 14,11 
1 
ι : 
I 
rk 
176 
23,22 
156 
20,59 
175 
23,09 
186 
24,54 
12,79 
11,91 
13,45 
9,92 
12,13 
22,09 
10,14 
9,70 
10,80 
11,46 
10,58 
20,08 
149 
19,66 
11,02 
10,36 
11,46 
10,58 
10,80 
20,73 
146 
19,27 
11,66 
22,82 
167 
22,04 
A 1.2 JAMES GRIEVE 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : s* 70 mm 
34 
41 
51 
61 
Nederlai 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fl 
0 Eur 
Belgique 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 Eur 
Luxemb 
1 
2 
3 
4 
5 
0 F l x 
United Κ 
1 
2 
3 
4 
5 
0 £ 
id 
/België 
>urg 
ingdom 
1 300 
1 300 
26,72 
13,45 
13,23 
13,23 
24,50 
81 
84 
67 
53 
71 
20,15 
1 337 
1 049 
986 
687 
661 
748 
15,37 
780 
700 
740 
15,21 
10,80 
9,70 
8,60 
6,61 
8,82 
16,52 
49 
39 
44 
47 
45 
13,06 
477 
441 
439 
460 
457 
9,39 
720 
710 
640 
530 
650 
13,36 
6,61 
8,82 
8,16 
8,82 
7,94 
14,57 
39 
40 
34 
33 
37 
11,03 
448 
402 
339 
430 
8,84 
8,82 
8,82 
16,07 
611 
12,56 
695 
14,28 
8,92 
17,46 
52 
A 1. Tafeläpfel/Dessert apples A 1. Pommes de tables/Mele da tavola 
Ü s 
u o 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
M 
A 1.3 COX'S ORANGE PIPPIN 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : ^ 65 mm 
,34 
41 
51 
61 
81 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry FI 
0 Eur 
122 
123 
117 
108 
118 
33,50 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 Eur 
Luxembi 
1 
2 
3 
4 
5 
ry FIX 
0 Eur 
1 039 
917 
1 006 
961 
1 092 
975 
20,04 
>urg 
Dekade 
920 
920 
950 
927 
19,05 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
Ø l u r 
Danema 
1 
2 
3 
4 
5 
ry D k r 
0 Eur 
23,37 
24,25 
25,57 
25,57 
25,57 
24,91 
53,57 
•k 
216 
28,50 
82 
91 
87 
88 
87 
24,70 
1 022 
982 
968 
1 024 
997 
20,49 
25,35 
25,13 
24,69 
24,25 
24,91 
51,90 
266 
35,10 
117 
119 
115 
117 
33,21 
74 
73 
75 
65 
72 
20,90 
936 
1 011 
904 
18,58 
754 
865 
727 
694 
701 
14,41 
800 
705 
752 
15,46 
26,90 
27,34 
28,22 
23,81 
26,90 
54,02 
20,72 
17,20 
16,76 
17,42 
31,96 
157 
20,72 
62 
62 
62 
66 
73 
65 
19,37 
634 
683 
703 
665 
862 
761 
15,64 
635 
612 
615 
637 
670 
630 
12,95 
15,43 
14,77 
14,11 
14,33 
14,55 
14,55 
26,50 
167 
22,04 
69 
60 
64 
66 
65 
19,37 
794 
653 
632 
744 
721 
14,82 
690 
720 
765 
765 
760 
744 
15,29 
14,99 
14,55 
14,11 
13,45 
14,33 
27,19 
148 
19,53 
68 
65 
66 
73 
68 
20,27 
727 
657 
797 
655 
724 
14,88 
760 
760 
810 
810 
800 
790 
16,24 
14,55 
14,55 
14,55 
14,11 
14,55 
27,93 
171 
22,56 
784 
16,11 
769 
15,80 
15,78 
30,88 
167 
22,04 
53 
A 1. Tafeläpfel/Dessert apples A 1 . Pommes de table/Mele da tavole 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg ­Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
A 1.4 BELLE DE BOSKOOP 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : 2s 70 mm 
12 
34 
41 
81 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
0 Eur 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fl 0 Eur 
94 
95 
96 
91 
94 
26,68 
Belgique België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 Eur 
Danema 
1 
2 
3 
4 
5 
m D k r 
0 Eur 
1 224 
1 195 
1 198 
1 197 
1 116 
1 189 
24,44 
rk 
164 
21,64 
86 
85 
82 
83 
84 
23,84 
1 087 
1 017 
1 022 
1 099 
1 053 
21,64 
165 
21,77 
88 
96 
101 
104 
103 
98 
27,82 
1 159 
1 126 
1 164 
1 183 
1 148 
23,59 
181 
23,88 
107 
116 
121 
137 
120 
34,06 
1 266 
1 346 
1 401 
1 511 
1 339 
27,52 
126 
125 
134 
121 
127 
36,05 
1 527 
1 667 
1 683 
1 517 
1 132 
1 594 
32,76 
63 
62 
62 
59 
62 
18,00 
902 
340 
300 
706 
14,51 
925 
927 
19,05 
726 
608 
729 
712 
699 
14,37 
140 
135 
140 
135 
130 
136 
24,49 
55 
50 
49 
50 
53 
51 
15,20 
672 
690 
639 
639 
609 
668 
13,73 
131 
17,29 
130 
130 
130 
125 
129 
23,23 
50 
46 
47 
48 
48 
14,31 
693 
611 
551 
608 
606 
12,45 
110 
14,52 
49 
49 
50 
53 
50 
14,90 
637 
636 
647 
592 
651 
13,38 
131 
17,29 
133 
23,95 
855 
17,57 
152 
20,06 
A 1.5 JONATHAN 
Zielsetzung/Target/Obje^­tif de référence/Obiettivo di riferimento : s» 65 mm 
34 
41 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
2 F l 
Δ Eur 
74 
71 
70 
78 
73 
20,72 
Belg ique /Belg ië 
1 
2 
3 
4 
5 
<? Fb 
10 Eur 
797 
872 
831 
797 
787 
824 
16,93 
75 
73 
73 
74 
74 
21,01 
943 
949 
812 
817 
903 
18,56 
80 
77 
83 
82 
87 
82 
23,28 
854 
944 
768 
817 
889 
18,27 
83 
85 
93 
92 
88 
24,98 
86 
98 
106 
104 
106 
100 
28,39 
104 
107 
106 
30,09 
55 
55 
15,97 
721 
699 
680 
13,98 
39 
43 
35 
41 
46 
41 
12.22 
655 
523 
462 
387 
389 
477 
9,80 
40 
36 
38 
43 
39 
11.62 
387 
351 
351 
394 
377 
7,75 
34 
36 
36 
35 
10.43 
421 
327 
464 
418 
396 
8,14 
498 
10,23 
5': 
A 1. Tafeläpfel/Dessert apples A 1 . Pommes de table/Mele da tavola 
Q S 
U O 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
M 
A 1.6 IMPERATORE 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Lit 
0 Eur 
10 663 
10 700 
10 925 
11 200 
11 350 
11 725 
11 900 
12 250 
12 625 
13 038 
14 438 
15 063 
15 888 
16 138 
17 175 
18 263 
19 188 
20 450 
20 363 
19 900 
18617 
16700 
18 550 
18 200 
19 700 
21 200 
22 700 
20 950 
21 400 
20 000 
18 600 
19 100 
18 800 
19 400 
21 850 
19 350 
11 500 
10 800 
10 275 
9 725 
10 700 
11 400 
10 600 
9 483 
10 825 
A 1.7 MORGENDUFT 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
„ Lit 
25 Eur 
10 600 
10 850 
10 850 
11 550 
11 800 
12 350 
12 900 
12 900 
12 900 
13 500 
15 500 
15 800 
16 650 
17 200 
17 500 
18 700 
19 250 
19 800 
19 800 
19 800 
18 950 
16 650 
8 150 
9 200 
9 200 
9 200 
9 200 
9 200 
9 200 
9 200 
8 900 
8 900 
8 900 
A 1.8 REINE DES REINETTES 
51 Luxembourg 
1 
2 
3 
4 
5 
Fix 0 Eur 
800 
710 
755 
15,52 
625 
620 
587 
607 
12,48 
681 
14,00 
A 1.9 INGRID MARIE 
81 Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
Dkr 0 Eur 
147 
19,40 
184 
24,28 
141 
18,61 
136 
17,95 
123 
16,23 
131 
17,29 
1 3 0 
17,15 
55 
A 2. Tafelbirnen/Dessert pears A 2. Poires de table/Pere da tavola 
Q S 
U O 
E U 
L R 
L C 
E E 
W o c h e 
S e m a i n e 
1973 
Preise je 100 Kg ­ Ohne M W S t / P r i x par 100 kg ­ hors T V A 
A 2.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
A 2.0 ENSEMBLE DES VARIÉTÉS 
INSIEME DELLE VARIETÀ 
03 
12 
21 
34 
41 
61 
81 
Deutschland (BR) 
D M I 
Eur I 
France 
Ffr I 
Eur 1 
145 
26,11 
Kalia 
Lit 1 
Eur 1 
Nederland 
Fl I 
Eur 1 
57,38 
16,29 
Belgique/België 
Fb I 910 
Eur | 18,70 
United Kingdom 
£ I 16,70 
Eur I 35,91 
Danemark 
Dkr I 
Eur I 
143 
18,87 
| 
127 I 
22,87 I 
133 
23,95 
| 
61,38 I 
17,42 I 
896 I 
18,41 1 
17,54 I 
36,54 I 
67,90 
19,27 
955 
19,63 
16,45 
33,03 
151 I 
19,93 I 
164 
29,53 
70,11 
19,90 
945 
19,42 
14,77 
30,33 
87,21 
24,76 
1 104 
22,69 
165 
29,71 
82,63 
23,46 
1 074 
22,07 
139 
25,03 
11 577 
14,53 
55,22 
15,67 
230 
30,35 
47,69 
14,81 
80 
14,40 
9 339 
12,30 
49,99 
14,19 
761 
15,64 
11,45 
21,44 
191 
25,20 
70,26 
21,82 
89 
16,02 
8 565 
11,48 
62,12 
18,03 
810 
16,65 
13,09 
24,02 
202 
26,66 
61,71 
19,17 
123 
22,15 
7 424 
9,83 
63,79 
19,01 
1 002 
20,59 
12,57 
22,90 
218 
28,77 
67,95 
21,10 
124 
22,33 
77,58 
23,12 
1 004 
20,63 
13,38 
25,39 
214 
28,24 
75,04 
23,31 
122 
21,97 
83,95 
25,02 
1 041 
21,39 
13,54 
25,99 
217 
28,63 
64,53 
19,39 
116 
20,89 
9 226 
12,66 
64,48 
18,56 
935 
19,22 
14,41 
28,20 
206 
27,18 
A 2.1 CLAPP'S FAVORITE 
Z ie l se t zung /Ta rge t /Ob jec t i f de ré fé rence /Ob ie t t i vo di r i f e r imen to : ss 60 m m 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
„ Lit 
Δ Eur 
16 900 
15 650 
15 475 
14 925 
14 150 
34 ! Nederland 
41 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fl 
­ Eur 
Belgique 
1 
2 
3 
4 
5 
CA F b 
L Eur 
/België 
66 
62 
55 
61 
17,32 
510 
445 
681 
803 
776 
782 
16,07 
49 
53 
51 
14,81 
725 
905 
18,60 
788 
16,19 
56 
A 2. Tafelb i rnen/Dessert pears A 2. Poires de table/Pere da tavola 
Q S 
U O 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
A 2.2 WILLIAMS 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : 3* 60 mm 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
0 Eur 
85 
95 
98 
92 
94 
16,92 
84 
96 
110 
100 
94 
16,92 
loo 
100 
18,00 
94 
16,92 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 0 Eur 
21 350 
21 975 
20 675 
19 690 
18 820 
17 850 
16 800 
16 363 
14 088 
14 300 
13 767 
13 250 
12 000 
11 967 
13 100 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 
0 Eur 
444 
463 
474 
9,74 
13,45 
13,23 
24,78 
518 
591 
426 
562 
11,55 
13,01 
13,89 
13,67 
15,43 
13,67 
25,08 
499 
10,26 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
Eur 
13,57 
26,56 
A 2.3 CONFERENCE 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : 5= 60 mm 
12 
34 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
0 Eur 
Nederlai 
1 
2 
3 
4 
5 
id 
91 
85 
83 
79 
85 
24,13 
79 
78 
86 
95 
85 
24,13 
95 
93 
91 
93 
98 
94 
26,68 
98 
99 
98 
104 
100 
28,39 
125 
130 
135 
130 
23,41 
115 
120 
126 
120 
34,06 
72 
68 
70 
70 
20,32 
140 
140 
140 
135 
139 
25,03 
68 
72 
76 
91 
90 
79 
23,55 
87 
87 
80 
84 
85 
25,33 
89 
84 
83 
85 
25,33 
135 
24,31 
57 
A 2. Tafelbirnen/Dessert pears A 2. Poires de table/Pere da tavoli 
Q S 
U O 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
M 
A 2.3 CONFERENCE 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : s* 60 mm 
41 
61 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
954 
1 018 
999 
1 018 
916 
986 
20,26 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
Ø l u r 
21,83 
21,16 
20,28 
18,96 
18,08 
20,06 
43,14 
984 
980 
874 
963 
931 
19,13 
19,84 
20,28 
20,72 
21,16 
20,50 
42,71 
1 061 
1 068 
1 021 
981 
1 019 
20,94 
20,72 
18,74 
17,20 
20,06 
40,28 
1 035 
1 012 
994 
1 067 
1 020 
20,96 
1 093 
1 187 
1 295 
1 216 
993 
1 176 
24,17 
1 296 
1 352 
1 432 
1 135 
1 195 
24,56 
210 
210 
4,32 
742 
823 
811 
729 
806 
16,56 
15,43 
15,43 
15,21 
15,43 
28,31 
778 
901 
948 
1 087 
1 149 
973 
20.00 
14,11 
13,67 
14,55 
15,65 
16,09 
14,77 
26,90 
1 163 
1 054 
1 016 
932 
995 
20,45 
16,31 
14,99 
14,55 
14,55 
14,99 
28,44 
980 
895 
1 010 
984 
1 000 
20,55 
14,55 
14,55 
14,55 
16,31 
14,77 
28,35 
1 005 
20,65 
16,61 
32,50 
A 2.4 CHARNEUX (LEGIPONT) 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : s* 60 mm 
34 
41 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 Eur 
578 
401 
525 
382 
495 
10,17 
73 
61 
61 
65 
18,87 
628 
530 
350 
427 
8,78 
362 
557 
688 
731 
713 
14,65 
54 
52 
57 
71 
71 
61 
18,18 
792 
905 
833 
790 
873 
823 
16,91 
70 
60 
55 
63 
62 
18,48 
886 
722 
825 
759 
826 
16,98 
64 
76 
57 
66 
19,67 
805 
427 
784 
390 
732 
15,04 
744 
15,29 
A 2.5 ALEXANDRE LUCAS 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : s= 70 mm 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
2 R r 
a Eur 
75 
60 
67 
12,06 
50 
50 
55 
55 
52 
9,36 
57 
10,26 
58 
A 2. Tafelbirnen/Dessert pears A 2. Poires de table/Pere da tavola 
Q S 
U 0 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
A 2.6 PASSE CRASSANE 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : 2= 70 mm 
1? 
21 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
0 Eur 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry L** 
0 Eur 
140 
147 
147 
147 
144 
145 
26,11 
8 790 
8 820 
8 960 
9 030 
8 950 
137 
128 
121 
121 
124 
22,33 
9 150 
8 860 
8 800 
8 425 
123 
118 
140 
145 
126 
22,69 
8 810 
9 050 
9 040 
9 340 
152 
175 
157 
28,27 
9 790 
1 0 0 1 0 
10 290 
10 390 
11 713 
1 2 5 1 3 
12 575 
12 483 
11 700 
11 350 
11 200 
9 000 
8 975 
9 000 
125 
125 
115 
122 
21,97 
9 150 
8 433 
8 667 
8 733 
110 
110 
105 
100 
106 
19,08 
8 700 
8 783 
8 733 
8 433 
128 
13,05 
A 2.7 DOYENNE DU COMICE 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : ^ 70 mm 
12 
21 
34 
41 
61 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
0 Eur 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Lit 
0 Eur 
15 900 
15 900 
17 600 
18 900 
19 800 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
88 
91 
79 
80 
85 
24,13 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
1 122 
1 099 
1 143 
1 110 
854 
1 092 
22,44 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
Ø l u r 
26,90 
26,90 
22,93 
21,16 
19,62 
23,37 
50,26 
20 100 
21 200 
21 200 
22 900 
90 
95 
110 
126 
105 
29,81 
1 152 
1 151 
809 
628 
1 054 
21,66 
21,38 
23,37 
22,93 
22,49 
46,85 
22 300 
24 500 
23 400 
19 500 
18 400 
17 300 
116 
116 
32,93 
540 
481 
530 
10,89 
759 
759 
15,60 
840 
841 
1 121 
1 310 
1 310 
26,92 
150 
150 
150 
150 
155 
151 
27,19 
17 300 
17 300 
16 900 
17 250 
17 775 
114 
110 
106 
110 
117 
111 
33,08 
1 350 
1 345 
1 429 
1 555 
1 553 
1 446 
29,72 
17,20 
16,76 
17,64 
18,08 
18,74 
17,86 
32,53 
150 
150 
155 
155 
153 
27,55 
17 475 
18 325 
18 475 
17 300 
116 
113 
104 
110 
111 
33,08 
1 637 
1 466 
1 307 
1 356 
1 457 
29,94 
18,96 
19,40 
20,28 
18,96 
19,40 
36,81 
155 
140 
135 
144 
25,93 
16 400 
15 600 
112 
112 
114 
125 
116 
34,57 
1 354 
1 367 
1 382 
1 333 
1 385 
28,46 
18,40 
18,52 
19,40 
19,84 
19,18 
36,81 
150 
27,01 
1 268 
26,06 
20,43 
39,98 
59 
A 3. Pfirsische/Peaches A 3. Pêches/Pesche 
Q S 
u O 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
A 3.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
A 3.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETÀ 
03 
12 
12 
21 
41 
Deutschland (BR) 
D M 
Eur 
France 
Ffr 
Eur 
France 
Ffr 
Eur 
Italia 
LH 
Eur 
Belgique 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 Eur 
I I I I 
I I I I 377 I I I 67,88 
I I I I 
I I I I 
/België 
210 
37,81 
220 
39,61 
22 430 
28,90 
I 109,83 
34,11 
170 
30,61 
126 
22,69 
17 819 
22,36 
91,63 
28,46 
100 
18,00 
108 
19,44 
18 975 
25,00 
1 207 
1 123 
1 375 
1 168 
24,00 
124,45 I I I I 108,64 
38,65 I I I 32,64 
80 | I | I 222 
14,40 l | l l 39,97 
157 | I I I 127 
28,27 I I I 22,87 
I I I I 19 741 
I I I I 27,08 
1 541 
1 349 
1 200 
1 462 
30,05 
1 276 
26,22 
A 3.1 WEISSFLEISCHIG 
WHITE FLESH 
A 3.1 CHAIR BLANCHE 
PASTA BIANCA 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : s* 51 s 67 mm 
12 
21 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
0 Eur 
369 
377 
373 
67,16 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry L ' t 
0 Eur 
249 
210 
244 
235 
233 
41,95 
28 000 
31 268 
29 500 
272 
213 
110 
118 
107 
160 
28,81 
26 888 
21 163 
16 633 
20 539 
23 092 
109 
104 
100 
80 
100 
18,00 
22 604 
21 578 
23 418 
80 
80 
14,40 
219 
39,43 
A 3.2 GELBFLEISCHIG 
YELLOW FLESH 
A 3.2 CHAIR JAUNE 
PASTA GIALLA 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : s 61 ^ 67 mm 
12 |France 
21 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
0 Eur 
245 
157 
112 
108 
101 
119 
21,43 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Eur 
41 764 
33 886 
23 301 
21 748 
22 415 
25 619 
97 
114 
113 
114 
109 
19,62 
23 762 
22 947 
24 344 
129 
175 
147 
26,47 
118 
21,25 
60 
A4. Aprikosen/Apricots A4. Abrïcots/Albicocche 
Q S 
U 0 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
J F 
A 4.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
12 
21 
France 
Ffr I | 
Eur I I 
Italia 
Lit I 
Eur I I 
M A 
1973 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Pri> 
M J 
I 201 
I 36,19 
I 38 817 
I 50,02 
J 
par 100 kg ­ hors TVA 
A S 0 Ν 
A 4.0 ENSEMBLE DES VARIÉTÉS 
INSIEME DELLE VARIETÀ 
107 
19,26 
2 1 7 9 4 
27,35 
159 I I I 
28,63 I I I 
28 083 | | | 
37,00 I I I 
D 0 
173 
31,15 
28 152 
38,62 
A 4.1 POLONAIS 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
ø Ffr Eur 
200 
200 
36,01 
180 
150 
100 
91 
130 
128 
23,05 
140 
180 
153 
27,55 
141 
25,39 
A 4.2 ROUGE DU ROUSSILLON 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
25 Eur 
233 
234 
234 
42,13 
104 
91 
90 
98 
17,64 
169 
30,43 
A 4.3 BULIDA 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr O Eur 
216 
176 
146 
155 
179 
32,23 
104 
104 
18,72 
179 
32,23 
A 4.4 LUIZET 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
Tí F , r 
3 Eur 
250 
180 
210 
37,81 
152 
150 
152 
27,37 
188 
33,85 
A 4.5 SONSTIGE APRIKOSEN 
OTHER APRICOTS 
A 4.5 AUTRES ABRICOTS 
ALTRE ALBICOCCHE 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 ø k 29 500 
33 500 
28 200 
26 000 
32 700 
32 200 
61 
A 5. Kirschen/Cherries A 5. Cerises/Cilfege 
Q S 
U 0 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
A 5.1 
1973 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
J F M 
SÜSSKIRSCHEN 
HEART CHERRIES 
A M J J A S 
A 5.1 BIGARREAUX 
BIGARREAUX 
0 Ν D 0 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento: > 17 mm 
03 
12 
21 
41 
61 
81 
Deutsch 
1 
2 
3 
4 
5 
ry D M 
0 Eur 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
0 Eur 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Lit 
0 Eur 
Belgique 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 Eur 
United Κ 
1 
2 
3 
4 
5 
0 E u r 
Danema 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Dkr 
0 Eur 
and (BR) 
/België 
ingdom 
k 
1 600 
288,07 
699 
125,85 
29 075 
40,10 
168,13 
49,67 
256 
46,09 
30 088 
38,77 
4 000 
4 605 
4 953 
101,79 
53,27 
40,76 
44,93 
88,97 
871 
114,93 
1 222,18 
ι 69,00 
300 
54,01 
4 224 
3 393 
4 3 1 2 
6 565 
4 188 
86,07 
42,79 
35,04 
3 / ,80 
52,69 
79,50 
43,64 
80,81 
1 243 
164,02 
172,00 
53,42 
273 
36,02 
187,44 
56,32 
470 
84,62 
29 720 
40,77 
4 189 
86,09 
43,94 
85,99 
802 
105,83 
62 
k 5. Klrschen/Cherries A 5. Cerises/Ciliege 
3 S 
J O : υ 
R . c 
E E 
W o c h e 
S e m a i n e 
1973 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
A 5.2 SAUERKIRSCHEN 
SOUR CHERRIES 
A 5.2 MORELLE AIGRES 
AMARENE 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : > 17 mm 
03 
12 
41 
81 
Deutsch 
1 
2 
3 
4 
5 
ry D M 
0 Eur 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
0 Eur 
Belgique 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 Eur 
Danema 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Dkr 
0 Eur 
and (BR) 
/België 
•k 
1 600 
288,07 
699 
125,85 
126,94 
37,50 
256 
46,09 
I 155,10 
1 48,17 
300 
54,01 
4 200 
3 121 
2 687 
2 300 
2 402 
49,37 
416 
54,89 
175,81 
54,60 
2 457 
2 668 
2 600 
2 577 
52,96 
429 
56,61 
400 
52,78 
152,62 
45,86 
470 
84,62 
2 481 
50,99 
429 
56,61 
63 
A 6. Pflaumen/Plums A 6. Prunes/Susine 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
A 6.1 ZWETSCHEN 
QUETCHES 
A 6.1 QUETCHES 
QUETCHES 
03 Deutschland (BR) 
1 
2 
3 
4 
5 
D M 
a Eur 
207,56 67,47 81,48 103,71 
ι 64,46 20,95 25,31 32,21 
115,06 
34,57 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 
Eur 
115 
20,71 
137 
24,67 
176 
31,69 
162 
29,17 
41 Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
Fb 
a Eur 
1 150 
948 
945 
19,42 
1 018 
977 
1 334 
1 538 
1 123 
23,08 
1 430 
1 452 
600 
1 373 
28,22 
1 229 
23,20 
51 Luxembourg 
1 
2 
3 
4 
5 
Fix 
a Eur 
800 
650 
600 
683 
14,04 
Décade 
580 
580 
11,92 
632 
12,99 
A 6.2 RENEKLODEN 
GREENGAGES 
A 6.2 REINES­CLAUDES 
REINES­CLAUDES 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 'Z Eur 
101 
18,18 
115 
20,71 
107 
19,26 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
0 Fb Eur 
1 016 
1 253 
2 113 
2 897 
2 237 
1 644 
33,79 
3 188 
3 133 
3 492 
3 216 
66,09 
1 743 
35,82 
A 6.3 MIRABELLEN 
MIRABELLES 
A 6.3 MIRABELLES 
MIRABELLES 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
, ; ; > Ffr Eur 157 28,27 140 25,21 153 27,55 
64 
ν 6. Pflaumen/Plums A 6. Prunes/Susine 
) s 
1 0 : υ 
R 
. C 
: E 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
J F M A M J 
A 6.4 SONSTIGE PFLAUMEN 
OTHER PLUMS 
12 
21 
41 
51 
31 
31 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
0 Eur 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Lit 
0 Eur 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 Eur 
Luxembourg 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fix 
0 Eur 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
0 Eur 
Danema 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Dkr 
0 Eur 
k 
504 
66,51 
J A S O Ν D 0 
A 6.4 AUTRES PRUNES 
ALTRE SUSINE 
15 802 
19,83 
16 530 
21,78 
16 133 
22,13 
865 
1 216 
24,99 
845 
664 
965 
1 181 
1 013 
1 162 
23,88 
829 
988 
1 582 
1 200 
1 818 
37,36 
1 358 
27,91 
Dekade Décade 
1 400 
1 400 
28,77 
1 250 
1 250 
25,69 
1 325 
27,23 
18,61 
17,14 
17,41 
32,24 
286 
37,74 
18,16 
17,63 
17,93 
15,77 
17,36 
32,51 
260 
34,31 
16,38 
17,19 
18,65 
22,22 
17,60 
32,29 
321 
42,36 
20,68 
22,05 
20,06 
19,40 
20,68 
37,67 
17,54 
34,32 
273 
36,02 
65 
A 7. Erdbeeren/Strawberries A 7. Fraises/Fragole 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
A 7.1 FREILAND-ERDBEEREN 
STRAWBERRIES IN THE OPEN 
A 7.1 FRAISES DE PLEINE TERRE 
FRAGOLE DI PIENO CAMPO 
03 
1 2 . 
21 
34 
41 
61 
81 
Deutsch 
1 
2 
3 
4 
5 
ry D M 
0 Eur 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
0 Eur 
and (BR) 
1 429 
257,28 
Kalia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Lit 
0 Eur 
Nederlar 
1 
2 
3 
4 
5 
ry FI 
0 Eur 
id 
571,01 
162,09 
1 063,90 
302,00 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 Eur 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
Ø ! u r 
Danema 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Dkr 
0 Eur 
rk 
1 109 
199,67 
659,79 
187,29 
495 
89,12 
60 477 
83,38 
420,09 
119,25 
1 974 
260,48 
216,79 
64,04 
328 
59,05 
38 650 
49,81 
162,59 
46,15 
3 908 
2 417 
1 857 
2 082 
42,79 
35,94 
36,16 
36,16 
71,60 
643 
84,85 
1 372,19 
I 115,59 
397 
71,48 
165,52 
46,99 
2 058 
2 239 
4 067 
6 151 
2 077 
42,69 
36,60 
37,04 
47,18 
52,03 
59,52 
39,24 
712,67 
436 
57,53 
259,90 
80,72 
600 
108,03 
318,13 
90,31 
4 853 
3 000 
2 000 
3 928 
80,73 
101,85 
126,99 
106,70 
96,34 
104,50 
195,69 
600 
108,03 
304,06 
88,27 
5 023 
2 880 
3 570 
3 528 
72,51 
553,02 
164,83 
5 925 
6 228 
6 470 
8 094 
11 000 
6 358 
130,67 
282,96 
85,02 
621 
111,81 
602,25 
179,50 
413,80 
123,34 
50 205 
68,87 
206,51 
599,00 
10 000 
10 000 
205,52 
2 081 
42,77 
38,02 
74,40 
498 
65,71 
66 
a, 7. Erdbeeren/Strawberrles A 7. Fraises/Fragole 
Q S 
U O 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
A 7.2 UNTERGLAS­ERDBEEREN 
STRAWBERRIES UNDER GLASS 
A 7.2 FRAISES DE SERRE 
FRAGOLE DI SERRA 
41 Belgique/België 
61 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 Eur 
26 161 
22 804 
22 679 
22 940 
471,46 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
Ø l u r 
17 454 
13 833 
11 613 
10 397 
11 553 
237,44 
212,97 
205,91 
201,06 
182,32 
195,55 
401,54 
7 973 
7 220 
7 780 
6 360 
5 601 
6 890 
141,60 
159,61 
133,60 
126,10 
91,49 
106,92 
220,00 
4 1 1 2 
3 963 
2 792 
2 213 
3 540 
72,75 
93,26 
67,46 
74,96 
148,44 
90,17 
90,17 
69,67 
90,83 
85,54 
156,95 
6 148 
126,35 
103,18 
89,07 
106,70 
134,48 
160,94 
102,29 
186,32 
137,79 
82.02 
160,51 
67 
A 8. Orangen/Oranges A 8. Oranges/Arance 
Q S 
U O 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg · Ohne MWSt/Prix par 100 kg · hors TVA 
A 8.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
A 8.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETÀ 
21 Italia 
Lit 
Eur 
I 8 877 
I 14,06 
10 400 
15,62 
11 031 
15,03 
10 103 
13,85 
A 8.1 MORO 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : > 67 < 80 mm 
21 Kalia 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
Lit 
Eur 
11 787 
12 906 
13191 
13 176 
12 995 
12 830 
12 827 
16 409 
16 022 
15 443 
13 940 
A 8.2 SANGUINELLO 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : > 67 < 80 mm 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
ZI L i t 
a Eur 
7 750 
10 306 
10 673 
11 343 
12 962 
14 321 
15 763 
17 147 
19 971 
21 780 
20 665 
23 150 
26 430 
A 8.3 BIONDO COMUNE 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : > 60 < 76 mm 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
Ti L i t 
a Eur 
14 445 
14 775 
13 940 
13 940 
68 
A 9. Mandarinen/Mandarlnes 
A 10. Zitronen/Lemons 
A 9. Mandarines/Mandarini 
A 10. Citrons/Limoni 
α s 
U 0 
E υ 
L R 
E E 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg · Ohne MWSt/Prix par 100 kg · hors TVA 
J F M 
A 9.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
21 Italia 
Lit 
Eur 
12 682 I I 
20,09 I I 
A M j j A S 0 Ν 
A 9.0 ENSEMBLE DES VARIÉTÉS 
INSIEME DELLE VARIETÀ 
I I I I I I 15 706 
1 1 1 1 1 1 21,11 
D 
14 144 
19,27 
0 
14 062 
19,28 
A 10.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
A 10.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETÀ 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : > 43 < 56 mm 
21 Italia 
Lit 
Eur 
ι 13 368 
21,17 
13 176 
19,67 
14 076 
20,02 
15 023 
21,07 
16 930 
23,35 
19 070 
24,57 
Ι 22 487 
I 28,21 
I 23 206 
I 30,57 
I 26 996 
I 36,19 
I 25 452 
I 33,71 
I 21 787 
1 29,28 
1 16 550 
I 22,55 
I 18 615 
I 25,53 
A 10.1 VERDELLI 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : > 53 < 62 mm 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
0 Lit Eur 
16 381 
17 426 
21 354 
22 246 
21 886 
21 707 
24 392 
26 863 
24 712 
22 761 
21 391 
20 206 
20 009 
19 935 
23 818 
26 155 
A 10.2 INVERNALI 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : > 53 < 62 mm 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Lit 
0 Eur 
13 881 
14 449 
1 4 6 1 5 
14 403 
13 288 
1 2 5 1 6 
12 398 
12 073 
13 019 
14 906 
15 703 
15 483 
1 4 8 1 3 
15 152 
15 089 
1 5 1 1 0 
17 200 
19 008 
19 262 
18 259 
17 073 
20 049 
19 375 
18 500 
17 680 
16 296 
14 474 
14 107 
1 4 9 1 9 
15 406 
15 760 
69 
A 11. Tafeltrauben/Dessert grapes A 11. Raisins de table/Uva da tavola 
Q S 
U O 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg · Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
A 11.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
A 11.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETÀ 
12 
21 
France 
Ffr | I I I I I I 276 I 186 I 160 I 210 I 231 I I 192 Eur I I 1 1 49,69 1 33,49 1 28,81 1 37,81 I 41,59 I 1 34,57 
Ha lia 
LH 1 1 1 1 1 1 1 1 15 813 1 15 235 I 18 033 I I I 16 840 
Eur I I I I I I I I 20,83 I 20,42 I 23,88 I I I 23,10 
A 11.1 CARDINAL 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : > 200 g je Traube/by bunch/par grappe/per grappolo 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
O Ffr Eur 
406 
286 
309 
55,63 
194 
156 
140 
123 
160 
28,81 
83 
83 
14,94 
202 
36,37 
A 11.2 CHASSELAS 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : > 200 g je Traube/by bunch/par grappe/per grappolo 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
LH 
a Eur 
287 
156 
126 
124 
147 
26,47 
138 
147 
150 
152 
147 
26,47 
251 
284 
299 
268 
314 
281 
50,59 
217 
230 
224 
40,33 
205 
36,91 
A 11.3 REGINA DEI VIGNETI 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : > 200 g je Traube/by bunch/par grappe/per grappolo 
21 halia 
1 
2 
3 
4 
5 
„ LH 
Λ Eur 
15 000 
12 350 
12 950 
13 700 
A 11.4 REGINA 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo dt riferimento : > 200 g je Traube/by bunch/par grappe/per grappolo 
21 Halia 
1 
2 
3 
4 
5 
LH 2 Eur 
16 500 
11 800 
10 500 
10 250 
9 750 
9 150 
8 750 
10 750 
11 000 
70 
1. Blumenkohl/Cauliflowers Β 1. Choux­fleurs/Cavolfiori 
i s ) o υ 
R 
C 
E 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg · hors TVA 
Β 1.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
Β 1.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE ­QUALITÀ 
03 
12 
21 
34 
41 
61 
71 
81 
Deutschland (BR) 
D M ι I 
Eur I I 
France 
Ffr I 
Eur I 
Italia 
Lit I 
Eur I 
Nederland 
Fl I 
Eur 
53,60 ι 
9,65 I 
7 525 I 
11,92 I 
53,78 I 
15,27 1 
88,00 
15,84 
8 632 
12,88 
Belgique/België 
Fb I I 
Eur I I 
UnHed Kingdom 
£ I 8,79 j 
Eur 18,90 | 
Ireland 
£ I 
Eur | 
12,13 I 
26,09 I 
9,19 
19,15 
17,09 
35,60 
Danemark 
Dkr I I 
Eur I I 
94,40 
17,00 
10 739 
15,28 
164,10 
46,58 
8,35 
16,77 
27,78 
55,78 
105,60 
19,01 
186,88 
53,05 
6,36 
13,06 
25,35 
52,05 
679 
89,60 
48,47 
14,27 
80,80 
14,55 
133,46 
37,88 
6,46 
13,29 
20,67 
42,53 
434 
57,27 
41,81 
12,35 
69,60 
12,53 
60,30 
17,12 
473 
9,72 
5,79 
11,47 
30,64 
60,67 
187 
24,68 
1 42,76 
1 13,28 
100,00 I 
18,00 
50,90 
15,81 
88,80 
15,99 
38,58 
11,98 
104,00 
18,72 
¡ | 
60,89 
17,28 
495 
10,17 
5,36 
9,93 
23,98 
44,41 
132 
17,42 
61,58 
17,48 
568 
11,67 
4,21 
7,88 
20,94 
39,21 
198 
26,13 
42,27 
12,27 
| 657 
I 13,50 
1 7,09 
1 13,01 
I 16,54 
I 30,35 
I 160 
I 21,11 
73,77 
22,91 
174,40 
31,40 
10 578 
14,01 
88,04 
26,24 
1 025 
21,07 
10,82 
19,71 
20,39 
37,14 
222 
29,29 
71,51 
22,21 
126,40 
22,76 
14 129 
18,99 
89,85 
26,78 
793 
16,30 
10,78 
20,46 
19,84 
37,65 
200 
26,39 
88,10 
27,36 
115,20 
20,74 
16 634 
22,66 
79,24 
23,62 
990 
20,35 
14,89 
28,58 
31,75 
60,94 
56,99 
17,12 
94,40 
17,00 
I 11 327 
15,54 
I 69,29 
I 19,94 
I 569 
I 11,69 
I 7,33 
I 14,34 
I 22,26 
I 43,56 
I 160 
I 21,11 
71 
B l . Blumenkohl/Cauliflowers Β 1. Choux­fleurs/Cavolfiori 
Q s υ o 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg · Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
M 
Β 1.1 GESTUTZT, QUALITÄT I 
TOPPED, QUALITY I 
Β 1.1 COURONNÉS, QUALITÉ 
CORONATI, QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : 0 16­24 mm 
12 
21 
34 
41 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry R r 
0 Eur 
Halia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry LH 
0 Eur 
Nederlai 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fl 0 Eur 
Belgique 
1 
2 
3 
4 
5 
Ti F b 0 Eur 
138,40 
139,20 
103,20 
157,60 
84,00 
129,60 
23,33 
7 800 
7 800 
9 000 
10 000 
9 500 
id 
/België 
129,60 
130,40 
170,40 
121,60 
139,20 
25,06 
8 700 
8 700 
9 500 
9 600 
168,80 
147,20 
136,00 
100,00 
135,20 
24,34 
11 000 
11 000 
10 500 
8 000 
130,40 
133,60 
158,40 
141,60 
108,00 
136,00 
24,49 
6 600 
9 200 
14 000 
232 
233 
225 
183 
218,25 
61,95 
104,80 
124,80 
90,40 
51,20 
100,00 
18,00 
180 
133 
141 
131 
110 
139,00 
39,26 
132,80 
112,00 
91,20 
122,40 
22,04 
99 
100 
70 
43 
78,00 
22,14 
258 
361 
224 
196 
283 
5,82 
76,00 
76,00 
108,00 
104,00 
112,00 
95,20 
17,14 
39 
53 
100 
122 
78,50 
22,28 
181 
174 
434 
710 
368 
7,56 
96,00 
96,00 
92,00 
56,00 
87,20 
15,70 
124 
130 
103 
57 
35 
89,80 
25,49 
627 
628 
644 
319 
188 
438 
9,00 
48,00 
73,60 
136,00 
165,60 
119,20 
21,46 
32 
53 
78 
94 
64,25 
18,65 
221 
657 
538 
572 
426 
8,76 
188,80 
176,00 
196,80 
142,40 
142,40 
167,20 
30,10 
21 000 
111 
109 
128 
111 
103 
112,40 
33,50 
719 
829 
1 000 
549 
797 
733 
15,06 
104,00 
130,40 
140,00 
173,60 
140,00 
25,21 
20 000 
18 500 
16 500 
15 000 
105 
121 
166 
178 
142,50 
42,47 
422 
384 
498 
797 
479 
9,84 
208,00 
236,00 
252,80 
221,60 
232,00 
41,77 
14 750 
14 000 
13 000 
11 500 
192 
192,00 
57,23 
491 
422 
8,67 
134,40 
24,20 
416 
8,55 
Β 1.2 MIT BLÄTTERN, QUALITÄT I 
WITH LEAVES, QUALITY I 
Β 1.2 EN FEUILLES, QUALITÉ I 
AFFOGLIATI, QUALITÀ I 
12 France 
21 
61 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
0 Eur 
halia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry LH 
'­ Eur 
UnHed K 
1 
2 
3 
4 
5 
°L 
24,00 
32,00 
64,00 
48,00 
56,00 
36,80 
6,63 
3 800 
4 000 
5 200 
5 500 
5 500 
ingdom 
9,76 
10,44 
11,12 
12,20 
9,18 
10,57 
22,73 
48,00 
48,00 
8,64 
5 000 
5 000 
5 400 
7 000 
10,53 
10,56 
10,50 
10,58 
10,55 
21,98 
7 200 
8 000 
6 800 
5 600 
9,95 
10,90 
10,94 
8,17 
9,88 
19,84 
7 200 
9 500 
11 500 
8,54 
9,12 
7,93 
6,52 
6,72 
7,63 
15,67 
7 500 
5 500 
6 000 
6,94 
9,08 
8,33 
8,46 
8,18 
16,83 
9,38 
6,66 
5,49 
6,66 
7,28 
14,42 
6,34 
6,80 
7,35 
8,08 
7,26 
7,10 
13,15 
6,61 
5,51 
5,88 
6,18 
6,06 
11,35 
5,88 
8,08 
10,51 
10,84 
9,46 
17,36 
11 000 
11 200 
12,64 
10,70 
15,08 
15,51 
13,52 
13,58 
24,74 
10 000 
9 500 
10 200 
11 000 
9,76 
8,89 
14,04 
18,82 
11,95 
22,68 
10 500 
10 500 
10 000 
9 500 
19,10 
18,68 
22,62 
14,79 
19,59 
37,60 
38,40 
6,91 
9,04 
17,69 
72 
Β 2. Rosenkohl/Brüssels sprouts Β 2. Choux de Bruxelles/Cavoli di Bruxelles 
Q S 
U O 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
M 
B 2.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
B 2.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
03 
12 
34 
71 
Deutschland (BR) 
D M I 84,17 I 
Eur I 24,06 I 
France 
Ffr I 
Eur I 
Nederland 
Fl I 
Eur I 
Ireland 
Eur 
95 I 
17,10 I 
66,80 I 
18,96 I 
18,50 1 
39,78 1 
96,58 
27,60 
104 
18,72 
81,59 
23,16 
20,75 
43,23 
102,62 
29,69 
91 
16,38 
107,52 
30,52 
23,46 
47,11 
| 
150,23 I 
42,64 I 
II 
! 
I 192,73 
I 54,71 
51,87 
14,72 
22,44 
42,02 
121,00 
37,58 
I 250 
I 45,01 
88,67 
25,74 
20,53 
37,67 
1 132,94 
I 41,29 
1 181 
I 32,59 
I 101,80 
I 30,34 
I 16,97 
I 30,91 
1 121,20 
I 37,64 
I 146 
I 26,29 
I 99,16 
1 29,56 
1 12.60 
I 23,91 
I 118,16 
I 36,70 
I 144 
I 25,93 
I 104,78 
I 31,23 
I 14,33 
I 27,50 
I 110,95 
33,34 
119 
I 21,34 
I : 
[ 18,70 
I 36,59 
Β 2.1 QUALITÄT I 
QUALITY I 
Β 2.1 QUALITE I 
QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : 0 2­5 cm 
41 
61 
81 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 Eur 
1 273 
1 234 
1 366 
1 333 
1 323 
1 302 
26,76 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
Ø l u r 
Danema 
1 
2 
3 
4 
0 E u k r 
5,59 
5,00 
5,35 
5,14 
5,24 
5,26 
39,78 
k 
348 
45,92 
1 354 
1 480 
1 495 
1 846 
1 486 
30,54 
5,16 
6,93 
6,10 
6,38 
6,14 
12,79 
393 
51,86 
1 659 
2 117 
2 642 
2 083 
1 922 
39,50 
7,09 
7,70 
7,64 
7,54 
7,46 
14,98 
410 
54,10 
2 338 
2 980 
3 563 
2 662 
54,71 · 
2 897 
2 348 
1 296 
1 622 
1 590 
32,68 
8,39 
9,29 
8,68 
17,82 
519 
68,49 
9,98 
8,70 
7,48 
9,33 
8,72 
16,33 
506 
66,77 
1 400 
1 821 
2 3 1 1 
2 307 
2 0 6 4 
42,42 
8,41 
9,39 
10,98 
9,90 
9,66 
17,72 
430 
56,74 
2 036 
1 729 
2 077 
1 771 
2 364 
2 015 
41,41 
12,09 
10,69 
10,57 
11,38 
10,85 
11,12 
20,25 
454 
59,91 
1 905 
1 782 
1 746 
2 304 
1 865 
38,33 
9,11 
8,54 
9,15 
12,05 
9,72 
18,44 
427 
56,35 
2 496 
1 975 
1 868 
1 734 
1 965 
40,38 
9,53 
10,47 
15,04 
15,59 
12,66 
24,30 
496 
65,45 
1 736 
35,68 
9,55 
18,69 
406 
53,57 
73 
Β 3. Weißkohl/White cabbage Β3. Choux blancs/Cavoli bianchi 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise ¡e 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Β 3.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
Β 3.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITÀ 
03 
12 
34 
Deutschia 
D M ι 
Eur I 
France 
Ffr | 
Eur I 
Nederland 
π I 
Eur I 
id (BR) 
21,68 I 
6,20 I 
27,00 1 
4,86 I 
12,87 I 
3,65 I 
25,83 I 
7,38 I 
43,50 I 
7,83 I 
16,36 1 
4,64 1 
37,65 
10,89 
37,00 
6,66 I 
30,19 
8,57 I 
46,88 I 
13,80 1 
30,50 1 
5,49 1 
45,61 1 
12,95 I 
69,45 I 
20,45 I 
23,00 I 
4,14 I 
57,23 I 
16,25 I 
39,42 I 
11,65 1 
22,00 1 
3,96 
39,02 1 
11,08 
ι 23,57 1 
7,32 
24,50 ι 
4,41 I 
23,12 I 
6,56 I 
24,28 
7,54 
25,50 
4,59 
9,66 
2,74 I 
26,53 
8,24 
36.00 
6,48 
10,12 
2,94 
21,64 
6,72 
34,00 
6,12 
8,88 
2,65 
20,38 
6,33 
33,50 
6,03 
8,45 
2,52 
25,51 
7,92 
41,00 
7,38 
12,47 
3,72 
31,90 
9,59 
33,00 
5,94 
Β 3.1 QUALITÄT I 
QUALITY I 
Β 3.1 QUALITE I 
QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : 3= 500 g 
34 
41 
61 
81 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
¡3 F l a Eur 
16,96 
15,80 
16,02 
16,97 
16,44 
4,67 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
a Fb 
Λ Eur 
263 
252 
242 
232 
182 
234 
4,81 
UnHed Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
Ø l u r 
Danema 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Dkr 
■° Eur 
3,35 
3,15 
3,13 
3,05 
2,09 
2,95 
6,34 
rk 
48 
6,33 
16,54 
18,22 
20,84 
22,09 
19,42 
5,51 
225 
252 
245 
233 
205 
4,21 
2,72 
2,72 
2,56 
2,56 
2,64 
5,50 
53 
6,99 
27,94 
30,22 
35,36 
41,32 
44,01 
35,78 
10,16 
337 
374 
489 
602 
397 
8,16 
2,80 
3,01 
2,64 
2,76 
2,80 
5,62 
66 
8,71 
41,79 
45,40 
55,47 
66,81 
52,37 
14,87 
568 
359 
777 
800 
510 
10,48 
2,93 
3,11 
4,05 
4,92 
5,83 
3,86 
7,93 
105 
13,86 
75,96 
76,54 
63,51 
46,98 
45,93 
61,78 
17,54 
7,68 
8,66 
8,35 
8,01 
16,48 
156 
20,59 
55,25 
49,01 
31,87 
15,54 
37,92 
10,76 
329 
221 
209 
217 
186 
213 
4,38 
202 
26,66 
113 
165 
141 
175 
159 
3,27 
268 
232 
269 
420 
343 
304 
6,25 
89 
11,74 
369 
315 
347 
374 
354 
7,28 
65 
8,58 
10,14 
16,40 
17,27 
5,15 
355 
274 
334 
230 
270 
299 
6,15 
4,72 
5,22 
5,12 
4,72 
4,94 
3,53 
38 
5,01 
14,31 
16,22 
16,50 
10,11 
16,29 
4,86 
270 
346 
267 
379 
287 
5,90 
4,05 
4,53 
4,92 
4,84 
4,59 
8,71 
42 
5,54 
20,57 
22,14 
22,57 
22,95 
22,06 
6,58 
398 
351 
344 
412 
376 
7,73 
5,08 
5,20 
5,16 
5,87 
5,31 
10,19 
48 
6,33 
277 
5,69 
3,90 
7,63 
64 
8,45 
74 
4. Rotkohl/Red cabbage Β 4. Choux rouges/Cavoli rossi 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise ¡e 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
M 
4.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
Β 4.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITÀ 
)3 
2 
14 
Deutschland (BR) 
D M I 31,36 I 
Eur I 8,96 I 
France 
Ffr I 
Eur I 
Nederland 
Fl I 
Eur | 
32,50 I 
5,85 I 
22,23 I 
6,31 1 
30,87 
8,82 1 
28,00 
5,04 1 
21,16 
6,01 I 
39,69 
11,48 
33,73 
9,57 
47,79 
14,07 
40,89 
11,61 1 
46,95 
13,82 
26,26 
7,45 
38,71 
11,44 
72,50 
13,05 
13,41 
3,81 
23,51 
7,30 
64,00 
11,52 
13,27 
3,77 
21,73 
6,75 
17,50 
3,15 
15,61 
4,43 
25,87 
8,03 
37,50 
6,75 
18,77 
5,45 
21,71 
6,74 
40,00 
7,20 
16,29 
4,86 
20,46 
6,35 
37,00 
6,66 
15,73 
4,69 
25,81 
8,02 
38,50 
6,93 
17,58 
5,24 
31,21 
9,38 
38,00 
6,84 
21,95 
6,32 
Β 4.1 QUALITÄT I 
QUALITY I 
Β 4.1 QUALITE I 
QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : 3° 500 g 
I4 
H 
11 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry F' 
0 Eur 
29,42 
28,43 
27,89 
28,11 
28,46 
8,08 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 Eur 
Danema 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Dkr 
0 Eur 
298 
348 
279 
254 
236 
278 
5,71 
•k 
56 
7,39 
25,40 
25,44 
27,25 
32,32 
27,60 
7,83 
241 
256 
242 
250 
258 
5,30 
101 
13,33 
37,34 
37,91 
39,30 
46,94 
43,82 
41,06 
11,66 
333 
328 
432 
484 
356 
7,32 
112 
14,78 
44,83 
47,94 
52,80 
56,88 
50,61 
14,37 
467 
520 
497 
1 300 
521 
10,71 
51,39 
43,18 
34,36 
30,18 
22,91 
36,40 
10,33 
20,58 
22,68 
21,17 
21,48 
6,10 
228 
500 
477 
317 
352 
7,23 
194 
240 
200 
221 
230 
4,73 
264 
268 
298 
343 
302 
296 
6,08 
85 
11,22 
309 
304 
346 
388 
324 
6,66 
60 
7,92 
23,54 
24,36 
23,95 
7,14 
329 
271 
304 
276 
289 
5,94 
40 
5,28 
26,71 
30,51 
28,48 
28,31 
28,50 
8,49 
305 
280 
269 
239 
272 
262 
5,38 
44 
5,81 
27,10 
31,16 
28,17 
26,90 
28,35 
8,45 
303 
241 
240 
304 
252 
5,18 
40 
5,28 
283 
5,82 
45 
5,94 
75 
Β 5. Wirsingkohl/Savoy cabbage Β 5. Choux de Savoie/Cavoli di Savoia 
Q S 
U O 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg · Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
M 
B 5.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
5.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITÀ 
03 
34 
Deutschland (BR) 
D M I 26,40 I 
Eur 1 7,55 1 
Nederland 
Fl I 28,14 I 
Eur I 7,99 I 
37,84 I 
10,82 1 
40,53 1 
11,50 I 
B 5.1 QUALITÄT I 
QUALITY I 
44,40 
12,85 
40.86 
11,60 
66,55 I 
19,59 I 
59,81 I 
16,98 I 
51,21 
15,08 
44,62 
12,67 
24,35 
7,19 
13,10 
3,72 
1 21,67 I 
6,73 I 
18,31 1 
5,20 1 
B 5.1 
31,11 
9,66 
27,73 
7,87 
35,75 
11,10 
24,37 
7,07 
QUALITÉ I 
QUALITÀ I 
31,71 
9,85 
27,20 
8,11 
32,78 
10,18 
33,20 
9,90 
41,29 
12,82 
35.83 
10,68 
37,09 
11,14 
31,67 
9,12 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : 3= 500 g 
34 
41 
61 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fl 
0 Eur 
27,42 
26,53 
29,26 
32,59 
28,95 
8,22 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 Eur 
302 
302 
397 
329 
328 
328 
6,74 
UnHed Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
Ø l u r 
2,91 
2,68 
2,74 
2,76 
2,64 
2,74 
5,89 
38,97 
43,89 
46,55 
43,47 
43,22 
12,27 
437 
411 
299 
306 
371 
7,62 
2,78 
2,68 
2,62 
2,46 
2,64 
5,50 
43,94 
49,68 
42,89 
56,53 
76,28 
53,86 
15,29 
263 
434 
369 
315 
333 
6,84 
2,66 
2,58 
3,01 
2,78 
2,76 
5,54 
78,80 
78,80 
22,37 
430 
629 
841 
1 173 
523 
10,75 
388 
233 
299 
260 
293 
6,02 
2,60 
2,76 
2,91 
2,66 
2,72 
5,59 
285 
296 
354 
374 
355 
7,30 
396 
312 
354 
409 
368 
365 
7,50 
303 
361 
451 
494 
413 
8,49 
5,31 
5,30 
9,72 
28,55 
33,09 
30,82 
9,19 
447 
377 
461 
404 
506 
426 
8,76 
6,30 
5,20 
4,61 
4,61 
4,67 
4,88 
8,89 
31,47 
28,96 
31,75 
36,01 
32,05 
9,55 
552 
497 
407 
677 
489 
10,05 
4,61 
4,74 
4,88 
5,04 
4.82 
9,15 
44,42 
35,57 
28,83 
31,70 
35,13 
10,47 
757 
554 
391 
530 
537 
11,04 
5,30 
5,68 
5,06 
5,91 
5,33 
10,23 
406 
8,34 
3,43 
6,71 
76 
3 6. Porree/Leeks Β 6. Poireaux/Porri 
Q S 
U O 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg · Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
M 
B 6.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
B 6.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
03 
12 
34 
41 
61 
81 
Deutsch 
1 
2 
3 
4 
5 
ry D M 0 Eur 
and (BR) 
98,26 
28,08 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fir 0 Eur 
Nederlar 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fl 0 Eur 
112 
91 
78 
89 
74 
88 
15,84 
id 
55,86 
15,86 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 0 Eur 
806 
694 
667 
681 
781 
713 
14,65 
UnHed Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
Ø l u r 
Danema 
1 
2 
3 
4 
øLkr 
9,39 
9,57 
9,72 
9,02 
8,33 
9,21 
19,81 
•k 
217 
28,63 
78,24 
22,36 
79 
79 
81 
84 
81 
14,58 
66.49 
18,87 
892 
908 
820 
965 
880 
18,09 
9,09 
9,63 
9,29 
9,13 
9,29 
19,35 
239 
31,54 
99,40 
28,76 
93 
111 
119 
112 
111 
19,98 
84,61 
24,02 
1 125 
1 242 
1 296 
795 
1 076 
22,11 
9,17 
8,54 
8,98 
8,19 
8,72 
17,51 
280 
36,95 
87,40 
25,73 
83 
91 
73 
71 
76 
81 
14,58 
73,87 
20,97 
979 
822 
764 
1 124 
870 
17,88 
8,37 
8,46 
8,54 
8,92 
8,70 
8,60 
17,66 
254 
33,52 
65,20 
19,19 
71 
74 
108 
113 
78 
14,04 
62,77 
17,82 
779 
605 
849 
463 
486 
646 
13,28 
8,54 
7,72 
7,36 
12,01 
8,62 
17,74 
215 
28,37 
142,20 
42,01 
137 
138 
141 
107 
128 
23,05 
80,19 
22,76 
634 
950 
689 
14,16 
12,09 
11,02 
11,73 
23,33 
ι 88,54 
■ 27,50 
202 
139 
147 
130 
129 
145 
26,11 
60,58 
17,20 
600 
600 
12,33 
277 
36,55 
73,20 
22,73 
122 
121 
113 
103 
114 
20,53 
61,93 
17,58 
654 
706 
762 
900 
894 
768 
15,78 
12,30 
12,48 
12,83 
24,03 
245 
32,33 
77,84 
24,18 
99 
127 
137 
154 
136 
24,49 
41,84 
12,15 
850 
794 
773 
734 
784 
16,11 
11,57 
10,79 
10,96 
11,10 
11,06 
20,29 
283 
37,34 
71,28 
22,14 
137 
144 
180 
158 
123 
149 
26,83 
36,48 
10,87 
703 
643 
664 
702 
870 
689 
14,16 
10,87 
10,24 
10,16 
10,10 
10,57 
10,39 
18,93 
234 
30,88 
74,64 
23,18 
133 
175 
173 
150 
158 
28,45 
56,76 
16,92 
881 
719 
897 
1 141 
917 
18,85 
10,31 
9,55 
9,41 
10,85 
10,04 
19,05 
261 
34,44 
100,87 
31,33 
174 
174 
130 
168 
171 
30,79 
75,27 
22,43 
1 416 
1 099 
958 
938 
1 092 
22,44 
10,28 
10,10 
9,59 
10,79 
10,20 
19,58 
292 
38,53 
88,09 
26,47 
142 
25,57 
57,75 
16,62 
867 
17,82 
9,57 
18,73 
251 
33,21 
77 
Β 7. Kopfsalat/Lettuce Β 7. Laitues/Lattugh 
Q S 
U 3 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
B 7.1.0 FREILANDWARE, ALLE QUALITÄTEN 
IN THE OPEN, ALL QUALITIES 
B 7.1.0 DE PLEINE TERRE, TOUTES QUALITÉS 
DI PIENO CAMPO, TUTTE LE QUALITÀ 
03 
12 
21 
34 
41 
71 
Deutschland (BR) 
D M I I 
Eur I I 
France 
Ffr 
Eur I
 141 I 
I 25,39 I 
183 
32,95 
Halia 
LH I I 
Eur I I 
Nederla 
Fl 
Eur 
nd 
Belgique/België 
Fb I | 
Eur I 
Ireland 
£ 
Eur 
I 33.62 I 
I 72,30 I 
32,52 
67,75 
249 
44,83 
26,46 
53,13 
420 
75,62 
1 1 6 3 7 
16,32 
171,24 
48,61 
11,57 
23,76 
88,26 
25,98 
225 
40,51 
6 262 
8,64 
112,28 
31,87 
1 308 
26,88 
16,26 
33,46 
31,89 
9,42 
234 
42,13 
6 750 
8,70 
24,31 
6,90 
330 
6,78 
17,20 
34,06 
ι 47,79 
■ 14,75 
282 
50,77 
13 758 
17,26 
45,28 
12,85 
776 
15,95 
12,13 
22,46 
74,43 
23,12 
264 
47,53 
12 500 
16,47 
111,10 
3,15 
1 643 
33,77 
25,35 
47,47 
42,69 
13,26 
189 
34,03 
7 125 
9,55 
51,91 
15,07 
967 
19,87 
22,93 
42,07 
80,79 
25,09 
297 
53,47 
11 765 
15,58 
123,72 
36,88 
1 578 
32,43 
30,31 
55,21 
70,71 
21,96 
351 
63,20 
15125 
17,64 
90,75 
27,05 
30,87 
58,58 
264 
47,53 
35,72 
68,56 
62,31 
18,72 
249 
44,83 
10 331 
14,17 
69,15 
19,90 
677 
13,91 
24,58 
48,10 
B 7.1.1 FREILANDWARE, QUALITÄT I 
IN THE OPEN, QUALITY I 
B 7.1.1 DE PLEINE TERRE, QUALITÉ I 
DI PIENO CAMPO, QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : s* 150 g 
12 
21 
41 
51 
61 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ffr 
Eur 
408 
321 
267 
234 
189 
279 
50,23 
Italia 
1 
2 
3 
4 
ry Li* 
0 Eur 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 Eur 
Luxembourg 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fix 
0 Eur 
UnHed Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
Ø ! u r 
288 
258 
252 
180 
246 
44,29 
144 
186 
234 
210 
189 
34,03 
15 000 
192 
225 
315 
279 
279 
249 
44,83 
11 000 
10 500 
13 000 
2 125 
2 250 
2 250 
2 375 
2 250 
46,24 
26,03 
150 
150 
27,01 
7 500 
4 800 
5 800 
508 
255 
474 
9,74 
2 500 
2 625 
3 375 
2 500 
2 000 
2 600 
53,43 
31,06 
22,58 
17,08 
22,69 
46,69 
123 
180 
116 
152 
133 
2,73 
1 750 
1 500 
1 500 
1 500 
1 500 
1 550 
31,86 
16,99 
15,86 
14,38 
13,23 
15,14 
29,98 
199 
128 
153 
474 
280 
5,75 
11,02 
9,92 
9,37 
14,88 
21,22 
13,28 
24,59 
756 
850 
1 011 
707 
416 
648 
13,32 
20,12 
28,94 
22,32 
19,84 
22,82 
42,73 
321 
229 
308 
432 
294 
6,04 
17,09 
17,36 
11,57 
11,30 
14,33 
26,29 
330 
615 
801 
660 
118,83 
613 
695 
643 
606 
12,45 
12,42 
11,85 
14,11 
18,91 
18,06 
14,34 
26,12 
663 
516 
558 
324 
486 
87,50 
17,50 
19,48 
18,18 
34,50 
411 
324 
372 
396 
375 
67,52 
327 
58,87 
473 
9,72 
2 133 
43,84 
16,91 
33,09 
78 
Β 7. Kopfsalat/Lettuce Β 7. Laitues/Lattughe 
Q S 
U 0 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg · Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
J F M A M J J A S 0 Ν D 0 
Β 7.2.0 UNTERGLASWARE, ALLE QUALITÄTEN 
UNDER GLASS, ALL QUALITIES 
Β 7.2.0 DE SERRE, TOUTES QUALITÉS 
DI SERRA, TUTTE LE QUALITÀ 
03 
12 
34 
41 
Deutschland (BR) 
D M Ι 138,50 
Eur 1 39,59 
France 
Ffr 1 310 
Eur I 55,81 
Nederland 
Fl I 110,73 
Eur I 31,43 
Belgique/België 
Fb 1 1 389 
Eur I 28,55 
168,30 
48,10 
315 
56,71 
143,96 
40,86 
1 776 
36,50 
179,10 
51,82 
330 
59,41 
114,03 
32,37 
1 338 
27,50 
191,75 
56,45 
370 
66,62 
135,09 
38,35 
1 300 
26,72 
198,20 I 
58,35 I 
156,65 I 
44,47 I 
1 562 I 
32,10 1 
18,98 
5,39 
ι 79,15 
ι 24,58 
18.82 
5,34 
78,90 
22,40 
46,06 
13,37 
1 225,75 
1 70,11 
I 178,11 
I 52,09 
I 2 033 
I 41,78 
1 180,70 
1 56,12 
I 285 
I 51,31 
I 161,84 
I 48,24 
I 1 739 
I 35,74 
I 172,00 
1 53,42 
1 580 
1 104,43 
1 213,02 
1 63,49 
1 2 023 
1 41,58 
I 170,40 
I 51,20 
I 365 
I 65,72 
I 140,48 
1 30,07 
I 1 570 
I 32,27 
Β 7.2.1 UNTERGLASWARE, QUALITÄT I 
UNDER GLASS, QUALITY I 
Β 7.2.1 DE SERRE, QUALITE I 
DI SERRA, QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : =* 80 g 
12 
34 
41 
61 
81 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
0 Eur 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fl 
0 Eur 
98,64 
90,45 
110,05 
127,23 
106,59 
30,26 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 Eur 
463 
589 
564 
738 
684 
605 
12,43 
UnHed Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
0 ! u r 
Danema 
1 
2 
3 
4 0b 
39,85 
38,54 
35,27 
39,19 
44,42 
39,65 
85,27 
k 
856 
112,95 
135,89 
136,89 
136,39 
140,83 
137,50 
39,03 
712 
937 
1 220 
1 061 
925 
19,01 
40,31 
41,57 
40,31 
47,24 
42,90 
89,37 
760 
100,29 
132,65 
129,68 
100,01 
99,73 
84,04 
109,22 
31,00 
966 
1 014 
984 
851 
990 
20,35 
39,55 
35,27 
38,48 
30,46 
35,86 
72,01 
752 
99,23 
100,00 
105,12 
130,20 
131,53 
116,71 
33,13 
725 
738 
904 
675 
787 
16,17 
25,48 
24,50 
24,99 
27,93 
31,35 
26,41 
54,23 
800 
105,56 
141,07 
158,11 
75,00 
124,73 
35,41 
83,80 
102,79 
162,91 
205,92 
210,82 
153,25 
45,68 
853 
834 
1 352 
1 075 
22,09 
777 
1 134 
1 240 
795 
16,34 
35,27 
34,37 
25,32 
27,59 
31,20 
64,20 
976 
128,79 
25,32 
496 
65,45 
768 
101,34 
864 
114,01 
416 
54,89 
23,52 
29,98 
54,09 
61,14 
49,03 
89,31 
648 
85,51 
164,34 
161,76 
155,21 
122,87 
151,05 
45,02 
912 
1 064 
1 099 
821 
997 
20,49 
59,97 
57,61 
50,56 
45,86 
53,50 
101,52 
728 
96,06 
153,62 
142,73 
196,90 
291,89 
196,29 
58,51 
916 
1 039 
1 194 
1 650 
1 282 
26,35 
52,91 
54,87 
69,24 
83,61 
65,19 
125,13 
816 
107,68 
921 
18,93 
37,14 
72,68 
736 
97,12 
79 
Β 8. Endivien/Endives Β 8. Scaroles (endives)/Scarole indivie 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Β 8.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
Β 8.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITÀ 
12 
21 
France 
Ffr I 
Eur I 
Halia 
LH I 
Eur I 
122 I 
21,97 I 
6 112 I 
9,68 I 
104 I 
18,72 I 
6 458 I 
9,64 I 
82 I 
14,76 1 
8 316 I 
11,83 1 
98 1 
17,64 I 
7 200 I 
10,10 1 
1 134 I 
I 24,13 I 
I ! 
196 
35,29 
140 
25,21 
1 128 
I 23,05 
| 11 750 
I 15,75 
120 
21,61 
9 397 
12,45 
124 
22,33 
9 658 
12,98 
I 216 
I 38,89 
I 12 080 
16,46 
136 
24,49 
8 617 
11,82 
Β 8.1 QUALÍTÂT I 
QUALITY I 
Β 8.1 QUALITE I 
QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : s* 200 g 
12 
21 
41 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
0 Eur 
130 
118 
96 
122 
94 
112 
20,16 
Halia 
1 
2 
3 
4 
5 
Eur 
7 500 
4 500 
4 050 
3 650 
4 450 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 Eur 
94 
86 
90 
84 
88 
15,84 
4 450 
4 850 
5 100 
5 000 
2 850 
2 850 
58,57 
68 
76 
76 
72 
72 
12,96 
5 050 
7 300 
5 250 
4 500 
80 
80 
14,40 
7 500 
8 200 
354 
807 
16,59 
1 359 
1 371 
1 974 
1 914 
1 248 
1 416 
29,10 
1 659 
1 455 
1 011 
1 050 
1 128 
23,18 
780 
951 
666 
1 206 
942 
19,36 
1 359 
1 131 
2 115 
1 692 
1 293 
1 470 
30,21 
1 533 
1 833 
1 776 
1 590 
1 677 
34,47 
6 000 
7 000 
6 500 
1 500 
1 278 
1 242 
1 554 
2 340 
1 473 
30,27 
180 
106 
126 
130 
130 
23,41 
8 000 
9 000 
12 000 
13 000 
1 842 
1 566 
1 062 
1 791 
1 665 
34,22 
200 
204 
198 
242 
212 
38,17 
9 700 
13 700 
18 000 
16 200 
1 563 
1 563 
32,12 
132 
23,77 
1 398 
28,73 
80 
Β 9. Spinat/Spinach Β 9. Épinards/Spinaci 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg · Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Β 9.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
Β 9.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITÀ 
03 
12 
21 
34 
Deutschland (BR) 
D M I 
Eur I 
France 
Ffr I 
Eur I 
Halia 
Lit I 
Eur I 
Nederland 
Fl I 
Eur I 
115 
20,71 
13 830 
21,91 
195,32 
55,44 
122 
21,97 
12 298 
18,36 
172,04 
48,84 
| 
121 | 
21,79 I 
14 806 | 
21,06 I 
102,74 I 
29,16 I 
60,40 
17,78 1 
95 
17,10 
9 257 
12,77 1 
89,98 1 
25,54 1 
32,86 
9,67 1 
75 
13,50 I 
6 259 
8,07 I 
18,95 
5,38 
40,62 I 
12,00 I 
60 I 
10,80 1 
8 577 1 
10,76 I 
32,49 I 
9,22 I 
54,79 
17,02 
31,52 
8,95 
51,82 
16,09 
30,91 
8,77 
47,61 
14,79 
162 
29,17 
13 017 
17,45 
45,05 
13,08 
66,93 
20,79 
157 
28,27 
16 225 
21,49 
78,75 
23,47 
91,28 
28,35 
173 
31,15 
14 278 
19,19 
91,62 
27,31 
I 120,84 
I 37,53 
I 1 7 1 
I 30,79 
I 19 912 
I 27,13 
I 146,89 
I 43,78 
I 63,02 
I 18,94 
1 127 
I 22,87 
I 13 071 
I 17,93 
I 48,39 
I 13,93 
Β 9.1 QUALITÄT I 
QUALITY I 
Β 9.1 QUALITE I 
QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento: 0 3= 10cm 
34 
41 
61 
81 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fl 0 Eur 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 Eur 
2 491 
2 518 
2 7 1 5 
3 036 
2 227 
2 737 
56,25 
UnHed Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
0Lr 
Danema 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Dkr 
0 Eur 
14,19 
15,35 
15,12 
14,86 
16,26 
15,16 
32,60 
rk 
185 
178 
182 
51,66 
3 696 
3 760 
3 773 
3 9 1 5 
3 724 
76,54 
12,40 
144 
108 
101 
99 
110 
112 
31,79 
3 180 
2 047 
2 195 
2 043 
2 176 
44,72 
13,90 
13,90 
12,05 
12,97 
26,04 
517 
68,22 
125 
129 
113 
68 
109 
30,94 
2 045 
1 383 
1 612 
1 252 
685 
1 816 
37,32 
12,24 
12,48 
11,91 
10,16 
9,21 
10,65 
21,87 
410 
54,10 
49 
32 
26 
20 
22 
30 
8,52 
566 
456 
474 
263 
236 
362 
7,44 
8,90 
8,54 
8,44 
8,15 
8,50 
17,49 
250 
32,99 
36 
40 
45 
24 
36 
10,22 
264 
397 
299 
485 
325 
6,68 
7,11 
8,66 
9,09 
8,90 
8,44 
16,71 
21 
44 
33 
9,37 
870 
1 083 
1 226 
2 006 
1 067 
21,93 
7,32 
7,32 
7,52 
7,46 
8,70 
7,66 
14,19 
2 125 
2 347 
1 002 
946 
1 000 
1 113 
22,87 
9,29 
10,59 
6,26 
7,93 
8,52 
15,96 
736 
1 083 
1 745 
1 904 
1 309 
26,90 
9,45 
9,98 
8,94 
11,18 
9,82 
18,02 
2 305 
2 327 
2 387 
2 561 
2 786 
2 384 
49,00 
11,02 
9,88 
9,90 
9,29 
11,02 
9,96 
18,14 
2 477 
2 470 
2 788 
4 060 
2 712 
55,74 
10,31 
10,16 
9,53 
9,51 
9,74 
18,48 
4 526 
4 631 
5 006 
4 425 
4 628 
95,11 
7,95 
7,89 
8,82 
8,23 
15,80 
890 
18,29 
9,45 
18,49 
405 
53,44 
Β 10. Spargel/Asparagus Β 10. Asperges/Asparagi 
Q S 
U O 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
B 10.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
B 10.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITÀ 
03 
12 
21 
34 
41 
Deutschland (BR) 
DM I I 
Eur 1 1 
France 
Ffr 1 I 
Eur 1 1 
Halia 
LH I 1 
Eur I 1 
Nederland 
Fl I 544.44 
Eur 1 154,55 
Belgique/België 
Fb 1 24 326 
Eur 1 499,95 
11 174,63 
333,43 
I 31 604 
I 649,52 
1 240 
223,25 
920,39 
261,26 
25 434 
525,72 
847,17 
249,40 
678 
122,07 
825,33 
234,28 
19 594 
402,69 
537,36 
158,19 
357 
64,28 
41 600 
57,38 
355,79 
101,00 
6 440 
132,35 
530,27 
156,65 
357 
64,28 
35 450 
45,68 
351,63 
99,81 
5 994 
123,19 
I 
247,06 
70,13 
5 318 
109,30 
297,07 I I 
84,33 I I 
3 364 I I 
69,14 I I 
I 51 080 
II 049,79 
38 372 
788,62 
638,27 
191,87 
488 
87,86 
38 525 
52,85 
353,25 
101,68 
6 430 
132,15 
B 10.1 QUALITÄT I 
QUALITY I 
B 10.1 QUALITE I 
QUALITÀ I 
12 
2 
41 
61 
81 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 0 r-Eur 
1 316 
1 405 
700 
1 030 
185,45 
Halia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry LH 
0 Eur 
clelgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
0? Eur 
24 434 
24 326 
499,95 
31 066 
27 464 
30 084 
30 934 
20 542 
25 576 
525,64 
UnHed Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
0 l u r 
Danema 
1 
2 
3 
4 
5 
0 D k r 
t 1 Eur 
k 
750 
683 
619 
518 
452 
557 
100,28 
27 020 
16 734 
19 202 
394,64 
97,00 
109,13 
224,09 
337 
262 
285 
278 
292 
52,57 
47 000 
48 500 
41 500 
17 198 
8 990 
7 790 
5 820 
6 684 
6 8 4 4 
140,66 
109,13 
82,67 
84,88 
82,67 
87,08 
179,18 
270 
291 
276 
49,69 
35 000 
42 000 
45 500 
45 500 
7 908 
7 384 
5 112 
7 462 
6 802 
139,79 
78,26 
95,90 
98,11 
101,41 
90,39 
178,99 
421 
75,80 
45 500 
45 500 
7 338 
6 486 
7 032 
6 690 
7 058 
145,06 
6 982 
143,49 
88,97 
174,11 
633 
83,53 
82 
Β 11. Witloof/Witloof chicory 
Β 12. Artischocken/Artichokes 
Β 11. Chicorées Witloof/Cicoria 
Β 12. Artichauts/Carciofi 
Q S 
U 0 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ■ hors TVA 
B 11.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
B 11.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITÀ 
12 
34 
France 
Ffr | 201 
Eur I 36,19 
Nederland 
FI I 115,72 I 
Eur I 32,85 I 
171 
30,79 
90,41 
25,66 
B 11.1 QUALITÄT I 
QUALITY I 
190 
34,21 
121,22 
34,41 
253 
45,55 
176,27 
50,04 
202,49 
I 57,48 
I 148,09 
I 42,04 
I I I 230 
I I I 41,41 
I 105,37 I 210,93 1 208,53 
1 29,91 I 59,88 I 60,54 
B 11.1 QUALITÉ I 
QUALITÀ I 
I 259 
I 46,63 
I 232,85 
I 69,40 
| : 
I 207,62 
I 61,88 
| 
I 207,66 
I 61,89 
1 218 
1 39,25 
1 148.41 
1 42,72 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : 0 3­6 cm 
12 
34 
41 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry «r 
0 Eur 
200 
210 
170 
140 
182 
32,77 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fl 
0 Eur 
166 
154 
144 
132 
149 
42,30 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 Eur 
2 016 
2 134 
1 757 
4 571 
1 470 
1 788 
36,75 
160 
140 
150 
160 
152 
27,37 
122 
126 
145 
148 
135 
38,22 
1 449 
1 538 
1 644 
1 780 
1 591 
32,70 
160 
150 
180 
170 
165 
29,71 
144 
154 
161 
169 
163 
158 
44,85 
1 703 
1 942 
2 487 
1 695 
1 826 
37,53 
170 
230 
240 
207 
37,27 
182 
219 
227 
238 
217 
61,60 
2 547 
2 867 
3 148 
3 231 
2 861 
58,80 
247 
241 
244 
69,26 
3 060 
3 222 
3 080 
2715 
3 439 
3 129 
64,31 
2 776 
3 290 
2 687 
2 930 
60,22 
250 
250 
300 
270 
48,61 
3 041 
3 499 
2 674 
3 287 
3 066 
63,01 
310 
337 
319 
321 
213 
276 
49,69 
279 
286 
288 
282 
273 
282 
84,05 
3 131 
3 267 
3 608 
3 449 
3 517 
3 362 
69,10 
299 
249 
236 
241 
256 
76,30 
3 556 
3 622 
3 302 
2 804 
3 300 
67,82 
230 
242 
256 
252 
245 
73,02 
3 388 
3 238 
3 546 
2 841 
3 176 
65,27 
203 
36,55 
2 367 
48,65 
B 12.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
B 12.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
12 
21 
France 
Ffr 
Eur 
Italia 
LH 
Eur 
249 
44,83 
16 332 
25,87 
292 
52,57 
13 252 
19,78 
432 
77,78 
13 308 
18,93 
230 
41,41 
10712 
15,02 
157 
28,27 
9 432 
13,01 
74 
13,32 
79 
14,22 
I 106 
19,08 
! 
86 
15,48 
211 
37,99 
253 
45,55 
I 300 
| 54,01 
I 29 580 
I 40,30 
I 121 
I 21,79 
[ 14 604 
I 20,03 
83 
Β 13. Tomaten/Tomatoes Β 13. Tomates/Pomodo 
Q S u O 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg · Ohne MWSt/Prix par 100 kg · hors TVA 
B 13.1.0 FREILANDWARE, ALLE QUALITÄTEN 
IN THE OPEN, ALL QUALITIES 
B 13.1.0 DE PLEINE TERRE, TOUTES QUALITÉS 
DI PIENO CAMPO, TUTTE LE QUALITÀ 
03 
12 
21 
41 
Deutschland (BR) 
D M I Ι Ι 
Eur I 1 1 
France 
Ffr 1 1 1 
Eur 1 1 I 
Halia 
Lit 1 1 1 
Eur 1 1 | 
Belgique/België 
Fb ι 1 1 
Eur I 1 1 
| 
1 5 5 0 1 
1 99,02 1 
| | 
| | 
229 
41,23 
200 
36,01 
61 
10,98 
592 
12,17 
41,35 
12,84 
42 
7,56 
3 850 
5,07 
335 
6,88 
53,81 
16,71 
64 
11,52 
4 620 
6,19 
592 
12,17 
87,41 
27,15 
209 
37,63 
1 4 2 1 
29,20 
70,08 
21,77 
160 
28,81 
195 
4,01 
100 
18,00 
I 63,16 
I 18,98 
I 112 
1 20,16 
| 4 235 
I 5,81 
I 503 
I 10,34 
B 13.1.1 FREILANDWARE, RUND, QUALITÄT I 
IN THE OPEN, ROUND, QUALITY I 
B 13.1.1 DE PLEINE TERRE, RONDES, QUALITÉ I 
DI PIENO CAMPO, ROTONDI, QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : 0 57­67 mm 
12 
41 
51 
France 
1 
2 
3 
4 
ry Ffr 
0 Eur 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
0 ? 
^ Eur 
Luxembourg 
1 
2 
3 
4 
5 
0 F l x 
^ Eur 
2 400 
2 400 
2 200 
2 000 
1 800 
2 160 
44,93 
900 
825 
16,96 
1 700 
1 200 
950 
950 
1 200 
24,66 
950 
575 
412 
353 
411 
377 
7,75 
1 000 
850 
800 
700 
700 
810 
16,65 
90 
100 
88 
140 
110 
19,80 
552 
1 179 
916 
1 279 
835 
17,16 
295 
300 
350 
400 
320 
57,61 
1 995 
2 151 
1 424 
1 218 
1 355 
1 940 
39,87 
222 
39,97 
532 
441 
9,06 
593 
12,19 
1 390 
28,57 
B 13.1.2 FREILANDWARE, OVAL, QUALITÄT I 
IN THE OPEN, LONG, QUALITY I 
B 13.1.2 DE PLEINE TERRE, ALLONGÉES, QUALITÉ 
DI PIENO CAMPO, LUNGHI, QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : 0 40­47 mm 
21 Halia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Lit 
25 Eur 
7 500 
6 500. 
6 700 
7 200 
7 500 
6 400 
7 500 
8 250 
9 000 
9 000 
11 500 
12 600 
15 000 
8·: 
Β 13. Tomaten/Tomatoes Β 13. Tomates/Pomodori 
Q S 
U 0 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise ie 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
M 
B 13.2.0 UNTERGLASWARE, ALLE QUALITÄTEN 
UNDER GLASS, ALL QUALITIES 
B 13.2.0 DE SERRE, TOUTES QUALITÉS 
DI SERRA, TUTTE LE QUALITÀ 
03 
12 
34 
41 
61 
71 
Deutschland (BR) 
D M I 
Eur I 
France 
Ffr I 
Eur I 
Nederland 
FL I 121,63 
Eur I 34,53 
Belgique/België 
Fb 1 2 362 
Eur 1 48,54 
UnHed Kingdom 
£ 1 
Eur 1 
Ireland 
£ 1 
Eur 1 
511,79 
145,28 
14 900 
306,22 
456,76 
129,66 
10 928 
224,59 
66,32 
133,17 
269,58 
76,52 
4 939 
101,51 
45,93 
94,31 
74,68 
153,35 
370 
66,62 
156,88 
44,53 
2 631 
54,07 
33,25 
68,42 
37,48 
77,12 
169,43 
50,05 
253 
45,55 
152,89 
43,40 
2 479 
50,95 
35,09 
69,49 
31,75 
62,87 
I 88,80 
I 27,58 
138 
24,85 
72,64 
20,62 
1 091 
22,42 
19,84 
36,74 
23,15 
42,87 
53,49 
16,61 
35,42 
10,05 
596 
12,25 
8,63 
16,16 
12,13 
22,53 
81,53 
25,32 
68,22 
19,81 
917 
18,85 
18,19 
33,38 
15,87 
29,12 
124,49 
38,66 
1 106,95 
I 33,22 
| 
141,98 
42,32 
2 372 
48,75 
26,64 
48,52 
34,45 
62,75 
I 106,86 
I 31,85 
1 1 896 
I 38,97 
I 18,19 
I 34,52 
I 31,97 
I 60,66 
99,89 
29,77 
3 350 
68,85 
30,87 
59,25 
104,12 
31,29 
228 
41,05 
112,38 
32,35 
1 603 
32,94 
21,18 
41,45 
32,48 
63,56 
B 13.2.1 UNTERGLASWARE, QUALITÄT I 
UNDER GLASS, QUALITY I 
B 13.2.1 DE SERRE, QUALITÉ I 
DI SERRA, QUALITÀ I 
34 
41 
61 
81 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry FI 
0 Eur 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 Eur 
4 142 
3 503 
4 379 
6 633 
17 559 
3 938 
80,93 
UnHed Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
Ø l u r 
Danema 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Dkr 
0 Eur 
rk 
495 
65,32 
18 843 
18 600 
19 400 
18 550 
18 233 
374,72 
280 
36,95 
519 
535 
509 
499 
516 
146,47 
16 488 
16 128 
12 733 
12 277 
12 599 
258,93 
57,87 
54,01 
67,06 
76,06 
1 769 
233,43 
483 
378 
296 
196 
338 
95,95 
11 423 
9 655 
10 181 
4 298 
5 315 
109,23 
76,79 
68,53 
58,97 
41,89 
36,74 
708 
93,42 
180 
164 
145 
166 
157 
162 
45,99 
4 272 
3 396 
2 535 
2 380 
2 865 
2 802 
57,59 
34,54 
33,80 
36,38 
33,99 
551 
72,71 
172 
157 
176 
139 
161 
45,70 
2 653 
2 273 
3 032 
2 948 
2 772 
56,97 
37,29 
39,87 
39,50 
31,23 
542 
71,52 
96 
70 
80 
69 
79 
22,43 
2 153 
911 
1 009 
1 189 
1 332 
27,38 
25,72 
24,99 
24,62 
17,82 
15,43 
431 
56,87 
61 
44 
44 
44 
61 
51 
14,48 
1 115 
606 
480 
396 
558 
595 
12,23 
8,08 
17,31 
7,72 
10,10 
288 
38,00 
74 
90 
64 
106 
84 
24,39 
787 
2 101 
1 592 
1 771 
1 482 
30,46 
16,16 
22,05 
15,06 
31,23 
309 
40,77 
180 
163 
144 
162 
120 
154 
45,90 
2 818 
2 751 
3 054 
3 218 
3 311 
3 000 
61,66 
37,29 
30,86 
22,96 
29,76 
24,07 
422 
55,69 
141 
177 
195 
190 
176 
52,46 
3 225 
2 142 
2 345 
3 178 
2 655 
2 605 
53,54 
24,25 
18,56 
422 
55,69 
3 428 
4 261 
5 900 
7 091 
4 961 
101,96 
439 
57,93 
1 971 
40,51 
457 
60,30 
B 13.3.0 INDUSTRIEWARE 
FOR PROCESSING 
B 13.3.0 POUR L'INDUSTRIE 
PER L'INDUSTRIA 
Italia 
LH 
Eur 
3 850 
5,07 
4 620 
6,19 
4 235 
5,81 
85 
Β 14. Salatgurken/Cucumbers Β 14. Concombres/Cetrioli 
Q S 
U 0 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg ■ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
J I F M A M J J A S 0 Ν D 0 
Β 14.1.0 FREILANDWARE, ALLE QUALITÄTEN 
IN THE OPEN, ALL QUALITIES 
Β 14.1.0 DE PLEINE TERRE, TOUTES QUALITÉS 
DI PIENO CAMPO, TUTTE LE QUALITÀ 
03 
12 
21 
Deutschland (BR) 
D M I I 
Eur I I 
France 
Ffr I I I 
Eur I I I 
Halia 
LH I I I 
Eur I I I 
I I 
I 316 I 
I 56,89 I 
| | 
237 
42,67 
111 
19,98 
14 145 
18,23 
I 30,17 
I 9,37 
107 
19,26 
7 374 
9,25 
18,56 
5,76 
70 
12,60 
8 207 
10,81 
23,67 
7,35 1 
121 I 
21,79 I 
10 727 I 
14,38 1 
| 
160 I 
28,81 I 
I 
| I 24,13 
1 1 7,25 
1 1 n21 
I I 21,79 
I 1 9 531 
1 1 13,07 
Β 14.1.1 FREILANDWARE, QUALITÄT I 
IN THE OPEN, QUALITY I 
Β 14.1.1 DE PLEINE TERRE, QUALITÉ I 
DI PIENO CAMPO, QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : 20­40 cm 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
-y Ffr Z Eur 
375 
365 
368 
66,26 
367 
348 
270 
236 
285 
51,31 
182 
167 
120 
111 
135 
24,31 
119 
139 
130 
113 
98 
123 
22,15 
90 
85 
80 
83 
85 
15,30 
160 
170 
175 
180 
152 
27,37 
160 
160 
28,81 
146 
26,29 
Β 14.2.0 UNTERGLASWARE, ALLE QUALITÄTEN 
UNDER GLASS, ALL QUALITIES 
Β 14.2.0 DE SERRE, TOUTES QUALITÉS 
DI SERRA, TUTTE LE QUALITÀ 
03 
12 
34 
61 
Deutschland (BR) 
D M I 
Eur I 
France 
Ffr I 
Eur I 
Nederland 
FI I 178,00 
Eur I 50,53 
UnHed Kingdom 
£ I 
Eur I 
180,37 
51,20 
36,82 
76,71 
| 
112,90 I 
32,05 I 
24,25 I 
48,69 I 
91 
16,38 
92,02 
26,12 
16,98 
34,87 
114,58 
33,73 
104 
18,72 
70,66 
20,06 
21,61 
44,46 
107,58 
31,78 
71 
12,78 
45,62 
12,95 
22,49 
44,53 
ι 39,76 
1 12,35 
64 
11,52 
46,13 
13,09 
17,86 
33,07 
76,48 
23,75 
57 
10,26 
39,35 
11,17 
17,42 
32,62 
92,95 
28,87 
68 
12,24 
50,63 
14,70 
17,86 
32,77 
| 132,20 
I 41,06 
1 90 
1 16,20 
1 102,83 
I 30,65 
I 19,40 
I 35,34 
147,33 
45,76 
97,18 
28,97 
| 
| 
I 112,96 
1 33,67 
| 
85,69 
25,75 
72 
12,96 
65,32 
18,80 
19,39 
37,95 
86 
Β 14. Salatgurken/Cucumbers Β 14. Concombres/Cetrioli 
Q S 
U O 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
B 14.2.1 UNTERGLASWARE, QUALITÄT I 
UNDER GLASS, QUALITY I 
B 14.2.1 DE SERRE, QUALITE I 
DI SERRA, QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : 20­40 cm 
34 Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
TS F l 
Δ Eur 
223,20 
225,00 
201,50 
216,60 
61,48 
147,60 
126,00 
109,80 
109,80 
104,40 
119,52 
33,93 
93,60 
97,20 
113,40 
72,00 
94,05 
26,70 
97,20 
82,80 
88,20 
68,40 
70,20 
81,36 
23,10 
99,00 
73,80 
43,20 
41,40 
64,35 
18,27 
66,60 
72,00 
68,40 
66,60 
68,40 
19,42 
57,60 
45,00 
61,20 
61,20 
48,60 
54,72 
15,53 
77,40 
68,40 
52,20 
73,80 
67,95 
19,73 
91,80 
113,40 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
Fb 
Eur 
2 814 
2 380 
1 852 
1 952 
40,12 
41,23 
35,49 
31,97 
37,26 
77,62 
1 578 
1 492 
1 416 
1 402 
1 408 
28,94 
26,01 
27,56 
28,44 
22,27 
25,13 
50,46 
1 332 
1 266 
1 260 
1 182 
1 216 
24,99 
18,08 
16,76 
21,38 
17,64 
17,20 
18,30 
37,58 
1 094 
1 252 
1 174 
870 
814 
1 032 
21,21 
18,08 
28,00 
24,47 
22,49 
23,37 
48,09 
1 028 
930 
596 
334 
686 
14,10 
568 
612 
724 
926 
678 
13,93 
920 
628 
504 
766 
596 
662 
13,61 
872 
916 
1 070 
1 066 
946 
19,44 
1 430 
1 654 
1 770 
1 842 
2 252 
1 638 
33,66 
1 834 
1 394 
1 794 
1 686 
34,65 
866 
17,80 
61 UnHed Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
25 l u r 
42,11 
28,66 
25,57 
23,37 
21,38 
24,69 
48,89 
23,59 
21,61 
18,96 
21,61 
20,28 
21,38 
39,59 
16,31 
22,93 
22,93 
22,49 
21,38 
40,04 
22,49 
22,93 
22,93 
22,93 
22,71 
41,67 
23,59 
26,01 
24,69 
27,78 
33,95 
25,35 
46,17 
22,22 
43,48 
81 Danemark 
1 
2 
3 
4 
5 
ry D·«' 
0 Eur 
653 
86,17 
342 
45,13 
348 
45,92 
319 
42,09 
342 
45,13 
267 
35,32 
258 
34,04 
313 
41,30 
389 
51,33 
560 
73,90 
305 
40,25 
87 
Β 15. Zuckermelonen/Melons 
Β 16. Auberginen/Aubergines 
Β 17. Gemüsepaprika/Sweet capsicum 
Β 15. Melons/Popon 
Β 16. Aubergines/Melanzane 
Β 17. Poivrons/Peperon 
Q S 
U 0 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
J F M A M J J A S 0 Ν D 0 
Β 15.0 RUNDE, ROSAFLEISCHIG 
ROUND, COLOURED FLESH 
Β 15.0 RONDS, CHAIR COLORÉE 
ROTONDI, PASTA COLORATA 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : 0 3= 10 cm 
12 
21 
81 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry " r 
0 Eur 
Halia 
1 
2 
3 
4 
5 
CA Lit 
0 Eur 
Danema 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Dkr 
0 Eur 
rk 
1 440 
1 820 
730 
1 244 
223,97 
810 
368 
452 
445 
474 
85,34 
8 200 
102 000 
73 500 
408 
245 
204 
96 
109 
197 
35,47 
45 500 
35 000 
25 200 
16 700 
16 700 
509 
67,17 
95 
57 
65 
57 
68 
12,24 
16 000 
20 700 
25 200 
24 700 
426 
56,21 
130 
146 
169 
183 
151 
27,19 
19 500 
23 700 
18 700 
423 
55,82 
145 
110 
164 
137 
24,67 
231 
41,59 
454 
59,91 
B 16.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
B 16.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITÀ 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
0 Ffr Eur 
900 
900 
800 
675 
750 
135,03 
507 
294 
180 
139 
131 
201 
36,19 
114 
68 
52 
90 
75 
13,50 
122 
171 
144 
140 
144 
25,93 
122 
134 
129 
148 
114 
130 
23,41 
145 
139 
140 
141 
25,39 
145 
26,11 
B 17.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
B 17.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITÀ 
12 
61 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
0 Eur 
600 
540 
450 
354 
435 
78,32 
UnHed Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
Ø l u r 
39,90 
39,24 
27,56 
29,98 
36,38 
33,29 
65,92 
349 
319 
228 
131 
93 
211 
37,99 
28,66 
35,05 
29,98 
22,05 
22,93 
27,56 
51,04 
75 
81 
86 
112 
90 
16,20. 
22,93 
27,12 
27,34 
24,69 
25,79 
48,30 
90 
81 
89 
100 
87 
15,66 
25,57 
18,74 
22,05 
30,20 
23,81 
43,69 
120 
117 
124 
180 
170 
130 
23,41 
159 
28,63 
29,98 
37,04 
35,05 
35,72 
37,92 
34,39 
62,64 
28,00 
54,79 
88 
Β 18. Karotten/Carrots Β 18. Carottes/Carote 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Β 18.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
Β 18.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITÀ 
Deutschland (BR) 
D M 
Eur 
30,34 
8,67 
30,53 
8,73 
30,49 
8,82 
39,34 
11,58 
68,09 
20,04 
83,81 
24,76 
64,41 
20,00 
35,73 
11,10 
31,42 
9,76 
29,36 
9,12 
28,86 
8,96 
32,59 
10,12 
42,08 
12,64 
France 
Ffr 
Eur 
42 
7,56 
46 
8,28 
48 
8,64 
60 
10,80 
124 
22,33 
127 
22,87 
72 
12,96 
68 
12,24 
63 
11,34 
63 
11,34 
61 
10,98 
52 
9,36 
93 
16,74 
Italia 
LH 
Eur 
6 511 
10,31 
7 4 4 8 
11,12 
10 307 
14,66 
10 860 
15,23 
11708 
16,15 
10 572 
13,62 
11 250 
14,12 
11 037 
14,54 
11 049 
14,81 
9 8 4 4 
13,04 
9 931 
13,35 
11 746 
16,00 
10 262 
14,08 
Nederland 
FI 
Eur 
25,69 
7,29 
26,36 
7,48 
23,36 
6,63 
36,69 
10,41 
38,68 
10,98 
58,44 
16,59 
38,72 
10,99 
23,78 
6,75 
22,10 
6,42 
22,03 
6,57 
22,00 
6,56 
32,64 
9,73 
28,05 
8,07 
Ireland 
£ 
Eur 
6,30 
13,55 
8,15 
16,98 
9,17 
18,41 
9,65 
19,82 
13,07 
26,89 
28,35 
56,14 
19,68 
36,44 
6,18 
11,57 
4,57 
8,39 
4,65 
8,47 
3,54 
6,72 
4,57 
8,77 
9,82 
19,22 
Β 18.1 QUALITÄT I 
QUALITY I 
Β 18.1 QUALITE I 
QUALITÀ I 
12 
34 
41 
51 
61 
81 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
0 Eur 
40 
41 
38 
45 
35 
40 
7,20 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fl 
0 Eur 
34 
29 
27 
26 
29 
8,23 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
442 
425 
385 
413 
421 
413 
8,49 
Luxembourg 
1 
2 
3 
4 
5 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
18,50 
UnHed Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
0 l u r 
Danema 
1 
2 
3 
4 
5 
0 D k r 
Eur 
2,66 
2,60 
2,91 
2,70 
2,42 
2,66 
5,72 
rk 
91 
12,01 
32 
35 
32 
42 
35 
6,30 
29 
28 
33 
25 
29 
8,23 
389 
350 
365 
391 
372 
7,65 
900 
900 
900 
900 
900 
18,50 
2,34 
2,60 
2,44 
2,48 
2,46 
5,12 
98 
12,93 
42 
40 
40 
45 
42 
7,56 
24 
26 
26 
25 
26 
25 
7,21 
415 
533 
554 
429 
462 
9,49 
2,50 
2,60 
2,52 
2,42 
2,52 
5,06 
95 
12,54 
50 
60 
68. 
68 
82 
66 
11,88 
39 
38 
35 
44 
39 
11,07 
468 
499 
500 
675 
539 
11,08 
3,56 
4,49 
3,90 
3,94 
4,43 
4,05 
8,32 
170 
22,43 
80 
80 
117 
129 
122 
21,97 
53 
37 
33 
44 
49 
43 
12,26 
776 
763 
801 
897 
795 
16,34 
1 5 400 
ι 5 100 
I 4 800 
1 4 800 
1 5 025 
ι 103,27 
4,07 
4,05 
3,80 
3,33 
3,90 
8,02 
58 
7,65 
143 
126 
104 
94 
127 
22,87 
65 
61 
116 
65 
76,75 
21,79 
542 
748 
631 
645 
13,26 
4 500 
4 125 
3 375 
2 700 
3 480 
71,52 
2,95 
11,91 
12,18 
12,09 
23,94 
85 
68 
57 
50 
50 
64 
11,52 
61 
52 
48 
36 
49,25 
13,98 
562 
366 
534 
425 
429 
8,82 
2 700 
2 325 
2 250 
2 250 
2 382 
48,95 
11,14 
8,19 
5,20 
3,27 
3,09 
5,33 
9,87 
141 
18,61 
50 
50 
52 
50 
50 
9,00 
34 
24 
24 
28 
25 
27 
7,66 
361 
351 
406 
452 
384 
390 
8,02 
2 250 
2 250 
2 250 
2 250 
2 250 
2 250 
46,24 
2,80 
2,64 
2,60 
3,11 
2,80 
5,24 
108 
14,25 
47 
45 
48 
47 
47 
8,46 
24 
22 
28 
28 
28 
27 
7,84 
420 
424 
401 
383 
406 
8,34 
1 1 000 
ι 1 000 
1 1 000 
ι 1 000 
ι 1 ooo 
1 20,55 
2,76 
2,54 
2,52 
2,76 
2,64 
4,84 
90 
11,88 
48 
50 
53 
40 
40 
46 
8,28 
24 
22 
28 
28 
28 
26 
7,75 
388 
360 
350 
372 
373 
7,67 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
20,55 
2,76 
2,60 
2,74 
2,80 
2,66 
2,72 
4,95 
107 
14,12 
43 
47 
40 
43 
43 
7,74 
33 
32 
33 
41 
34,70 
10,34 
408 
436 
408 
339 
419 
413 
8,49 
1 000 
1 000 
1 000 
1 050 
1 075 
1 025 
21,07 
2,38 
2,40 
2,68 
3,11 
2,64 
5,01 
107 
14,12 
65 
45 
40 
50 
50 
9,00 
60 
48 
47 
59 
53,50 
15,95 
553 
481 
482 
435 
486 
9,99 
1 050 
1 050 
1 050 
1 050 
1 050 
21,58 
3,07 
3,07 
2,83 
3,05 
3,01 
5,78 
97 
12,80 
105 
18,90 
457 
9,39 
979 
20,12 
104 
13,72 
89 
Β 19. Zwiebeln/Onions Β 19. Oignons/Cipolle 
Q S 
U O 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
M 
B 19.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
B 19.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITÀ 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : 0 s* 40 mm 
03 
12 
21 
61 
71 
81 
Deutschland (BR) 
D M I 
Eur 1 
France 
Ffr j 
Eur 1 
Halia 
LH I 
Eur I 
113 
20,34 
15 761 
24,96 
UnHed Kingdom 
£ 1 5,57 
Eur 1 11,98 
Ireland 
£ 1 
Eur 
Danemark 
Dkr I 
Eur 
12,40 
26,67 
123 
16,23 
110 
19,80 
16 169 
24,13 
5,43 
11,31 
15,16 
31,58 
144 
19,00 
88,05 
25,48 
147 
26,47 
20 960 
29,82 
10,71 
21,51 
174 
22,96 
198 
35,65 
25 153 
35,28 
13,42 
27,56 
270 
35,63 
142 
25,57 
20 861 
28,77 
305 
40,25 
50,00 
14,77 
84 
15,12 
11 054 
14,24 
380 
50,14 
1 43,16 
1 13,40 
106 
19,08 
9 294 
11,66 
5,51 
10,20 
13,65 
25,28 
204 
26,92 
27,50 
8,54 
53 
9,54 
10 029 
13,21 
4,72 
8,84 
9,06 
16,97 
171 
22,56 
27,40 
8,51 
46 
8,28 
9 081 
12,17 
3,43 
6,29 
7,24 
13,28 
118 
15,57 
36,42 
11,31 
50 
9,00 
9 861 
13,06 
4,23 
7,70 
7,76 
14,13 
105 
13,86 
51,24 
15,91 
86 
15,48 
1 1 8 3 6 
15,91 
5,51 
10,46 
7,09 
13,45 
123 
16,23 
64,64 
20,08 
103 
18,54 
13 921 
18,97 
5,18 
9,94 
8,35 
16,03 
145 
19,13 
48,54 
14,58 
101 
18,18 
14 170 
19,44 
5,42 
10,61 
10,09 
19,75 
141 
18,61 
90 
Β 20. Pflückerbsen/Green peas Β 20. Petits pois/Piselli 
Q S 
U O 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
B 20.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
B 20.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
03 
12 
21 
Deutschland (BR) 
DM I I I 
Eur | I 
France 
Ffr I I I Eur I I I 
Italia 
Lit I I I Eur I I I 
I 
I 442 
I 79,58 
I 
237 
42,67 
16 450 
22,69 
142,68 
42,15 
131 
23,59 
16 679 
21,49 
1 161,29 I I I 
I 50,09 1 l 1 
125 1 1 1 
22,51 1 1 | 
1 1 1 
1 1 1 151,99 
I I I 45,67 
I I I 187 
1 1 1 33,67 
1 1 I 16 565 
I I 22,72 
B 20.1 QUALITÄT I 
QUALITY I 
B 20.1 QUALITE I 
QUALITÀ I 
12 
21 
41 
61 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 0 Eur 
667 
702 
600 
700 
670 
120,63 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry LH 0 Eur 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 0 Eur 
UnHed Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
0 f u r 
577 
442 
288 
227 
360 
64,82 
24 000 
15 900 
20 267 
17 450 
15 200 
6 900 
5 507 
5 199 
106,85 
222 
200 
153 
260 
224 
40,33 
12 500 
21 200 
23 500 
25 000 
6 900 
6 607 
3 963 
2 572 
1 609 
2 167 
44,54 
16,09 
10,36 
6,61 
9,48 
18,77 
23 500 
23 000 
1 639 
2 878 
3 307 
3 708 
2 225 
45,73 
6,17 
6,83 
7,50 
6,39 
8,16 
7,05 
13,06 
4 227 
4 380 
5 745 
4 295 
88,27 
9,26 
8,82 
9,04 
8,38 
8,82 
16,52 
392 
70,58 
2 216 
45,54 
8,38 
9,26 
9,70 
8,82 
16,18 
7,89 
15,44 
91 
Β 21. Grüne Bohnen/French beans Β 21. Haricots verts/Fagiolin 
Q S 
U O 
E U 
L Η ι c 
E E 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
B 21.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
21.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITÀ 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : < 9 mm 
03 
12 
21 
34 
41 
Deutsch 
1 
2 
4 
5 
ry D M 
0 Eur 
and (BR) 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Ffr 
0 Eur 
Halia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Lit 
0 Eur 
Nederlai 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fl 
0 Eur 
id 
656,94 
186,48 
841,31 
238,82 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 Eur 
20 400 
12 249 
11 301 
11 729 
12 380 
254,43 
1 666 
1 587 
1 400 
1 551 
279,25 
628,72 
178,47 
11 980 
11 977 
11 780 
11 517 
11 662 
239,68 
478,56 
140,88 
925 
831 
935 
683 
826 
148,72 
440,17 
124,95 
11 464 
11 362 
9 778 
8 817 
8 836 
9 570 
196,68 
377,23 
46,40 
628 
476 
343 
352 
410 
73,82 
295,96 
84,01 
6 766 
5 385 
4 6 1 6 
4 233 
4 680 
96,18 
ι 157,08 
ι 48,79 
375 
306 
292 
331 
392 
336 
60,49 
24 497 
30,74 
99,14 
28,14 
2 868 
1 746 
1 122 
1 032 
1 587 
32,62 
116,59 
36,21 
360 
322 
277 
339 
333 
59,95 
24 647 
32,47 
82,58 
23,44 
2 496 
3 031 
1 911 
2 385 
2 841 
2 494 
51,26 
146,25 
45,42 
434 
413 
349 
353 
396 
71,30 
28 485 
38,03 
111,63 
32,41 
4 336 
6 172 
4 301 
3 527 
4 016 
82,54 
240,74 
74,77 
394 
396 
418 
438 
486 
464 
83,54 
154,69 
46,11 
4 889 
3 689 
2 550 
2 679 
2 502 
51,42 
252,74 
75,94 
573 
491 
552 
99,38 
389,27 
116,02 
378 
68,06 
25 442 
34,90 
115,76 
33,32 
4 909 
7 529 
7 473 
153,58 
2 151 
44,21 
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C 1. Speisekartoffeln/ 
Ware potatoes for consumption 
C 1. Pommes de terre de consommation/ 
Patate per consumo diretto 
Q S 
U O 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
W o c h e 
S e m a i n e 
1973 
Preise je 100 Kg ­ Ohne M W S t / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
M 
C 1.1.0 VERKÄUFE DES ERZEUGERS AN 
HANDEL UND GENOSSENSCHAFTEN 
PRODUCER SALES TO TRADE 
AND COOPERATIVES 
C 1.1.0 VENTES DU PRODUCTEUR AU COMMERCE 
ET AUX COOPÉRATIVES 
VENDITE DEL PRODUTTORE AL 
COMMERCIO ED ALLE COOPERATIVE 
Z ie l se t zung /Ta rge t /Ob jec t i f de r é fé rence /Ob ie t t i vo di r i f e r i m e n t o : Ξ* 35 m m 
03 
12 
21 
34 
41 
51 
61 
71 
81 
Deutschland (BR) 
D M I 17,84 I 17,86 I 19,32 I 20,89 I 21,63 I 20,83 I 22,07 I 16,92 I 15,81 1 17,41 1 17,58 1 16,14 I 18,68 
Eur 1 5,10 1 5,10 I 5,59 I 6,15 I 6,37 I 6,15 1 6,85 1 5,26 1 4,91 1 5,41 I 5,46 I 5,01 5,80 
France 
Ffr Ι Ι ι ι ι I I I I 27,16 I 33,28 I 32,57 I 31,21 I 31,54 
Eur I I I I 4,89 I 5,99 I 5,86 I 5,62 I 5,68 
Italia 
Lit I 7 593 I 8 553 I 9 1 8 3 I 11 597 I 11 667 I I 6 433 I 5 354 I 5 197 I 5 968 I 6 914 I 7 836 I 7 512 
Eur 1 12,03 1 12,77 I 13,06 1 16,27 I 16,09 I 1 8,07 1 7,05 1 6,97 | 7,90 1 9,29 1 10,68 I 10,30 
Nederland 
Fl I 26,50 1 26,00 1 32,75 1 39,60 1 46,25 1 1 1 17,25 I 17,15 I 19,50 I 18,55 I 18,05 I 26,30 
Eur I 7,52 I 7,38 I 9,30 I 11,24 | 13,13 | 4,90 I 4,98 I 5,81 1 5,53 1 5,38 1 7,57 
Belgique/België 
Fb 373,00 1 354,00 1 415,25 I 512,75 I I I I 192,50 I 224,50 I 229,00 I 218,00 I 207,75 I 302,97 
Eur 7,67 I 7,28 I 8,53 I 10,54 1 1 1 3,96 1 4,61 I 4,71 I 4,48 I 4,27 I 6,23 
Luxembourg 
Fix I Ι Ι ι ι ι ι I I 300 I 300 I 300 I 300 I 300 
Eur I 6,17 1 6,17 1 6,17 1 6,17 I 6,17 
UnHed Kingdom 
£ I 2,00 I 1,91 | 2,16 I 2,47 I 2,89 I | I 1,71 I 1,59 I 1,84 I 1,99 I 2,06 I : 
Eur I 4,30 | 3,98 I 4,34 I 5,07 I 5,95 I I I 3,20 I 2,92 I 3,35 | 3,78 I 3,95 I 
Ireland 
£ I 4,63 I 4,72 I 4,98 I 5,59 I 5,98 I 5,83 I 5,00 I 2,66 I 2,07 I 2,13 I 2,13 I 2,20 I 3,64 
Eur I 9,96 I 9,83 I 10,00 I 11,38 1 12,30 I 11,54 1 9,26 1 4,98 1 3,80 1 3,88 1 3,78 1 4,22 1 7,12 
Danemark 
Dkr I 40,50 I 40,50 I 40,17 1 44,30 1 60,78 1 62,50 1 1 1 1 49,89 1 57,38 1 59,00 1 48,67 
Eur 1 5,34 1 5,34 1 5,30 1 5,85 ! 8,02 1 8,25 I 1 6,58 1 7,57 1 7,79 1 6,42 
C 1.1.1 VERKÄUFE DES ERZEUGERS 
AN VERBRAUCHER 
PRODUCER SALES TO CONSUMERS 
C 1.1.1 VENTES DU PRODUCTEUR 
AUX CONSOMMATEURS 
VENDITE DEL PRODUTTORE 
Al CONSUMATORI 
Z ie l se t zung /Ta rge t /Ob jec t i f de r é fé rence /Ob ie t t i vo di r i f e r imen to : s= 35 m m 
03 
51 
Deutschland (BR) 
D M I 22.03 I 
Eur l 6,30 I 
Luxembourg 
Fix I I 
Eur 
22,42 
6,41 
23,30 I 
6,74 | 
| 
24,04 
7,08 
23,95 
7,05 
23,40 
6,91 
23,74 
7,37 
20,84 
6,47 
24.09 
7,48 
428 
8,80 
23,22 
7,21 
428 
8,80 
24,21 
7,52 
428 
8,80 
23,00 
7,14 
428 
8,80 
24,02 
7,46 
428 
8,80 
C 1.2 VERKAUFE DES GROSSHANDELS 
WHOLESALE SALES 
C 1.2 VENTES DU NEGOGE DE GROS 
VENDITE DEL GROSSISTA 
Z ie l se t zung /Ta rge t /Ob jec t i f de r é fé rence /Ob ie t t i vo di r i f e r i m e n t o : s= 35 m m 
12 
21 
34 
71 
France 
Ffr I 
Eur 
Italia 
Lit I 
Eur | 
Nederland 
FI I 
Eur 
Ireland 
£ ι 
Eur 
| 
9 181 
14,54 
26,68 
7,57 
4.72 
10,15 
44,63 
8,04 
9 780 
14,60 
25,48 
7,23 
4,86 
10,12 
12 149 
17,28 
31,73 
9,01 
1 5,49 
11,02 
14 078 
19,74 
38,46 
10,92 
5,85 
12,01 
15 527 
21,42 
45,43 
12,90 
6,89 
14,18 
| 
12 553 
16,18 
44,25 
12,56 
6,89 1 
13,64 
8 019 
10,06 
41,50 
7,47 
7 367 
9,71 
2,62 
4,91 
45,48 
8,19 
7 164 
9,60 
17,80 
5,17 
2,40 
4,40 
59,33 
10,68 
7 884 
10,44 
20,20 
6,02 
2,36 
4,30 
60,36 
10,87 
8 394 
11,28 
18,75 
5,59 
2,36 
4,48 
58,09 
10,46 
9 422 
12,84 
18,05 
5,38 
2,62 
5,03 
I 55,25 
I 9,95 
I 10 174 
I 13,96 
1 28,70 
1 8,26 
I 3,78 
1 7,40 
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C 2. Frühkartoffeln/New potatoes C 2. Pommes de terre de primeur/Patate novelle 
Q S 
U O 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg · Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
C 2.1.0 VERKÄUFE DES ERZEUGERS 
AN DEN HANDEL 
PRODUCER SALES TO THE TRADE 
C 2.1.0 VENTES DU PRODUCTEUR 
AU COMMERCE 
VENDITE DEL PRODUTTORE 
AL COMMERCIO 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : ?» 25 mm 
12 
21 
34 
41 
61 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
6 3 Eur 
Halia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry L i t 
0 Eur 
Nederlar 
1 
2 
3 
4 
5 
0 F l 
0 Eur 
Belgique 
1 
2 
3 
4 
5 
ry Fb 
0 Eur 
UnHed K 
1 
2 
3 
4 
5 
-, £ 
"'·' Eur 
id 
/België 
ingdom 
17 213 
24,14 
149,04 
106,50 
100,75 
103,04 
18,55 
14 121 
19,48 
244 
157 
151 
175 
175 
49,68 
3 951 
2 486 
2 226 
2 370 
48,71 
82,21 
43,21 
41,01 
22,90 
48,69 
8,77 
1 0 7 1 2 
13,80 
149 
78 
61 
56 
59 
16,75 
1 938 
1 279 
609 
459 
623 
12,80 
7,67 
4,77 
4,94 
4,01 
22,62 
25,74 
47,69 
39,16 
35,00 
26,89 
4,84 
46 
43 
32 
26 
37 
10,50 
445 
360 
342 
319 
376 
7,73 
3,37 
2,86 
3,40 
2,26 
1,65 
39 
24 
23 
22 
21 
29 
8,23 
34,15 
6,15 
13 706 
18,80 
40 
11,51 
451 
9,27 
9-: 
C 3. Pflanzkartoffeln/Seed potatoes C 3. Pommes de terre de semence/Patate da semina 
Q S 
U O 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg · hors TVA 
M 
C 3.1.0 VERKÄUFE DES ERZEUGERS 
PRODUCER SALES 
C 3.1.0 VENTES DU PRODUCTEUR 
VENDITE DEL PRODUTTORE 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : 3= 25 mm 
03 
34 
41 
Deutschland (BR) 
DM I I 
Eur I I 
Nederland 
Fl I I 
Eur 
Belgique/België 
Fb I I 
Eur I | 
12,53 I 
3,58 I 
| 
| 
12,53 I 
3,63 I 
| 
| 
12,53 I 
3,69 I 
| 
| 
12,53 I ¡ 
3,69 I 
| | 
I I I 
I I 10.59 
I 3,29 
10,59 I 
3,29 I 
| 
| 11.88 
I 3,69 
I 37,90 
I 11,18 
1 735 
1 15,11 
C 3.2.0 KÄUFE DES ERZEUGERS 
PRODUCER PURCHASES 
C 3.2.0 ACHATS DU PRODUCTEUR 
ACQUISTI DEL PRODUTTORE 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : 5* 25 mm 
03 
12 
21 
34 
41 
51 
Deutschland (BR) 
DM I I 
Eur 1 
France 
Ffr 1 
Eur 1 
Italia 
Lit 1 
Eur | 
Nederland 
Fl I 
Eur 1 
72,98 1 
13,14 1 
6 450 1 
10,22 I 
| 
Belgique/België 
Fb 1 1 
Eur 1 
Luxembourg 
Fix 1 1 
Eur | ' 
| 
71,79 I 
12,93 I 
6 375 1 
9,51 1 
| 
550 1 
11,30 I 
22,28 I 
6,45 I 
69,44 I 
12,50 | 
6 450 I 
9,17 | 
550 I 
11,30 1 
23,71 1 
6,98 1 
| 
6 450 1 
9,05 I 
j 
550 1 
11,30 | 
| 
| 
6 450 I 
8,90 1 
| 
| 
550 ¡ 
11,30 | 
| 
| 
6 450 I 
8,31 I 
| 
| 
| 
6 367 
7,99 
6 367 
8,39 
6 367 
8,53 
590 
12,13 
19,12 
5,94 
99,27 
17,87 
6 700 
8,87 
590 
12,13 
19,37 
6,02 
102,39 
18,43 
6 750 
9,07 
| 
| 
590 
I 12,13 
| 
I 111,28 
I 20,04 
I 6 750 
I 9,20 
| 
| 
I 590 
I 12,13 
I 21,09 
I 6,08 
I 67,59 
I 12,17 
I 8 424 
1 11,56 
| 51,75 
I 14,69 
976,40 
I 20,07 
I 520 
I 10,69 
C 3.2.1 KÄUFE DES ERZEUGERS 
DER SORTE „BINTJE" 
PRODUCER PURCHASES 
OF THE VARIETY "BINTJE" 
C 3.2.1 ACHATS DU PRODUCTEUR 
VARIÉTÉ «BINTJE» 
ACQUISTI DEL PRODUTTORE 
DELLA VARIETÀ «BINTJE» 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : 28­45 mm 
12 
34 
34 
41 
France 
Rr I 68,50 
Eur 12,33 
Nederland 
FI 1 
Eur 1 
Nederland 
FI 1 
Eur 
Belgique/België 
Fb 1 
Eur | 
67,88 
12,22 
64.63 Ι ι ι 
11.64 I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 99,50 
I I I 17,91 
I I I 
I I I 
I I 
| 104,57 I 
I 18,83 I 
| | 
| | 
] | 
I 91,53 
I 16,48 
I 47,25 
I 13,41 
1 44,50 
1 12,63 
I 904,40 
I 18,59 
95 
C 4. Stärkekartoffeln/Potatoes for starch extraction C 4. Pommes de terre de féculeries/Patate da fecola 
Q S 
U O 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1973 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
M 
C 4.1 VERKÄUFE DES ERZEUGERS 
PRODUCER SALES 
C 4.1 VENTES DU PRODUCTEUR 
VENDITE DEL PRODUTTORE 
03 
34 
Deutschland (BR) 
D M I 56,88 
Eur 
Nederland 
Fl I 
Eur 
16,26 
56,88 I 56,88 
16,26 I 16,46 
57,45 I 57,57 
17,84 I 17,88 
57,57 
17,88 
57,53 
17,87 
7,77 
2,29 
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